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ARIO DE 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ali D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L HARTES. 
Madrid, 2 de diciembre. 
D i c e s a q u e e l G-obierno se d e c i d e 
a l f i a á r e u n i r l a s a c t u a l e s C o r t e s 
a u t a a de q u e c o n c l u y a e l m e s de d i -
c i e m b r e , p a r a l e e r a n t e e l l a s e l R e a l 
D a c r e t o do d i s o l u c i ó n de l a s m i s -
m a s . 
T E L E O O R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, .'5 de diciembre. 
E n l a Gaceta se h a d e c l a r a d o o f i -
c i a l m e n t e l i m p i a d e l c ó l e r a t o d a l a 
P e n í n s u l a . D i c t a n s e a d e m á s r e g l a s 
p a r a p r e v e n i r u n a n u e v a i n v a s i ó n . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s de ca-
r á c t e r m á s a u t o r i z a d o , n o v o l v e r á n 
á r e u n i r s e l a s a c t u a l e s C o r t e a . 
E l M i n i s t r o de G-racia y J u s t i c i a 
h a p r o n u n c i a d o u n b r i l l a n t e d i s c u r -
so e n l a i n a u g u r a c i ó n de l a e s t á t u a 
de H e r n á n C o r t é s e n M e d e l l i n . 
A s e g ú r a s e q u e e l R e a l D e c r e t o de 
d i s o l u c i ó n de l a s C o r t e s se p u b l i c a -
r á d e l 1 5 a l 2 0 de d i c i e m b r e . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de M e l i -
Ua , u n g r u p o de m o r o s h a a t a c a d o 
l a ca sa de u n e s p a ñ o l , s i t u a d a e n l a s 
a f u e r a s de l a p o b l a c i ó n . 
Méjico, 3 de diciembre. 
Se h a s e n t i d o u n t e m b l o r de t i e r r a 
q u e d u r ó a l g u n o s m i n u t o s , s i e n d o 
de l o s m á s v i o l e n t o s q u e se h a n 
e x p e r i m e n t a d o a q u i d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s . 
T o d o s l o s h a b i t a n t e s , e n l a m a y o r 
c o n s t e r n a c i ó n , a b a n d o n a r o n s u s 
c a s a s . 
Nueva York, 3 de diciembre. 
S e g ú n u n a c a r t a p r i v a d a r e c i b i d a 
de T e g u c i g a l p a , e l g e n e r a l r e b e l d e 
Sr . S á n c h e z , a l i n t e n t a r e scapa r se , 
f u é h e r i d o , s u i c i d á n d o s e d o s p u ó » . 
D a l a m a y o r p a r t e de s u s c o m p a ñ e -
r o s , u n o s m u r i e r o n , o t r o s s a l i e r o n 
h e r i d o s y a l g u n o s c a y e r o n p r i s i o n e -
r o s . T a m b i é n m u r i e r o n d o s h i j o s 
d e l c i t a d o g e n e r a l S á n c h e z y o t r o , 
q u e f u é h e c h o p r i s i o n e r o y s e r á f u -
s i l a d o e n b r e v e j u n t o c o n o t r o s p r i -
s i o n e r o s . 
T o d o s l o s e x t r a n j e r o s , r e s i d e n t e s 
e n e l p a í s , e s t a b a n de p a i t o d e l P r e -
s i d e n t e Sr . B o g r á n , p u e s c o n s i d e r a -
b a n a l g e n e r a l S á n c h e z c o m o u n a-
v e n t u r e r o . 
Londres, 3 de diciembre. 
E l r e s u l t a d o de l a c o n t i e n d a e n t r e 
l o s l i b e r a l e s i r l a n d e s e s , c o n m o t i v o 
d é l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o e n f a v o r 
d e l Sr . P a r n e l l , c o n t i n ú a i n d e c i s o . 
E n l o a ú l t i m o s meetings q u e so ce-
l e b r a r o n a y e r , so e m p l e ó u n l o n g u a -
j e m u y v i o l e n t o p o r p a r t e de l o s q u e 
a p o y a n a l S r P a r n e l l . 
S u s c o n t r a r i o s , y h a s t a e l m i s m o 
s e ñ o r P a r n e l l , e s t á n m u y m o r t i f i c a -
d o s c o n l a s t u m u l t u o s a s d i s c u s i o -
n e s q u e se e f e c t ú a n . 
S u s a d v e r s a r i o s h a n v o t a d o l a 
p r ó r r o g a d e l deba te , q u e e l m i s m o 
P a r n e l l a p o y a , d a n d o u n r e s u l t a d o 
n e g a t i v o de 2 9 v o t o s » c o n t r a 4 4 ; 
m i e n t r a s q u e l a m a y o r í a de l o s jefas 
i r l a n d e s e s o p t a n p e r l a s e p a r a c i ó n 
d e l Sr . P a r n e l l , c o n e l f i n de m a n t e -
n e r l a a l i a n z a c o n l o s l i b e r a l e s i n -
g l e se s e n e l m o v i m i e n t o a u t o n o m i s -
t a . 
M u c h a s r a m a s do l a L i g a do I r l a n -
d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , h a n re -
s u e l t o e n f a v o r de l a c o n t i n u a c i ó n 
da esa a l i a n z a , y es e v i d e n t e q u e l a 
m a y o r í a de l o s i r l a n d a a o s , a s i r e s i -
d e n t e s o n s u p a í s , c o m o e n A m é r i -
ca , l a f a v o r e c e r á n . 
Londres, 3 de diciembre. 
E l v a p o r Hthiopia, p o r c u y a s u e r t e 
•se a b r i g a b a n t e m o r e s , h a l l e g a d o á 
SMoagow. 
L a Haya, 3 de diciembre. 
JLa p o l i c í a h a a r r a n c a d o de l a s pa 
r d d e s i n f i n i d a d de p a s q u i n e s q u e 
l o s r e p u b l i c a n o s h a b í a n f i j a d o e n 
Nueva York, 3 de diciembre 
T e l e g r a f í a n da M a d r i d q u e e l C u -
q u e de V e r a g u a , ú n i c o d e a c e n d i e n 
t a q u e q u e d a d e l i n s i g n e n a v e g a n t e 
C r i s t ó b a l C o l ó n , so h a l l a e n f e r m o 
de g r a v e d a d . 
7 t FIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 3 de diciembre. 
M & v í a n a e m p e z a r á n a q u í l o s ensa-
y o s p a r a l a c u r a c i ó n do l a t i s i s p o r 
e l s i s t e m a d e l D r . I v o c h . 
Se h a r e u n i d o l a J u n t a C e n t r a l de 
C e n s o , a p r o b a n d o l a p r o p o s i c i ó n d e l 
S r . Sagas t a . 
XaH p o n e n c i a q u e h a de d a r d i c t a -
m e n p a s a r á u n a c o m u n i c a c i ó n a l 
C rob i e rno p i d i e n d o l a r e u n i ó n de l a s 
•Cortes . 
Nueva York, 3 de diciembre. 
.•San l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p roce -
d e n t e s d e l de l a P i a b a n a, l o s vapo* 
r e s O r i z a h a y V i í y of If'ashinf/ton, 
París , 3 de diciembre. 
A a o g ú r a s o q u e se h a d e s i s t i d o d e l 
p r o y e c t o do m a t r i m o n i o e n t r e e l 
D a q u e do O r l e a n s y s u p r i m a M a r -
g a r i t a . 
Nueva-York, 3 de diciembre. 
T e l e g r a f í a n de R í o J a n e i r o q u e 
h a n . t e r m i n a d o t o d a s l a s d i f i c u l t a -
d o s q u e so p r o m o v i e r o n e n e l M i -
n i s t e r i o . 
Londres, 3 de diciembre. 
C e n s i d o r á n e o p r ó x i m a s á u n a r r e -
g l o s a t i s f a c t o r i o l a s d i f i c u l t a d e s 
s u s c i t a d a s e n t r e l o s l i b e r a l e s i r l a n -
deses c o n m o t i v o do l a j e f a t u r a d e l 
S r . P a r n e l l . 
E n u n a r e u n i ó n d o p r e l a d o s y sa-
c e r d o t e s c a t ó l i c o s se h a r e s u e l t o 
p u b l i c a r u n m a n i f i e s t o , q u e s u s c r i -
b i r á e l a l t o y b a j o c l o r o do I r l a n -
d a , d e c l a r a n d o q u e e l Sr . P a r n e l l 
p o r s u s c o n d i c i o n e s m o r a l e s , se ha -
l l a i n c a p a c i t a d o p a r a c o n t i n u a r c-
j e r c i e n d o l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o . 
•x JhmuAMÁ H a m m c i A h m, 
N u e v a ' Y o r k , diciembre 2 , d la* 
f>k de l a tarde 
OUKOS españolas* A $15.70. 
(Vn f onos A Í 4 . 8 8 . 
f>e»cneiit4) papel comercial) 00 » ! i v 6 4 d 0 
par Kio . 
t'aiahioH «obre Londres , 60 d i ? . (baaoceroB), 
6. «4 . 80 f . 
ídeo> sobro P a r í s , 60 .!(v. (banqueros), á 5 
i'nuicos ¿0 etau 
fld¿>iii sobro Ilainbni'KO, 60 div. (banqueros) 
írtoaof! registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a l'Jtt ox-ou|rfn. 
C e n t r í f u g a s n . 10, pol. 06, á Rg. 
Onntrfftiffalt costo y l ióte , n ; j . 
BefUlartfboeo r e í l n o , do 4 í a 4 | . 
A/iioar de iiiiol, do 4 r>|16 a 4 | . 
Eí mereodo quieto, pero sin variación on los 
precios. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas» & 6.17i . 
Harina patent Mimiesota, $5.50. 
Lsymlres, diciembre 2. 
A de r emolad la , & 12i5¿t 
A<tlcar^entrifn^a, pol. A 14¡{L 
litrf.n rflgxflur reiluo. lí 12i9. 
CiUisolídadiOH, d í)5 9(16 ox - tn te r íx . 
iC satro por J0O eapnm»!, á 74 er-lnter<fo. 
i> mnentiO* Kancixi»* [nffiateH*a« 6 por I W . 
P a H s , diciembre 2. 
tHeutu. i por 100, d 80 fr?. 82 cts, ox-div¡-
douclo. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Diciembre 3 de 1890. 
No sigue ofreciendo nuestro mercado mo-
tivo ostensible para variar nuestras úl t imas 
apreciaciones respecto á la marcha lángui-
da que viene sosteniendo. Los avisos de loa 
Estados Unidos son bien poco favorables ¡1 
nuestras existencias, asegurándose que se 
han efectuado algunas operaciones al pre-
cio de 3 centavos costo y flete, lo que supo-
ne para nosotros el tipo mínimo alcanzada 
durante la úl t ima zafia. 
r / K A N C I A . 
««TADOS-DNIDOS. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R H E D O B E S . 
C a m b i o s . 
f 5 á 6 p.g l*-, oro 08-
R3PA&A • panol, según plaxa, 
( fecha y cantidad. 
f 20J á 21 p.g P.. oro 
i a/i i \ '-i r j español, & 60 div. 
I N G I J A I K U U A p..< 22á22J p.S P., oro 
( espa&ol, á 3 dir. 
$ 6i á 7 p.g P., oro 
• \ español, á 3 dpr. 
J 4i á B P.S P-, oro 
• \ español, S 3 div. 
? 9 á 9i p.S l*-. oro 
J español, á 60 d[v. 
•1 10J á l i é p gP- , oro 
l español, á 3 d[7. 
E S C D E N T O M K B C A N - J 8 y 10 pg, por I » € 
T U , . í meses, oro español, 
AZ00AUK8 FXJBQIOOB. 
Illanco, trenes de Derosue y 1 
Killioanx, bajo á regular... ' 
ídem, Idem, Ídem, Idem, bue-
no á superior 
(dem. Idem, Idem, Id., florete. 
üoguoho, inferior á regular, 
número 8 A 9. (T. H-J - L Bin operaolones. 
ídem, buene A superior, nú- 1 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 16 ú 16, Id. . . 
(dem superior, n? 17 á 18, id. 
Idam. flomU. n» 1» 4 30. id . , 
OBHTBtFCOAS DB OU1.SAPO 
l^olarUaoión 91 A 96.—Saoos: Nominal.—Boooyti 
Nominal. 
AZCOAR DB MIBL. 
Polariíaolón 87 4 89.—Nominal. 
AZÚOAB MABOABADO 
Común A regular rellno.—Polarización 87 A 89.— 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r o d o r o s de s e m a n a . 
U E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonuet, auxiliar de 
Corredor. 
DE FÜUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoltia, y don 
FruncUco Marill r Bou-
Es copla.—Habana, 3 de diciembre de 1890.—El 
HinHIoo l,r...i.l.M.t.. IntArino. JotA i l * de MnntalvAn. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbrW á 242i por HK) r 
UKL ( cierra de a42i á 2425 
CUÑO E S P A S O L . S Por l 0 0 ' 
iTONDOS P U B L I C O S . 
UUlotes Hipotocurios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o-
mioión de tres millones...... 
A C C I O N E S . 
Banco EapaSoi de la Isla de Cubs 
Banco Agrícola 
Banco del Comercii. Forrocarri-
tos Unidos de la Habana y Al 
macunes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CArdeuos r Júoaro 
Coumaüía üuida do loa Ferroca-
rriles de Caibariún 
Compaflía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saicua la Grande 
Compatila de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos 4 Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Companíadel Ferrocarril del Oest« 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Compañía de Gas Hlspano-Ame 
ricaua Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas de Matanzas 
ICft)in»rla do A/iicar de Cárdenas. 
Componía do •\ . .<• in . i de Ha 
üonduüos 
ttiupresa do Fomento y Navega 
alón dol Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
pósito de la Habana . . . . . . . . . . . 
ODligaclonot Hipotecarias d( 
nUnfiiAKo* v Vi l laclara. . . . . . . 
Bonos Hipotécanos de la Compa-
ñía do Gas Consolidada , 
Compradores. Veods, 
100 A 110 
38} A 46 
65 A 65 
2| A Si 
fiO A 35 
171 ú 17| 
3 A 4| 
12 A 7 
6 A 1 ex-dV D 
111 ^ 9 
10 A N 
par A 3J 
79 A 78 
56 A 45 D 
30J A 35 ex-d'.1 D 
Nominal. 
45 A 25 
A 46 
A 25 
99é A 94 D 
9 A 13 P 
28? A 271 D 
HaihalM. 3 «lo diciemHre dn IKflO. 
DE OFICIO, 
A L C A L D I A W l J N i r i P A L D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2?—IMIM'KSTO INDUSTRIAL. 
A Un do dar A ios contribuyentes todas cuantas fa-
cilidades fueren oompatiblcit con los intereses manioi-
paies psra el papo de las industrias comprendidas en 
las Tarifas 2? y 5? ó do patentes, i-edidas en parte A 
esta Corporación por la vigente Ley de Presupuestos; 
be acordado prorrogar liaxta eldía 20 del actual el pla-
zo concedido, y que espiró en 19 del mes próximo (a-
sado, pura que los dueños de carros, carretas, carrua-
jes, omnibua, lanchas de carga y descarga en el puer-
to, vendedores ambulantes que emplean para el ejer-
oiolo de su industria carros espocialns, carretones, ca-
bullerlus con rxcepcióu de los que expendan frutas y 
legumbres y carretillas ó carrotonoitos de mano: que 
aún no hubiereu satisfecho las cuotas qnu los coms-
pondan, ocurran A verificarlo, on la proporción que 
para cudu industrial estA determinado, previa la ec-
Ingl do lu oportuna declaración en el Negociado de 
I iipuoslo Industrial de la Secretaría de esto Excmo. 
AyuntumitMiio, do once A cuatro do la tarde; en con-
cepto de que el dia 21 del actual so procederA A la de-
tención de todos los vehículos que se encuentren cir-
culando sin chapa del corriente ufio. 
Los vehículos procedentes de otros términos muni-
cipules que trafiquen babitualmente por esta ciudad, 
abonarán ermo estA dispuesto la diferencia de cuotas 
que resulten, debiendo todos proveerse de la chapa 
mfftúHca que acredita el y • > del impuesto ó la exen-
ción dol mismo. 
Se hace público por cite medio para general couo-
ciinienco 
Habana, diciembre 19 do 1800.—i/. Pequeño. 
3-4 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
E l Excmo Sr. Alcalde Municipal, on ejocución de 
lo acordado uu Cabildo de 27 del próximo pasado, ha 
dispuesto que por el Almonedero I>. Félix Gómez 
Min ño y bujo la presidencia del Sr. Concojal Inspec-
tor de Policía Municipal, se saquen á pública subasta, 
en la Pla/a do Armar, el día seis del actual, de doce A 
una de la tsrd», los caballos do desecho, nombrados 
Almiranif y Jeri-zano. rctisado el primero en cua-
renta y siete pesoa en oro y el segando en quince; ad-
virtieudo que loo dorecbo.i de almoneda serán de 
cuenta de los postores, ssl como no se admitirán pío-
posiciouos menores de los tipos lijados. 
L o que so publica para general couooimiento. 
Habana. 2 do diciembre de 1890.—P O. - E l Se-
cretarlo, Pedro Mirallcs. 
C 1847 3-4 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
HECCIÓN 3̂ —BÁXXDÁD. 
Vacante ima plaza de practicante en la ('asa do So 
corro de la 4'! demarcación, te oonvocan aspirantes A 
la mUma por medio del presente anuncio, A llu de que 
ou un plazo do treinta dios contados desde la publica-
ción de este anuncio, puedan presentar sus solicitudes 
Justifíoando haber cursado el primer grupo de medici 
na y no haber llegado al sexto, como determina el ar-
tículo 25 del Reglamento do la materia, para que 
obren sus electos en el acto de las oposiciones que se 
realicen. 
Habana, 28 de noviembre de 1890.—L, Pequeño. 
3-3 
B A N C O E H P A N O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIHUCIONES. 
Para evitar peijuicios A los contribuyentes de este 
Tórmino Municipal, se les recuerda qae el plazo para 
pagar sin recargo la contribución del primer trimestre 
del actual ejercicio económico do 1890-91, por el 
concepto de Fincas Urbam.s y de los recibos de tri 
mestres anteriores que no so habían puesto al c bro por 
rectificación de cuotas ú otras causas, vence el día 9 
del corriente mes, y que en equivalencia A la notifica-
ción A domicilio, quo ya no tiene lugar, se concederA 
uu Último plazo d« tre.s dí is hábiles, que empezará A 
contarse desde el día 10, terminando el 12, para que 
pueda efectuarse durante dicho último plazo el pago, 
también si'i recargo, pues pasado el día 12, incurrirán 
ios morosos detinitivamente en el primer grado de 
apremio, que consiste en el 5 por 1"0 de recargo. 
Habana, 1'.' de <Mdembre do 1890.—El Subgober-
nador, Joaé Gndoy Gwcía. 
I n. 1013 8-3 
m m m . 
EDICTO.—DON JI AN SIEKKA MOKÓN, Teniente 
de Infantería de Marina y Fiscal nombrado de 
orden superior. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánvhez fiar-
cáiileifiii é\ ñ\ez y seis del actúa' el marinero de se-
Kiinda clase Manuel Fflr&áodOl Fuentes, á quien Ins-
truyo sumaria por primera deserción: usando de las 
facultades que me conceden las Keales Ordenanzas, 
por el presente primor edicto, cito. Humo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de treiu-
ta días A comar desde la publicación do él en los pe-
riódicos oficiales do la localidad, se presento en esta 
Fiscalía cita en el Arsenal. A dar sus des -orgus; siendo 
prevención que do no verificarlo ari, se le segnírA la 
causa y sentenciará en rebeldía 
Habana, 28 de noviembre de 1890.—El fiscal, Jítun 
Sierra Morón. 3-3 
EOl'-'TU.—DON JOSÉ DELGADO Y CKIADO, alférez 
do Infantería do Marina de la Brigada do Depósi-
to dn este Apostadero, y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria al mari' ero fogonero de segunda 
clase, Domln/o Recurcy Barbori, por el delito de 
primera deserción 
Usando de las facultades quo un» OODMcfon las Rea-
les Ordenanzas, cito, llamo y emplaco al cUdo mari-
nero, para que en el término do veintn díaw. A ooi tar 
desdo la publicnción do esto mi Menudo odiólo se pro 
senté en ''Sta Fiscalía, sita on al Arsenal; y d..t ro vorf-
íinarlo an'. será juzgado en rebeldía. 
Hab*na, 28 de noviembre do 1890.—El Fiscal, José 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre. 4 Yumurí: Nueva York. 
4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
_ 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Cbatean Iqnem: Veracruz. 
4 Washington: St. Nazaire j escalas. 
4 Saxonia: Hamburgo y oocalas. 
5 Baldomeio Î lohiap: Nucirá York. 
6 Mafcotte: T a r i j i * v Cnvo BMM> 
6 City oí Wasín i, .' i ir i - . • . 
7 Coude Wifr«do IM. . eacals» 
8 Saratoga: Nueva Yotk. 
SALDKÁN. 
Ubre. 4 Yumurí: Vcracraz y escalas. 
4 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
4 NiAgara: Nueva-York. 
4 Kaxonia: Veracruz. 
5 Washington: Veracruz. 
. . 6 Mascotte: Tampa y Cayo-Hot<Ho 
6 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas 
6 City of Washington: Nueva-York 
7 Alfonso X I I I : Veracru» y Progreso 
P U E R T O D E L A H A K A N A 
ENTRADAS. 
Día 2: 
De Liverpool y escalas, en 21 días, vap, esp, Leono-
ra, cap. Alegría, trip 39, tons. 1,8C6, con carga 
general. A Deulofeu, b^o y ^omp, 
Liverpool y escelas, en 19 días, vap. esp, Palen 
tino, cap. Guerrioa, trip. 33, tons. 1,456, con car-
ga general, A C. Hlancn y Comp. 
Dia 8: 
De Nueva-Orleousy escalos, en 4 días, vapor ameri-
cano Hutchinson, cap, Baksr, trip. 31, tons. 1492, 
con carga, A Lawton y linos. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1̂  días, vapor america-
no Olivett», cap. Me Kay, trip. 46, tons. 1,101, 
en lastre. A Lawton y Unos 
Liverpool y escalas, en 20 días, vap. esp. Pedro, 
cap. Bonet, trip. 35, tons. 1,618, con carga gene-
ral, A Deulofeu, hijo y Comp. 
Liverpool y escalas, en 20 días, vap. esp. Ramón 
de Larrinaga, cap Echevarría, trip. 39, tan. 1870, 
con carga, A Codes, Loychate y Comp. 
SALIDAS. 
Día 2: 
Para Nueva-Orleans, vapor francés, Bordeaux, capi-
tán Gaudillon. 
Día 3: 
Para Matanzas, bca. norg. Dictator, cap. Fergusen. 
Cayo-Hue«o y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
M o v i m i e n t o de pasa je ros . 
ENTRARON. 
De L I V E R P O O L y SANTANDER, en el vapor 
español Pedro: 
Sres. D. Fernando Higuera—Avelino Ruiz—Ma-
nuel Izsguirre—Ramón lucera—Pouoiane Quintana 
—Pió L Echevarría—Marcelino Castillo—Avelino 
Cano—Manuel Martínez—José Cocena—Valemín 
González—Indalecio Trsbis—Ciríaco Menchaco—To-
más Jiménez—Ignacio Jiménez—J. M. Gorostiaga— 
Paulino San Martín—Francisco M. Domay—Severi-
no Caso. 
De N U E V A O R L E A N S y escala en el vap. ame-
ricano Hitlehinton: 
Sres. D. José Castello—M Soria y señora—A. 
Mosby—W. Reifkohp —A. Peo'l-Manuel Bou—Ma-
ría de los A. Pestaña-Juan Balmaseda—Rosario C. 
Dquierdo—Mariana Pérez—Juan Pérez—Claríta Pé-
rez—Francisco Allende— John H Claren—Bruno 
Trujillo—Luis Machado—Rafael Susano—Eduardo 
Escudero—Manuel Sotolorgo. 
Do VIGO, en el vapor español Samón de L a r r i -
naya: 
Sres. D. Serafín Diego Pérez—Manuel FeruAndez 
Alvar. .•—Francisco SoArez FernAndez. 
- D e SANTANDER, en el vap. esp. Palentino: 
Sres. D. Severino Abascal—Aurora Riafio—Josefa 
Higuera—Víctor Bi bao. 
De SANTANDER, en el vap. esp. Leonora: 
Sres. D. liernardo González—Modesto FernAndez 
—Clemente Criarte—José Maza. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres D. José M. Casuso—Sra. R. Casnso—C. 
Chaumier—J. Teller—W. W. Riter y señora—Sra 
L . M. Cook—J. C. Davis—Sra. Davis—P. O. Wesl-
feldt—F. Dulune—Sr. Dulune—J. J Christatior— 
JoséA.Trayre—D.C. Carvajal—Sra- Carvajal—Srta. 
Carvajal—M V. Rodríguez—Laureano N. Quendrillo 
— J , i , Ponee de León—Sra. C, Bachiller—Ricardo 
Molina—Santiago Catorias—José M. Montalvo—Isa-
bel Castañeda—Matilde Saez—Braulio Saez—Alfredo 
López— Francisco Cano—Felipe Vallejo— Manuel 
Cuellar—Lorenzo Bancells—Juan Bancells—E. H. 
Gato ó hyo—Abelardo Núfiez—Juan Martínez—Gus-
tavo M. Lópi z é hijo—Mauel Prado—J. Marrero — 
José t A. Valdés. 
b a t r a c i a » de cabota je . 
o\a 3 
De Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
60 pipas aguardiente y efectos, 
-Morrillo, gol. Feliz, pat. Espino: con 300 varas 
maderas: ÜO caballos leña y efectos, 
Mariel. gol. Altagracia, pat, Snstre: 232 tercios 
tabaco y efectos, 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Bonet: con 38 bo-
coyes azúcar y 77 sacos maíz. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 3: 
No hubí>. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vapor-corroo esp. San Agustín, 
cap. Cardona, por M, Calvo y Comp, 
—Fiíadelfia, berg. ital. Antonino, cap. Gargullo, 
por H. B. Hame! y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp Feliciana, cap G jiizilez, per Gal-
bán, Río y Comp. 
B u q u e s que h a n de spachado . 
Para Matanzas, bca. ni>rg. Dictator, cap. Jor.esen, 
por Havley y Comp.: de tránsito. 
Cayo Hue.o y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kav. por Lawton y Hnos.: con 413 ter-
cios tabaco; 5,000 tabacos v efectos. 
Pazcagoula. gol ir-g. Donacoua, cap, Sacker, por 
Lawton y linos,: en lastre. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
aye r . 
Para Noeva-Yoik. vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo v Comp. 
Delaware, (B, W,) gol, amer, Jonh R, Bergen, 
cap. Squire, por Hidalgo v Comp 
Corufia y Havre, vapor francés Chateau Iquem, 
cap. Cümbernon, por Bridat, Monl'ros y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 
de d i c i e m b r e . 
Tabaco tercios 1.517 
Tabacos torcidos l.OU.OFO 
Cajetillas cigarros 10.000 
Picadura, kilos f)2 
E x t r a c t o de la c a rga de b u q u e s 
d e n v a c h a d o s . 
rah»,r.o. tercio) 413 
TtbacJi torcidos 5.( 00 
U l K J á DE VITERKS 
Veiti'í* ef("Hundas el dia 3 de diciembre. 
Palentino: 
35f 0 uana^t'a cebollas Rdo. 
Migwl U. Pinilloi-
100 sacos arroz Valencia 9i tt, ai. 
Jflágara: 
100 cajas quesos Patagrás $92 qtl. 
200(3 manteca Sol $12 ¿0 qtl. 
100(3 id. Favorita $12^ qtl. 
25(3 jamones sin hueso $18¡ qtl. 
Ciudad Condal: 
250(3 manteca Pureza $12-65 qtl. 
25 cajas tocino $13| qtl. 
Almacén: 
10 cajas do 40 latas manteca Pure-
za $14J qtl. 
10 c. jas de 80[2 latas manteca Pu-
reza $15i qtl. 
K cajas de 160(4 latas manteca Pu-
reza $15. qtl. 
5 cajas de 200(8 latas manteca Pu-
reza $17;' qtl 
200 cajas cognac Dupuy $11} caja. 
50 cajas fresas $10^ caja. 
Bines á la caria. 
P \ R A C I E N F U E G O S . T R I N I D A D , TUNAS Y Manranillo. goleta AMISTAD, su patrón Torres, 
por el muelle do Paula, informará su patrón á borJo. 




VWIKES m m i m i i c n 
Salidas ineusiiales & fechas fija». 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la Coruna el dia 20 de 
octubre para los puertos le I» Habana Veracruz, 
Tampico y New-Orleana. 
Vavponw Havre ] Toao, M 403 iéa 
fiantes I 
,, BordeaUX I de eslora y de 
:; E ^ . v ; ; : : w 
Dupuy de Lome] deporte. 
E l vapor aMarseille" 
So espora en este puerto sobre el 13 de diciembre y 
saldrá pr.ra Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
. Los va poros de esta Comnania admiten carga A flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa A los consignatarios parciales, 
que el capitAn Inspector D, Juan Ciraiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para tratar d»i lau condiciones y demás pormenores, 
dlrigirsí M 'OH ay:e'it.Hti en esta plaza 
X D u B s a q y Compañía , 
Oficios 30. Habana, 
0 W 3 WiVt 
General Trasatlántica 
YAP0RES-C0RRE0S FRANCESES. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de diciem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
WASHINGTON 
ca p i t á n S e r v a n . 
AUinÚ* > ifgs < M îe y p.sujeros. 
íSeadi i^ri. i teflwm importadores qne las mer-
canelas de Fianciu importadas por estos vapores, pa-
lian iguales derechos quo importadas por panellón es-
pañol. Tatifiu muy reducidas con conocimientos di-
rectos de iodos las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obiendrAn gran-
des ventajas en viajar por esta linea, 
Bridat, Mon'.'ros y Comp,. Amargura número 5, 
U'Wl «a-27 »W-2« 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e sca l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
C L I N T O N " , 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 2 de dioiem 
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse A sus consignatarios, 
LAWTON HNOS. Mercaderes 35. 
O 1824 1 D 
m n m 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
Cabo Haitiano.. ̂  
Puerto-Rico > Antillas. 
St. TLomas. . . . ) 
OORUNA España. 
H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 4 de diciembre el hermoso y 
rápido vapor-correo francés 
CHATEAU IQUEM 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga para Puerto-Rico, Coruña, 
Bordeaux, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para Haití , Puerto-Ri-
co, St. Thomas, la Coruña y Francia, á pre-
cios módicos. 
La carga se recibirá el día 2 de diciembre 
en el muelle do Caballería, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flete p^m. tabacos ífy. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura n? 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y CP'. 
142.50 8a-2f> 8d-27 
P L A N T S T E A M S H E P L L X E 
A N e w - 7 b r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T E . 
Uno de estos vapores saldrA de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenes, Uogando los pasajeros A Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Cbar-
leston, Richmond, Washington, Fiíadelfia y Baltimore, 
Se vende bületespara Nueva Orleans, St Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Cuidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vaporea nue salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta A Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los condactores hablan el ca.tellano. 
Habiendo terminado la cuarentena en la Florida, 
no sa exigirá, en adelante, el corliíicado de aclimata-
ción del Dr. Burgoss. 
Pura más pormenores, dirigir»» ú su» c;>iKÍírnata-
rios, L A W T O N UElíM ^ NOS, Mercaderes &. * 
J . D, Haobagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . Fustó, Agente General Viajero. 
I, W, Fittgerald, Superitendente.—Puerto Tampa, 
V. 101!? «RK-I j i 
VAPOBES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
UMSO XIII, 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de diciembre 
A las 2 dn la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca v de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo') pasaportes so entregarán al recihir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las 
Recibe carg^ á bordo hasta el dia 6 
Dri más pormenores impom'ráu sus consignatarios, 
M Calvo v Comp , Oficios número 28, 
I 27 312-1 E 
E l v a p o r - c e r r e o 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n Cebada . 
S-.ldrá para Pto. Kioo, i-ádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre á las 5 do la tarde, 1'ovando la corrospon 
dencia pública y de oficio. 
Admite carga v pasajeros para dichos puertas. 
Tabaco para Pto. Rico y ''Adij. 
Los pasaportes se eütregarán al recibir los bll liM 
de pasaje 
Las pólizas de carsa se firmarán por los consig ita-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nal**. 
Recibe carga A b;>rdo hasta el dia !• solamente 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I u. 26 312-1E 
LINEA DE^ÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tees viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y de! de Nueva York, los diss 10, 'JO y SO 
de cada mes . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de diciembre á las 4 
de la tarde. 
Admite cal'ga y pasajeros, A los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas 
Tarabión recibe errea para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen. Arnsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería 
La correspondencia s >lo se recibe en la Administra-
ciún do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, IV de diciembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañía, Ofioios 28. 1 27 312-1 E " 
m m i \ m m \ m m 
En combinación con U | vapores de Nueva York y 
con la Compañía do ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 de diciembre A las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que A continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
Ln carga SA recibe el día G solamente. 
NOTA.— No se admite carga ni pasajeros para 
Puerto Limón. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago do Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
L L E G A D A S . Dais 
Habana, octubre 28 de 1890. 
I » 37 
Santiago de Cuba. 








Santiago de Cuba 
Habana 
—M. Calvo y Cp. 
812.1E 
01 
Li:i.ea vapores entre Londres. Amberes y 
los puertos de la Isla de Coba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
1 JS vapores de esta Línea atraoan A los muelle* 
de san José. 
Bf. P R O X I M O V A P O R I N G L É S 
M E R J U L I O . 
l'Vtdrá de Londres el 6 de diciembre y de Amberes 
el «fia 15 par» la Habana, Matanzas, CArdenas, Sagua 
la ' runde y Cienfuegos. 
Wmtt máa pormenores, diriclrse: 
A LoNOBTia, A los Sres. ET Bigland A, 09. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
Kn AM iitiiiis, al Sr. D. Daniel Stelnmana Haghe. 
Dirección tel^rAñoa: Daniel, Amberes. 
Kn I ' A K I V H Oelord, 15'! Bd. Magenta. 
Dirección telogrAfloa: H. Delord, París, 
v.n 'a i' ASA "A. A los Sres. Dnssaq y C", Oficios 80. 
C 1843 30-30 
; \E \V -yORK&C ! l ¡ \ , 
MÁIL STEAM SHIP GOMPANY 
H A B A N A T N E W - T O E K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
sa ldrán como signe: 
De N u e v a - Y o r k á l a s 3 de l a t a r d e . 
SARATOGA Dbre. 8 
DRIZABA. 6 
C I T Y OK A L E X A N D B I A 10 
C I T Y OP WASHINGTON 13 




C I T Y OP A L E X A N D R I A 31 
D o l a H a b a n a á l a s 4 de l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
NIAGARA Dbre. 4 
C I T Y O F WASHINGTON 6 
Y U C A T A N 11 
SAKATOOA . , 13 
YUMURI 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
DRIZABA 25 
NIAGARA 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cAmaras. 
También se llevan A bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bremen, Arnsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video A 80 centavos; para Santos A 85 centavos j Rio 
Janeiro75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirA únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
Eores de es ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
nea C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1u c l a se de l a H a -
b a n a á N u e v a 7 o r k , o c h e n t a pesos 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e i e n t r e N u e v a 7 e r k y C ien fue -
aros, c o n esca la e n N a s s a u y San-
t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
ISP*Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitAn P I E R C B . 
C I E U T F X J E Q O S 
capitAn COLTON. 
Salea en la forma siguiente: 
De N e w - y o r k . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes do KoRia. 
6D SITUACIÓN KN I.A TAUDU DEL SXUIDO 20 DB NOVIKMIIKK OB 18ÜU. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco . 
Id. en el Banco Español. 
Cartera: 
Préstamos y Descuentos 
Contratos de frutos con garantías.. 
Cuentas varias: 
Cuentas A liquidar 
De Ferrocarriles 
Idem almacenajes frutos existentes. 
Cambio, 
Propiedades: 
Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante $ 297,600-77 
Ramal de Regla 296.789 50 
Obras en construcción 139.175-38 
Utiles: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Gastos generales, de contribuciones ó inte-
reses de empréstitos 











































Fondo de reserva. 








Obligaciones A plazo: 
Empréstito inglés 
Plazos de materiales 
Cambio , 
Intereses por cobrar. 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
Dbro. 
De Cien fuegos . 
SANTIAGO Dbre. 2 
C I E N F U E G O S 16 
D e S a n t i a g o de C u b £ a 
SANTIAGO, Dbre. 6 
C I E N F U E G O S . . 20 
.JÍTPasaje por ambas linas A opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse A L O U I S V . P L A C E , QUs-
r'i-j "ne/V*, . 
De más poniiuXAirua inipuutuBit «u* coiiaih.i-.i.uiiw, 
Obrapía So, H I D A L G O y CP, 
C 1009 312-J1 
- A r r i s o . 
P r e c i o de pasa je e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Aiexandria, Saratoga y Niágara . 
2Í-
Habana A Nueva York. . . 
Nueva York A la Habana. SO 
$17 oro espaCol. 
15 oro americano. 
Por los vapom Yucatán. Orizaba, Yumurí 
y City of Wasliington. 
Habana á Nueva York.. . $50 $25 oro tspaCol. 
Nueva York A la Habana. 50 25 oro americano. 
AiUmás se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York A la Habana, $75 
oro americano. 
V. 100» 17-™ 
Con motivo de haberse demorado en Méjico el va-
por americano City of Washington, saldrA para Nue-
va York el sAbatlo 6 del corriente, y el Niágara to-
nurá su lugir el jueves 4.—Hidalgo y Comp. 
C 1009 ¡Mí 
pores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
í L i m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C R U Z directo. 
i ABÉ dicho puerto el día 4 de diciembie 
ú las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
SAXONIA 
c a p i t á n S o n d e r b o f í . 
"dwivfl cí.rg.- i aoso. (iaaaioi'or dw1, pro» y ur.ii» 
ccantos iijis'arcí do 1? ••áiLuru. 
P r e c i o a d « paKAft* 
*>x 1« ..'.^bra $25 
KaprM 12 
Pan, HAVKfc y HAMBURGO, con escais en 
HAITY, SANTO DOMINGO v ST. THOMAS, sal-
drá sobre ol i'j '0 d" dioieuiWe *d nueva vapoi-cMreo 
alemAn 
SAXOJVIA 
c a p i t á n S o n t S e r h c í í . 
Admite car^a para Iba citado* puerto* y también 
trasbordop i;or ooOMdmldlltps directos para un gran 
núraorodo^ri .^ do KCROPA AMKUICA D E L 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan eo la casa consi^natarla. 
NOTA —La carga dwíiuada á pnerM en donde no 
toca el rapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa, 
Ad.uite pasajeros de pro* v unos cuantos de 1? c&-
mará para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, A 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con 
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibo en la Administra 
oión de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la isla de Cu 
ba. siempre que se les ofrozcu carga suficiente paru 
ameritar la uscala. Dicha uar^a se admite pura loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los cousignatarias 
calle de San I/nacio n. 54 Apa-tado de Correos 347 
W A L K . ROnSLUN Y r P 
O n. 17KK IRfi-'^'Nv 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE L A S A S T I L L A S I TRASPORTES MILITARES 
DE S O B R i m S DE HERRERA. 
EL VAPOR "COSÍ HE IIE1I1ÍÉIIA" 
c a p i t á n D . J o s ó V í n o l a s 
Saldrá de este puerto ol dia 5 de diciembre á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. ''ícente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre- Sr D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: D, Juan Grau. 
Baracoa: Sres Monés >• Cp. 
Guau'ánamo: Sres .1 Bueno y Cp. 
t'uba: Sres. Esteng- v Mesti y Gallf'iro. 
Se despacha por sus A BM A DORES, S u Podro 28, 
Plaza de Luz. 
I n. 25 313-1 E 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de ferrocarriles. 
Idem de almacenes 































$ 19.839.182 . . $ 925.759 33 
Habana, 29 do noviembre de 1890.—P. E l Contador General, Lu í i Lorenzo.—Wio. Bno. E l Presl-
» - s C 1 8 " J 3-4 dente, R . Arguelles. 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E H | i a i l u l tle l a I s l a de C u b a 
EN LA TARDU 1)1,1, SÁBADO 29 OB NOVIUMIIUK DB 1890. 
ACTIVO. 
Caja. 
i$ 2.621.160i 67 
i 300.710 19 
Cartera: 
Hasta 3 meses... . . . . . . 
A más tiempo , 
Créditos con garantías. 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales M 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes dol Banco 
Espafíol de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones... . . . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones.. . . . . . . . . . . . . 
Tesoro; Deuda de Cuba 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 8.9271 43 































$ 34.791.050 73 $ 44.604.146 
BILLETES. 












Billetes en ciroiüooión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortización é intereses del empréstito Ayuntamiento de 
'a Habana.... 
Recaudación consumo do ganado 
Expendición de efectos timbrados... 
Hacienda pública, cuenta de recibos dn oontribución... . . 
Idem idem efectos timbrados , 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por vencer 1 
Ganancias y pérdidas , . 
ORO. 
BILLETES. 












































$ 24.791.050 73 $ 44.B04.14G 35 
Habana. 29 de noviembre de 1890.—El Contador. J . B . Car val lio.—Vio. Bno,: E l Sub-Gobernador, JSTaro, 
11013 158-J1 
m m ÜE LAÜ m m m OE m m m m \ m m m 
A . P R I M A , F I J A . 
NORWICH UNION 
Y-
LONDON & L A N C A S H I R E . 
J . F . MILLINGTON. 
S A N l O - E T A C I O IT. 60 . 
On 688 
H A B - A - I C T - A . . 
alt 70-9Mv 
VAPOR "MANUELA" 
c a p i t á n D . M a n u e l G-inecta. 
Esto vapor saldrá de este puerto el dia 10 de di-
ciembre á las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
Gribara, 
B a r a c o a . 
G-uantanaxno, 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c o , 
M a y a g i i e z , 
A g u a a i l l a y 
P u e r t o - P i c o . 
Las pólizas para la canra de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp, 
Cuba: Sres, Estengor, Mesa y Gallego. 
J'ort-au-Prince: Sres. J , E . Travieso y Cp, 
Puerto JMata: Sres. Ginebra y Cp, 
Ponnc Kraemor: Sres. José Kraemery Cp. 
Mayauiioc: Sros, Bohttlxs v Cp. 
Aguaililla: Sres. Valle, Kopplsch y Cp, 
Puerto-Kico: Sr. D, Ludwig Duplacn. 
Se despacha por gus armadores, San Pedro 26, pla-
ca <le Lftk I n 27 313-1E 
Vapor "CLARA" 
Con motivo de ser dia festivo el lunes 8 del presente 
este vapor traslicro su salida para ni dia siguiente 
martes —Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, plaza 
de Luz I 27 6-a 
V A P O R R 8 P A N O I . 
GIROS DE LETRAS, 
1 m m y ^ 
108, AG-TJXAH, 108 
E S Q U I N A A A M A R G r X J P A . 
IIACJ3N PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cax tan de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a t a 
sobre Nueva York, Nneva Orleans. Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur 
déos, Lvon, Hayomi, Hamlnirgo. Konia, Nápoles, 
Milán, Gt-nova, Marsella. Havre, Lilfo Nantes. Sainl 
Quintín Dioppo, Tolouso, Voneolu, Kloroucia Pa 
termo, Turfn, Mesina, á¿, así como sobre todas las ca-
pitales > pueblos d» 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A l l l A S . 
C u , 117ft 166-1 Atr 
te 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P * 
(SOCIKOAD KH COMANDITA.) 
Capitón D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J K r i S K I H A N A l . K r t D E L A 11A Ct A KA A BA 
!!1A-UONI>A, R I O B L A N C O , (SAN C A Y E T A -
NO Y ¡VIALAS A G U A S Y V I C E - V K t t H A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los dominaos por la 
tarde, y á Mala». A^uas los lunes al amanecer. 
Regres&rá á San Cavutauo (donde pernoctará) los 
mlsmoslunes, vá Riu-Bmnco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiaua 
para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muolle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De máa pormenoms impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerouto, 1), A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, lo» Sres. WEB-
NANDKZ, GARfÍA r C» Mmvndémjs 87. 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a » , ñ a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá loa miércoles do cada semana. .• las sois de la 
tarde, del muelle de Lux y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA los jueves y á CÁIBARIENlos viernes. 
P E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a do f l e t e s o n o re . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ O-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIJSN: 
Víveres y ferretería con Uucbago $ 0-10 
Mercancías idem idem 0 65 
NOTA —Estando «•n conibiiiación con el ferrocarril 
de cliiMf1!!! » «e df.iiW'bl&ii conocimientos directos 
para los (¿aciuados de Güines. 
Se despa^'"1 4 bordo, é Infomea Cuba número l , 
C W i ' I B 
J.A.BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobro todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
PÜBBTO RICO, SANTO DOMINGO v 
SAINT THOMAS. 
E S P A Ñ A , 
IHIJAH B A L K A R U H Ü 
I r t L A H C A N A R I A S . 
También sobro las principales phi/as de 
M t A N C I A , 
[NGLATBHAAi 
I V I ^ . I K ' O V 
l-OH KSTAI»OM-IINII»OS. 
421f O B I S P O , í i t 
cimv ir.ft-i .n 
L RUIZ & C * 
8, O ' K E I I Í I Í Y 8, 
KS^UINA A KEBOADElÚBtf. 
HACEN PAÜOS P O l l fiL CAlíLJí 
F a c i l i t a n carVuSu de c r é d i t o . 
Glraii lonas sobro Londre.*, New York. New- Ot 
ieai\í, Milán, Turín, Roma, Venedu, Klorendu, Na 
poles, Lisboa, Oporto, Glbrultur, Bremen, Ham'turgi. 
París, liavro, Nauteq, BurdeoR, Marsella, Lilla, Lyoi. 
Méjico, V«faiirui, Sun Juan de Puevto-ítico, mu 
24* 
dobvi) bodas las cauitaleB y pueblos: sobre Palma d< 
AlaUoioa, Ibiza, Moñón y ¡santa Cruz de Tenúrife. 
Y E N E S T A I S I i A 
Sobre Mataneus, Cárdenas, Roiuedioa, Sania (.lar; 
Oaibattón, Saptua la Grnudo, Trinidad, Cieufuego». 
SaiMStírBpiritau, Suntii'.Ko de Cuba, CUigo de Av!U 
V DBaniTlOi S'innr .¡*l ifio, OlblTA, P\)«ri.o-PKn«iv'' 
«•4vll«é " n 1010 IRA. • " 
AN T E S Y D E S -P U E S délos dias do Sansón un peí» abundante bá sido 
símbolo de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura en la mujer. 
Como medio para pre-
servar este adorno de la 
persona, — deber que 
todos consideran de 
gran importancia, — 
El VIGOR DEL CABELLO 
Del DR. AYER 
No tiene rival. Si por desgracia V. ha 
doscuiclado su cabello y dejado que perdiese 
KU lustre y color, 6 si el tiempo lo ha 
salpicado de canas, use el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Para devolverlo su vitalidad y apariencia 
juvenil. Esta preparación admirable des-
truye la caspa, cura las enfermedades de 
la cabeza, fortalece el pelo débil, promueve 
un crecimiento exhuberante 6 Impide 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelente 
preparación para el pelo, haciéndolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como artículo de 
tocador no hay nada mas esencial ó agra-
dable. E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Est i elegantemente perfumado, no tiene 
color y no mancharíi el pañuelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el artículo mejor y mas económico para 
el pelo. 
IMlICl'AltADO l'Olt Bt 
ür.J.C.AYER&CO.,Lowel>Mass.)E.U.A. 
Ue Vfiitu KD todun liw Droijuerlas y Boticas. 
Josfc SAXKA, Agente Ucncral, Habana. 
J . B A L C E L L S Y P 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A N T J M , 4 3 , 
B N T B E O B I S P O T O S S A P I A . 
J , M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D B K K ^ . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS D E C R E D I T O 
y p i r a n l e t r a a á corta y l a r g a vi&ta 
H O l l l t K N K W - Y O I t l t , R O H T O N C H I O A f í O . HAN 
K K A N C I H C O , NrKVA-<HM,KAN8. V E R A C U ÜZ, 
W K J I C O t HAN J I J A N IMO IMIKKTO-IÍHiO, P O N -
OK, M A Y A í J I / K Z , l i O N I H t K S , I ' A R I N , B U H -
IMCOM I . V O N , K A Y O N K, I I A n i i U J R ^ O , U K K -
yiKO, I I K R M N , V I l í N A , A r U H T K R U A N . B R U -
HKI.AH, K O n i A . NAI'OMiW, I>lII .AN, « K N O V A , 
KT<!., E T C . . AHI COIYIO HOR11U T O D A H L A S 
C A I M T A I . K M Y P U S B L O i D B 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
AI)KI>IAH, C O M P R A N Y V K N B K N R1CNTA» 
K N P A N O I . A H , F K A N O K H A H lí I N C L E H A R , B O -
NOS IMC I .OH K H T A D O H - U N i n O H Y C U A L -
( I I I I E R A O T R A C L A M E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S . 
I 117« I K a - l A r 
MERCANTILES. 
WEIIMI o o ü r a m w IIE c m s i o 
E N LU¿UIDACION. 
9 4 , G A L I A N O 9 4 . 
PARA PASCUAS Y NOCHE B U E N A . 
8o detallan al costo, y con descuento, todaB las exis-
tooclas de ebte ostablecimiento, para concluir su l i-
quidación y desocupar el local 
También se realizan todos los armatostes, mostra-
dores y enseres de dicho ostablccimiouto. Para tratar 
de la compra de los mismos, pueden dirigiré & Obrapía 
ntimero 14, do dos á cuatro do la tarde. 
14841 8-3 
Ferrocarril dol Oeste 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
Con motivo de las fiestas que on los dias «, 7 y S de 
diciembre próximo se celebrarán en «1 pueblo d., 
Qlllia de Melena, ha acordallo esta Kmpresa (ju ; .-i 
tren especial de viajeros que tale de Cristina á lus 6 
horn» 20 m. P. M, para Rincón, si^a hasta la estación 
de Uiliru, con parada en las intermedias tanto A la 
ida como al regreso que eféDtttfttá .1 primera hora de 
la maiiana en los dius 7, 8 y 9. 
liaba' a, 21) de noviembre do 1890.—./. A'. Odoar-
do, Adminislrndor General. 
C 1800 5-30 
Empresa i M Ferrocarril l í r b a n o y 
OmnibnH do la l lábana. 
La Junta Directiva de la Empresa ha acordado que 
se saque .. licltac ón la extracción do la basura de loa 
trenes que poseo en el Cerro, J e s ú s del .Vlontoy Príu 
cipe por todo el aCo de 1S81 
Lo que se hace saber al público para que los que 
deseen rematar ese servicio, hagan sus proposiciones 
en pliegos cerrados y con sujeción al de condición M 
jue »e halla de manifiesto do una ¿ tren do la tarde eu 
la Adminiettación do la Empresa, Empadrado 3t, 
hastu el dia 9 del entrante me* do dicionihro, íi la;.' I!OK 
lo la tarde, en cuyo din tendrá efecto la subasta ante 
la Comisión respectiva. 
Habana, noviembre 28 do 1890 — K l Admiinslvador 
Qtmt&Uogé Artidiello. C 18»1 «-30 
Compañía del ierrocaiTÍl do Matanzas 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva, por cuenta del fondo do ohtit 
nuevas oonstruidus y de utilidades realizadas en el f'fio 
•ocUl en 31 de octubre último, ha acordado diltribtoif 
on cuponex, y como aumento de capital, un dividendo 
do dos y me(lio«pibr ciento, que es el número 19 de 161 
repaítidos en esta forma. A dicho flividendo teiKlrrt» 
derecho lo» KcHores accionistas que lo sean e! día 3 
leí entrante diciembre por el número de acciones que 
entonces posean. Desde ol hlguiente 4 puchen acudir 
los miMiios seOores accionistiir á la Conladurí.i de U 
Compariía á recoger el ceniliivido de acciones ó cu-
pón que represento la cantidad q m corresponde á WIIH 
respectivos cupitules. A los ro»identei. en liilluhuiM 
puedo r4miitíi,«ele» lUthoa ccrliíicados ó cupón á la 
Aucnc.ia á cargo del Kxcnio 8r. Vii-e Pi esidi i i l r , 
(¡onde de lu Diana, & medidi» que les vayan >otiCÍt4n~ 
lo—Mutiiuzas, noviembre'JS di« 1890—Alvaro / /a -
vatlida, Secretarlo. 14200 fi- 30 
Kmpro^a <1PI Farreelu ril Urbano y 
Omnibus do 1» Mabana. 
Lu D reoliv i do (¡.u Km) P̂ *H h < W< r Iftiló tüOüt A 
llekacióii i - r i.."¡o r l .dio il i 18̂ 0 e'B.umiuúlro do la 
maloj» pajS ul gAuado 'jue poeíí la Conúfalifu 
Lo que oe b"•c Siiln r al ptil>!ico púT* IIUO Ihs q-io 
deseen Iniv'i r pr'opMiQlblli I Mfld tn Ol díu 9 dü! • i.ír .n -
te mts do d n . 1 rf íi las'J do la i i r l o i l la^ ̂ ftui( rte 
de eoia IMII I • l£uip()0r>idn 31 donde se lut lhi i i r u • 
uld i la Coiut í ión , debi^udu sdvíTtir'Hit* ÍM pir 'poslf 
jloriCS n i ' n d í n i t ' n t i on plifpiM Í < riMdtiíi y «•'•ÍI t'1.]"-
clól) ni de riiliiÍM i o i i c i (|iii' i-e h:-\::\ .le DlállittesCO de 
uniL a iros do l.t liiivle mi Itt (Mt'iiiuî irnoidta de 
Couipaíiiu 
E[«Qtná< noviombre 28 de l>-90 —Kl Kdfrdntstrador 
MMrál, JoU AnHdUiUó: Cn 1802 8 3U 
EL SABADO PROXIMO QUEDA KA LT*TO ol local quo so dcstinít f ara o:if<5 en <>l Tsat^u P»j -
ret. Los Itflorwi que lo báfl tu.licuado puedrn pusar á 
examinarlo y haci-r pTOVOtieioútt* lnfornnn/i ti nía..»-
tro do lu obra l> Krancî i'.o L f̂iAX, 
14372 2a 3 2.1-4 
CO L EG10 I )E P B 0 F E S 0 1 E 8 
P E R I T O S M E U C A N T I .LES. . 
ICl domingo 7 del corrleuie, á la» doce del día, en la 
moruda del Sr Ducano, Hit>i, cu la callo do lu líe iuu 
número V , celebrará jui t i ncveral ordinaria en! Go 
le l̂o. cem ol fin do precederá 11 elección de la •l'inta 
le O' bitirno qutf h» de fuin'.ionur duniute el uño de 
1891. 
Lu l |ué de ord. ii d>,l Sr. D .va i . > se tut< B uüMie. . , sa-
pllORPdo á Uis KefioP H i"olegiali-x la iná» puntnal ÍIMS-
tenpll Hnl> i.u, diciembrede 1890,—Antonio Ma 
ría ha:runo, 14348 3-3 
de 
ILUSTRE COLEGIO 
Abo^ado.s do la Habana. 
DECANATO. 
De acuerdo con !o prevenido t-l &rtióu(4 12 de 
los Estatuto» de esta t!o poración, y t'nii el objeto de 
tratar do lo» aauntos (-xpresadon un el i<vticulo 13, 
convoco k lob Sres. Colet-i&les pata c.ilebrar Juntí» 
general ordinaria r\ domingo 7 del corriente, á las 
doco dol di", cu los snlonei del Cole;rio, calle de Mer-
caderes v. S 
Ilal.aua, P dé dieieiubre de 189J—El Decano, 
Dr. Jo*? vu OaiboneHy Huí?. 
OB1814 3-2 
So sviscribo en Nopínno 8, 
Nueva serle de la 
¡ K e r e a á e r e R 5<K "ÍHOK. 
Er.ACB>T P A G V C B P O I í C A K J L I . 
G I R A N ÍJíTÜAW 
A O O R T A Y A L A R O A , V I S T A 
sobro Londre». París, Berlvn. Nueyi- -Vork. y i eraii' 
plazas Importantes do Frauicla, A ieriinvi-r. j líiitu-ioii-
ünidos; asi como «obro Madrid, tbAw ' • h^xUitoada 
Sroriucla y paebloa oblóos ¡ g>.?,udtiii dn üjpaTIa, Islas (aleares v Canariw. 
0 64S 81^1 Abl 
BiDMeca Differsal M a t a 
reforruaila notablemente y repart ida por tomos 
eocuadernados con lujo y solidet. 
a i m m m m m u 
l ' e r iOd io -<-.;•,! i: :.', de Hteratviia, 8ries y ciencias. 
lili m m m LA MODA, 
\..,riódic<j (inittwnal indiipensable para las familias, 
••(iiitttneiubvtiüiir'nttB i l aminndof de las Modas . 
't l^arU. 
Todo j'or TU A T R O reatos semanales! 
So n -n N'El'TTTÍIO St 
Onl830 $\ I . Q 
HAJBAJVA* 
JUEYES 4 D T I P i r B K E OE 1800* 
Xa próxima disolucidn de las Cortes. 
En el DIARIO corrrspondiente al 23 de 
noviembre último, tratamos con a lgún de-
tenimiento de la cuestión suscitada en las 
altas esferas del Gobierno, por l a m a y o r í a 
de la Junta Central del Censo, e m p e ñ a d a 
en que fuesen convocadas inmediatamente 
ías Cortes actuales, & fin de que dirimieran 
¿as dificultades surgidas entre el Ministerio 
7 la mencionada mayor í a de la Junta. Se 
recorda rá que por entonces los telegramas 
de diverso origen que v e n í a n de Madr id , 
daban proporciones extraordinarias a l que 
llamaban conflicto minis ter ia l , y á u n se 
fantaseaban crisis ministeriales y la forma-
ción de un ministerio intermedio, con e l en-
cargo especial de d i r ig i r las elecciones. 
Ajenos nosotros á las preocupaciones de 
partirlo, nunca creímos que tan graves con-
fitera pudieran realizara©, y confiamos en 
Qrie la nubs se dis ipar ía , ain var iac ión ®n el 
Ministerio que actualmente r ige los d é s e -
nos de la patria. Y para mejor explicar 
las causas del l lamado -conflicto, estudiamos 
en el art iculo á que hemos hecho referen-
cia, bajo el aspecto l ega l y j u r í d i co , l a ín-
dole de l nuevo organismo creado por la Ley 
del Sufragio Univers.al, con la denomina-
c ión de Junta Centra l del Censo, resultan 
do de nuestro estudio que no cons ide rába 
mos con derecho á dicha corporación para 
imponer l a convocatoria de las Cortes, hoy 
suspendidas, que sólo puede corresponder, 
s e g ú n la Const i tución vigente, £ l a Regente 
del Reino. Por ú l t imo, i nd i cábamos que el 
ú n i c o resultado prác t i co que p o d r í a tener l a 
pe t ic ión del Sr. Sagasta en el seno de la 
Jun ta Central del Canso, ser ía apresurar la 
disolución de las Cortes actuales y la con-
vocación del nuevo parlamento. 
Las cosas han pasado según lo presen t ía -
mos al publicar en el DIABIO nuestro ar-
t ículo del 23 de noviembre úl t imo. Y a no 
existe el temor de una modificación, n i me-
nos de una renovación ministerial, por efec-
t o d é l a agi tac ión que la mayor ía de la Jun-
t a del Censo promovió , con motivo de sus 
diferencias con el Ministerio y su pretensión 
de que h a b í a n de ser resueltas por las Cor-
tes actuales, perentoriamente convocadas. 
Y lo que hay de cierto es, qne aquel arma 
terr ible , que preocupó por algunos d ías la 
opinión públ ica , dando luge.r á temores de 
graves transformaciones ministeriales, ha 
perdido ú l t i m a m e n t e mucho de su fuerza, 
t a l vez por habeT sucedido la reflexión á la 
pas ión del momento, ó ya porque los repre 
sentantes, en la Junta del Censo, de lo que se 
l lama la derecha del part ido fusionista, no 
han querido dejarse l levar por los ín t rans i 
gentes arrebatos de loa republí t íauos que 
pertenecen á la misma Junta. 
Cuantos telegramas se han recibido ayer 
por los diferentes ó rganos de la imprenta, a 
nnneian de una manara inequívoca, que du 
rante este mes se pub l i ca rá el Decreto de di-
solución de las Cortes actuales, convocándo 
se á las nuevas, que se reun i rán en el mes de 
marzo próximo. Por donde se ve que no nos 
faltaba razón cuando af i rmábamos hace 
pocos días iel 23), que toda esa agi tación, 
promovida por la mayor ía de la Junta Cen-
t r a l del Censo, no da r í a otro resultado p r á c -
tico que la pronta disolución de las Cortes 
actuales y la convocatoria de las venideras. 
E n ello nos complacemos: primero, porque 
miramos con pena todo lo que sea partur-
bación meramente polí t ica, por lo regular 
siempre estéri l en nuestra patria, y segun-
do, porque ya es tiempo de que el Gobierno 
que preside el Sr. Cánovas del Castillo ad 
quiera la normalidad que sólo puede pres 
tarle el nuevo parlamento, si ha de desen-
volver en la p rác t ica sus teorías en bien del 
país y de todas las clases productoras. 
Tendremos, pues, nuevas Cortes en los 
primeros meses del año entrante, elegidas 
por el Sufragio Universal, cuyo difícil en-
sayo ha tocado en suerte á un ilustre hom-
bre de Estado, comprometido de antemano 
á aplicar la nueva Ley con toda sinceridad. 
Así esperamos que suceda, para honra de 
las instituciones y como una g a r a n t í a de 
ia paz públ ica , que es la que solo puede im 
pulsar el progreso y el bienestar de la 
nac ión . 
Yapoi-correo. 
Ayer, miércoles , al amanecer, l legó sin 
novedad á la C o i u ñ a el vapor Ciudad de 
Santander, que salió de este puerto el 20 
del pasado. 
Partido de CniOn Constitucional. 
COMITÉ D E B A U T A . 
Con objew nombrar delegado para la A -
samblea general del par t id^, que t e n d r á 
efecto el d í a 17 del mes de diciembre próxi 
mo, de orden del Sr. Presidente accidental 
se convoca á todos los afiliados á este Co-
mlíé , para la j un ta extraordinaria que ha 
de celebrarse el viernes 5 del entrante mes, 
á la seis de la tarde, en la casa calle Real 
número 32. 
Bauta y noviembre 29 de 1890. 
Pedro L u i s García Zamora. 
COMMÉ D E L BAPBIQ D E SAN" L E O P O L D O . 
Para dar cumplimiento á la circular de 
fecha 15 del mes próximo pasado, que por 
la Presidencia del Partido se me ha d i r ig i -
do, cito á todos loa correligionarios de este 
barrio para que concurran el día 5 del ac-
toal. á ¡as sinto de la noche, á la casa calle 
de Neptuno 172, para el nombramiento del 
delegado que s ha de representar en la 
Asamblea del día 17 del actual, rogando á 
todos su puntual asietencia. 
Habana, 2 de diciembre de 1890.—Ea/ael 
Joglar 
F O L L E T I N . 13 
E L ALMA DE PEDRO 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T . 
(Pnbiicá^a Por la 'ks España Editorial" de Madrid, 
j do vonta sn la 
Galería .Literaria de la Habana. Obispo 55). 
(CONTIínÍA.) 
Estaba tan seductora así , que el joven 
corrió hacia ella y a b r a z á n d o l a de nuevo, 
aproximó á BUS labios la provocativa boca 
que se plegaba voluptuosamente, dándo la 
un beso, qae ella le devolvió con ansia. Qai-
so detenerla, perú escapó por segunda vez 
v avanzando hacia la delantera del palco le 
<jiv«. fi'si'nuUndo siempre la voz y amena-
zándole con un dedo: 
—se cuerdo; SJ no te mando á que te rca-
nas 0"n tus amigos. 
,No se puede ser cuerdo á t u lado!— 
exc lamó sonrinedr: —pídeme cosas que pue-
da hacer, pero no imposibles. 
Sin embargo, es preciso que me obe-
dezcas, porque f>i no lo haces me i ré y no 
aos volveremos á ver. 
—¿Y ai consiento en lo que exiges de 
mi? 
—ale verás , te lo prometo. 
E l l a se sen tó en el diván del palco y se 
recos tó en la pared, dejando ver entre su 
antifaz y el traje un cuel'o torneado de 
blancura mate; y debajo del pliusé ó ruado 
que adornaba la capucha, una diminuta o 
reja, colorada como una rosa. Santiago se 
colocó á sn lado con respetuosa frialdad, 
SAJX cuando ardiese en deseos; pero aquella 
COMITÉ DBLBAEEIO DE CHÁVEZ. 
Por disposición del Sr. Presidente de es-
te Comité, cito á los señores electores de es-
te barrio, afiliados al mismo, para que asis-
tan á la Junta extrordinarin que U e c t u a r á n 
el viernes 5 del mes actual, á las siete de la 
noche, en la calzada del P r ínc ipe Alfonso 
ijómero 222, con el abjeto de elegir Delega-
do Qne represente á este Comi té en la A -
samblc.a General que ce l eb ra rá el Part ido 
el 17 del Garriente mes. 
Habana 2 de diciembre de 1890.—El Se-
cretario, Manuel Aragón. 
COMITÉ D E L B A B B I O D E A T A R É S . 
Con motivo de la Asamblea General qne 
se ce lebra rá el d í a 17 del corriente mes para 
el nombramiento de Presidente del mismo, 
cito á todos los electores de este Barr io afi-
liados al Partido con el objeto de nombrar 
el Delegado que nos ha de representar en 
dicha Asamblea. 
L a reunión t e n d r á lugar á las 7 de la no-
che del d í a 5 del corriente en la casa n ú -
mero 320 de la calle del P r ínc ipe Alfonso. 
Habana, diciembre 1? de 1890.—El Pre-
sidente, Manuel Crespo Cagigas. 
COMITÉ D E L B A B K I O D E M O N S E E E A T E . 
De orden del Sr. Presidente cito á todos 
los electores afiliados á nuestro partido en 
este barrio, para la j un ta general que ha 
de tener efecto el viernes cinco del actual 
en la casa calle de San Miguel n? 79, á las 
siete de la noche. Debiendo hacer presente, 
que el objeto de la referida junta es nom-
brar el delegado que ha de representar á 
este Comité en la Asamblea del Partido el 
d ía 17 del presente. 
Habana, diciembre 2 de 1890.—El Secre-
tario, F . San Pedro. 
COMITÉ DEL B A B B I O D E G U A D A L U P E . 
De orden del Sr. Presidente se cita á to-
dos los electores y afiliados á nuestro par t i 
do, que sean ^e este barrio, para la jun ta 
general que se ha de celebrar el viernes 5 
del actual, en la casa casa calle de la Sa-
lud n ú m n r o 15, á las siete de la noche, con 
objeto de nombrar el delegado que ha de 
representar á este barrio en la Asamblea 
general del partido. 
Habana y diciembre 2 de 1890.—El Se-
cretario, Rosendo Espina. 
COMITÉ D E LOS B A B B I O S D E JESÚS D E L 
MONTE, L U Y A N Ó Y A E B O Y O APOLO. 
Por orden del Sr. Presidente de este Co-
mité , se cita á los electores y afiliados al 
partido en los expresados barrios, para que 
se sirvan concurrir, el s ábado 6 del corrien-
te, á las 7 de la noche, á la calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 230, con el objeto da 
nombrar el delegado que ha do represen-
tar este Comité en la Asamblea general 
que se ha de celebrar el dia 17 del corrien-
te-
Habana, 1 ' de diciembre de 1§90.—El 
Secretario, Manuel A . Argüelles. 
COMITÉ D E L BABBIO D E TACÓN. 
De ofCten del Sr. Presidente, cito á todos 
los electores de este barrio afiliados al par-
tido, para que se sirvan concurrir el sábado 
8 del presente mes, á las 7 en punto de la 
noene, á la casa i iúm. 11 de la calcada de la 
Reina, altos, con objeto de nombrar el de-
legado que ha de representar á este Comi-
té en la asamblea general que debe cele-
brarse el d í a 17 del mismo. 
Habana Io de DicfeEobre de 1890.—El Se-
cretario, José Colla#o. 
COMTTE D E L B A B B I O D E L CKR&O. 
Por orden del Sr. Presidente, cito á todos 
los afiliados á nuestro partido, que sean 
electores de esto Barrio, para la Junta Ge-
neral que se ha de celebrar el d ía 7 de d i -
ciembre próximo en la calle de Falgueras 
núm. 1, á las doce del día, con el objeto de 
acordar el nombramiento del Delegado que 
hade representar á este Barrio en la A-
oamblea del 17 d.s diciembre del presente 
año. 
Habana, 27 de aoviembrs de J.890.—El 
Secret"110» Manuel González 
COMITÉ D E GÜIRA D E 
Se convoca á los Sres. afiliados a i 
para la jun ta extraordinaria que ha de c 
lebrarso A las doce del d í a siete de diciem-
bre próximo en este pueblo, calle de la Quin-
ta n0 19, á fin de nombrar el delegado que 
deba representarle en la Asamblea general 
del Partido. Lo que de orden del Sr. Pre-
:dente se hace público para general cono-
r i miento 
Güi ra do Melena, noviembre 21 de 1890. 
—El Secretario, Laureano Fiñera. 
COMITÉ D E SANTIAGO D E L A ^ VEGAS-
Debiendo precederse á la designación de 
persona que represente á este Comité en la 
Asamblea general que ha de celebrarse en 
la Habana pava elegir la nueva Direct iva 
de nuestro partido, so convoca á los afilia-
dos al mismo residentes en este té rmino pa-
ra que concurran á la jun ta que, para nom-
bramiento del mencionado Delegado, se ce-
iebrará el próximo domingo, siete del ac-
tual, en la morada del que suscribe, Macías 
rx° 7, á las seis de la tarde. 
Santiago de las Vegas, diciembre 1? de 
1890.—El Presidente, Higinio Fernández. 
COMITÉ D E L BABBIO D E SAN ISIDBO. 
Con el exclusivo objeto de nombrar un 
delegado, que represente á los electores de 
este barrio en la Asamblea del 17 del ac-
tual; el Sr. Presidente del Comité me ordena 
cite por ec te medio á los afiliados al partido, 
para l a j a J t a extraordinaria que h a b r á de 
celebrar e¡ próximo domingo á las siete en 
punto de la noche, en Compostela 124. 
Habana, diciembre 1? de 1890.—El Se-
cretario, Julio de la Cuesta. 
COMITÉ D E SAN LÁZABO. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los 
electores de dicho barrio, afiliados al Par t i 
do, para que el domingo 7 del actual á las 
doce del día, se sirvan concurrir á la Junta 
que debe celebrarse en la casa calle del 
Hospital núm. 12, con el fin de proceder al 
nombramiento del Delegado que ha de re 
presentar al referido Comité en la Asam-
blea general que ha de tener efecto el d ía 
17 del corriente. 
Habana 2 de diciembre 1890.—El Secre-
tario, Manuel López. 
COMItÉ D E L BABBIO D E JESÚS MABÍA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á to 
los eJectores y afiliados á este Partido, que 
sean de esto barrio, pa ra l a jun ta general 
que se ha de celebrar el lunes d ía 8 del ac 
tual, en la casa calle del Agui la n ú m . 357, 
á las siete de la noche, con objeto de nom 
brar el delegado que ha de representar á 
este reorganizado Comité , en la Asamblea 
general del Partido. 
Habana Diciembre 3 de 1890.—El Secre-
a r io , Antonio Barnés. 
COMITÉ D E L B A B B I O D E L A R S E N A L . 
De orden del Sr. Presidente, tengo el gus-
to de citar á todos los afiliados á este par-
tido que sean electores de este barrio, para 
la junta extraordinaria que se ce lebra rá el 
día 9 del actual, á las 7 de la noche, en la 
casa n? 6 y 8 de la calle de los Corrales, con 
el objeto de nombrar na delegado que con-
curra á la Asamblea del d ía 17 del presen-
te, según acuerdo del Centro Direct ivo de 
este partido. 
Habana, 3 de diciembre de 1890.—El Se-
cretario, .7. M. Iglesias. 
misteriosa criatura hab ía , en pocos minu 
tos trastornado sus sentidos. El joven se 
apoderó de su mano y la qui tó suavemente 
el guante; luego llevó aquellos finos y blan 
eos dedos á su boca y empezó á besarlos 
uno tras otro con avidez creciente. Des 
puóa le llegó el turno á la muñeca y apoyó 
sus labios en el mórbido brazo, acariciando 
con su bigo.d, aquella carne que se estre-
mecía á impulso de amorosos efluvios. 
Permanecieron así durante algunos se-
gundos con la mirada vaga, sin mirar-
pe y con los oidos ensordecidos por la 
orquesta, que destrozaba sus instrumen-
tos tocando con furia un rigodón vivísi -
mo. E l ruido de los pies pegando contra 
el piso, los gritos y las carcajadas d é l o s 
bailarines hac ían de la sala una alegre ba-
tahola. Y en el fondo de aquel obscuro 
palco, muy cerca el uno del otro, Santiago 
y la majer enmascarada permanec ían en ab-
soluta soledad, más libres que si el silencio 
hubiese reinado á su alrededor. En voz ba-
j a y dulce tono, dijo el joven. 
—Me parece que no eres desconocida pa-
ta mí y que te he visto en otro lugar , 
¿No quieres mostrarme el rostro? Estoy 
üibrto de que si lo haces así, gana rá s en-
vez de perder. Que eres joven y linda, no 
puedo dudarlo. ¿Tienes motivos acaso para 
ocultar tus facciones? 
Ella bajó en sentido afirmativo la ca-
beza. 
—¿Aún d j mi? 
L a mujer repi t ió el gesto; pero su mano 
un tanto t rémula , ap r e tó con m á s viveza la 
do Santiago; y ta l ardor se desprend ía de 
t )do su cuerpo perfumado, flexible y volup-
caoio, que el joven se acercó y, casi arro-
dillado a ' o s p i é s d e la másca ra , la rodeó 
con sus brazos. El la no le r echazó y con el 
Tipo del oro. 
E l Excmo. Sr. G-obernador General, oida 
la Junta de Autoridades, ha tenido á bien 
disponer que el cambio á que deben admi-
tirse y entregarse por el Tesoro los billetes 
del Banco Españo l de la Habana, de las 
emisiones hechas por cuenta de la Hacien-
da, conforme previene el ar t ículo 3? de la 
Ley de 7 de ju l io de 1882, sea para el pre-
sente mes el de doscientos t reinta y nueve 
tres cuartos por ciento, como t a m b i é n para 
las operaciones de contabilidad á que se 
contrae el texto de la citada Ley. 
Bendic ión Papal . 
Nuestro respetable y distinguido amigo 
el l imo . Sr. D . Juan Bautista Casas, nos 
remite para su inserción lo siguiente: 
Nos el Dr . D . Manuel Santander y Frutos, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostól ica, Obispo de la Habana, etc., y 
de orden suya y en su nombre el Gober-
nador Eclesiást ico que suscribe, 
Hacemos saber: Que nuestro Sant ís imo 
Padre León X I I I , por sus letras Apostól i -
cas de 18 de Marzo de 1887 se d ignó conce-
dernos la facultad de bendecir solemne-
mente al pueblo, después de la Misa mayor, 
con indulgencia plenaria de todos los peca-
dos, en cada un año en el d í a de la Pascua 
de Resurrección de N . S. Jesucristo, y en 
otro que tuviésemos por conveniente desig-
nar. E n cuya atención, deseando propor-
cionar á los fieles todos los bienes espiri-
tuales que es tán en nuestra mano, hemos 
determinado dar la expresada bendición 
Apostól ica en la Misa de Pontifical que, 
Dios mediante, celebraremos el d ía 8 del 
corriente mes en N . S . I . Catedral, esperan-
do que todos los fieles p r o c u r a r á n aprove-
charse de una gracia tan especial. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal de la 
Habana á 2 de Diciembre de 1890.—f Ma-
nuel, Obispo de la Habana.—Dr. Juan B a u 
tista Casas.—Por mandado de S. S. l ima . 
Evaristo Martínez, Vice-Secretario. 
Asalto y robo. 
En el Gabinete Part icular de la Capita-
n ía General, se recibió el martes úl t imo, un 
telegrama del Gobernador Civ i l de Santa 
Clara, en que se dice que D . Simón More-
no, dueño del potrero Naranjo, sito en el 
té rmino municipal de Cifuentes, fué asal-
tado y robado por dos hombres armados. 
E l celador de policía gubernativa y guar-
dias á sus órdenes , salieron en persecución 
d é l o s criminales á quienes lograron dete-
ner á los pocos momentos. Dichos sujetos 
en clase 46 incomunicados fueron puestos á 
disposición de Jg, g,jjtoridad competente. 
Amort izac ión . 
El lunes Io, á las doce del d ía . se efectuó 
en el salón de Juntas del Banco Españo l de 
la Isla de Cuba, el sorteo de amort ización 
correopoadiente al emprést i to de $6 500,000 
del Excmo. Abundamiento, resultando a g r á 
ciados los siguientea ntimjfer.os; 
5,492- 5i,911 á 54,920. 
2,116 -21,151 á 21,160. 
6,363-63,621 á 63,630. 
9 6 0 - 9,591 á 9,600. 
3,093-30.921 á 30,930, 
X,931—19,301 á 19,310. 
T a m b i é n en ©i expresado ¡dí^. se pol.ebró 
en la Casa Capitular el sorteo del emprés t i -
to de 3 000,000 de pesos, dando el resulta-
do siguiente: 
Bolas. 
quellos alumnos que hubiesen aprobado to-
das las asignaturas del curso anterior 'con 
la nota de sobresaliente. 
A r t . 38. Serán alumnos de la enseñanza 
domést ica aquellos que, matriculados en la 
época y condiciones de los oficiales, hacen 
los estudios en sus casas sin asistir al Esta-
blecimiento á recibir las lecciones. 
A r t . 39. Los alumnos de la enseñanza 
domést ica se m a t r i c u l a r á n en la misma 
época que los de l a oficial, teniendo necesi-
dad de presentar los mismos documentos 
que estos: sat isfarán los mismos derechos 
de ma t r í cu la y sufrirán el mismo examen 
de ingreso. 
A r t . 40. Se cons idera rán alumnos de en-
señanza libre, todos aquellos que sin haber-
se matriculado en ninguna de las clases an-
teriores, soliciten hacerlo en las épocas que 
marca el ar t ículo siguiente. 
A r t . 41 En la 2* quincena de los meses 
de Mayo y Agosto, sol ic i tarán los alumnos 
que hayan hecho sus estudios por enseñan-
za libre la inscripción en la ma t r í cu la espe-
cial para los de esta clase y la gracia de 
ser examinados, todo ello con arreglo á lo 
que determina el ar t ículo 33 de este Regla-
mento. 
A r t . 42. En el momento de ser inscritos 
en el l ibro de mat r í cu las , sat isfarán por de-
rechos de la misma y en papel de pagos a l 
Estado, doble cantidad de la consignada 
para los de la E n s e ñ a n z a oficial y domósti-
tica, y un peso m á s por derechos de ins-
cripción y formación de expediente, cuyo 
peso que se satisfará en metál ico, se rá emo-
lumento del Secretario. 
Todo lo que, en cumplimiento de lo dis-
puesto, se publica para general conocí 
miento. 
Habana 3 de Diciembre de 1890.—El D i -
rector del Insti tuto, Fernando J . Bcinoso. 
Trimestre. 
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IV? de las láminas. 
151 1.501 á 1.510 
233 2321 á 2.330 
1.322 13.213 á 131220 
Escnelas ftormaiéíí «|e Maestros 
yMaes traé . 
E l í.llí&o. f r. pireptor General de Adp i i -
' ~»«tóji C iv i l , p&re, 4$r e} debido cum-
nistruv * E . O- dé V* de íioy^embre 
pümien to a " - ^soueato que por todo 
próximo pasado, ha ^. , " —« \a ma t r í cu la 
esie mes de diciembro se aox« .. -—»«. 
ordinaria en el Inst i tuto de 2* Ensenau^ 
de esta capital, donde d e b e r á n acudir en 
los d ías hábi les , de doce á tres de la tarde, 
todos los que deseen ingresar en dieba Es 
cuela Normal, á continuar sus estudios en 
las mismas. 
A este efecto, se pub l i ca rán para conoci-
miento de los interesados, los ar t ículos del 
Reglamento referentes á la ma t r í cu la , que 
son los siguientes: 
Art ículo 32. Los alumnos de las Escue-
las Normales, s e rán de tres clases, que se de-
nomina rán : de enseñanza oficial, domést ica 
y l ibre. 
Ar t ículo 33. Serán aplicables á las tres 
clases de alumnos, las disposiciones siguien-
tes: primera, para ser admitido á la ma-
t r ícu la en las Escuelas Normales de Maes-
tros, será preciso haber cumplido la edad 
de catorce años y la de trece si se t rata de 
la de Maestras; solicitarlo del Director de 
la Escuela en donde se desee ingresar; a-
compaña r á la solicitud la part ida de bau-
tismo legalizada; certificación de buena 
conducta, expedida por el Alcalde del ba-
rr io de su domicilo; certificación facultativa 
en que se acredite no padecer de enferme-
dad contagiosa n i defecto físico que le i m -
poeibiiite para el ejercicio del magisterio: 
autor ización del padre, tutor, encargado, ó 
del marido, si la aspirante fuese casada, y la 
correspondiente cédula personal. 
2* Sufrir un riguroso examen, que se de-
nominará de ingreso, de todas las materias 
que comprende la primera enseñanza ele-
mental completa, ante un t r ibunal com-
puesto de tres profesores de la respectiva 
Escuela. 
3* Someterse en el momento del ingreso 
en el Establecimiento, a l rég imen y disci-
plina del mismo, cumpliendo, sin n ingún 
género de excusa, cuantas disposiciones 
sean dictadas por el Director y Profesores 
y comunicadas ya directamente, ó bien por 
medio de los dependientes. 
Artículo 3 i . Se cons iderarán como alum-
nos de la E n s e ñ a n z a oficial todos aquellos 
que, matriculados en el mes de septiembre 
asistan con asiduidad al Establecimiento 
para recibir las lecciones de loa profesores 
del mismo. 
Art ículo 35. Serán obligaciones de los 
alumnos de que habla el ar t ículo anterior 
1? Satisfacer por derechos de m a t r í c u l a 
al año , en el momento de inscribirse co 
mo alumnos de la Escuela, la cantidad de 
diez pesos en papel de pagos al Estado. 
2a. Asistir con asiduidad y con la pun-
tualidad debida, á las lecciones orales. 
3^ L a asistencia á las p rác t i ca s de la 
Euseñanza por el turno que marque el D i -
rector, y cuyos ejercicios han de verificarse 
durante los seis ú l t imos meses de cada cur 
so, teniendo presente que cada falta de asís 
tencia cometida en estos ejercicios, se con-
s iderará como equivalente á tres en lee 
ción oral. L a dirección de las p rác t i cas es-
t a r á á cargo de los Regentes de las Escue 
las, agregadas á la Normal y bajo la inspec 
ción del profesor de Pedagogía . 
Art ículo 36. Con el fin de estimular en 
el estudio á los alumnos de la enseñanza 
oficial, se concederá ma t r í cu la de honor (y 
de gracia) en el curso inmediato á todos a-
aliento entrecortado, el corazón palpitante, 
loca de p asión y sin embargo siempre en 
guardia, permanec ió á su lado, e n t r e g á n -
dole talle y hombros; poro defendiendo la 
cara, que no quer ía descubrir. 
- ¿ E n d ó n d e te he v i s to?—preguntó el 
joven.—¿Ha sido aquí ó en Parisl 
Ella no respondió, y él repuso: 
—Estoy cierto de haberte encontrado en 
alguna parte. ¿Te he cortejado? 
Una sonrisa se dibujó en los labios de a-
quella mujer, a p a r t ó algo de sí á Santiago 
mirándole con cierta complacencia y le con-
tes tó á media voz: 
—¡Eres por d e m á s curioso! 
—¿Y cómo no serlo? Todo me dice que 
te he de adorar, ¿y te admiras de que quie-
ra yo saber quién eres? L o s a b r é m a ñ a n a , 
pasado ó la semana próx ima; ¿por qué no 
bas de contestarme esta noche, en este ins 
tante, pe rmi t i éndome ver t u rostro? ¿quie-
res acaso que te ame sin conocerte? 
Ella m u r m u r ó : 
— T a l vez. 
—¿Corres a lgún peligro estando conmi-
go? ¿Temes la sorpresa de a l g ú n celoso? 
¿O es que desconfías de m i discreción? 
Ella no se movió. 
E l joven, sonriendo, prosiguió con apasio-
nado acento: 
—¡Pues bien, sea! Te a m a r é desconocida, 
enmascarada y misteriosa. L o que en t í a-
m a r é no será una dama determinada, sino 
uoa mujer. No sabré quién eres pero te es-
t r echa ré contra m i corazón. Tus labios no 
lejarán egeapar t u nombre; pero los besa ré . 
T ü s ojos no h a r á n t ra ic ión ú t u pensamien-
to; mas ve r t e r án l ágr imas de ternura y en-
tre mi^ brazos, locamente apasionada, la 
p isi-hión será completa. 
Y hablando de este modo, el joven la es-
"Diar io del Ejérc i to" . 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D . Se-
vero Gómez Núñez , director del nuevo pe 
rlódico de este nombre, ha tenido la bon 
dad de enviarnos el primer número del 
mismo, que no se recibió en esta rodaccióu. 
En dicho numero viene, como presumíamos, 
el programa del Diario del Ejército, que se 
halla sintetizado en las siguienses lineas: 
"No es tán reñidos con los intereses m i l i -
tares, los demás ramos que abarca la orga-
nización c iv i l ; al contrario, de su enlace ín-
timo, de su conjunto harmónico, dependen 
el bienestar y la grandeza; por eso noso-
tros, á la par que nos ocupemos en las ta-
reas militares, especialmente dedicadas á 
los elementos armados de Cuba, alternare-
mos con ellas, estudios de orden diferente, 
procurando recabar ventajas y mejoras pa-
ra las Anti l las espítñolas y para los demás 
pueblos hispano-americaoos, fomentar su 
riqueza, acrecer sus medios de defensa, a-
lentar su comercio, clamar por las obras de 
ut i l idad pública de que carecen, extender 
la enseñanza difundiendo conocimientos ó 
tiles entre sus habitantes y señalar caminos 
fáciles y productivos á la industria y la a-
gricultur^. 
Con objeto de proporcionar am^na varie-
dad á nuestros escricos, de facilitar la com 
prensión de los m i r t o s científicos de que 
tratemos y de atraer la atención hacia ios 
puntos que la requieran, acompañaremos 
las relaciones con retratos, planos y dibujos 
adecuados. 
Pretendemos que la publicación sea cen 
tro de consulta de las dudas que en los a-
suntoa ¿e 1$ profesión ee ocurran á los sus-
criptores y lugar donde puedan exponer eus 
ideas respecto á loa problemas militares. 
Dentro de los estrechos límites de un 
programa, po es posible dar á conocer la 
magnitud real de nuestros propósitos, éstos 
se i ráp deduciendo de los art ículos sucesi-
vos.'í 
Huelga, 
Según nuestras noticias, en la m a ñ a n a de 
ayer abandonaron el trabajo los operario» 
de la fábrica de tabacos del Sr. Carvajal, 
establecida en la calzada del Monte. 
Fallecimiento. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
nuestro antiguo amigo el Sr. D . Tomás Ri -
bas, administrador que fué de los periódi 
eos L a ¥oz de Ot̂ bq, y ipjGtrif} y que en 
la actualidad desempeñaba el mismo cargo 
r ^ discusión. E l Sr. Ribas por su inte 
en -c-w, - práctica en el perio-
ligancia, actividad y t ^ t i Z i . 
dismo m í mny conocido y generalmente 
timado en la Hauünu,-
, Descanse en paz > repi&a Stt íeaifHft wa*3-
t ro sincero pésame. 
Junta de la Deuda Públ ica de la I s l a 
de Cnfy», 
Por la Secre ta r ía de dicha Junta recibi-
mos para su publicación lo siguiente: 
En sesión celebrada el d ía 28 de noviem-
bre próximo pasado, quedaron reconocidas 
y aprobadas para ia c o n ^ r p í ó n y emisión 
en la forma que determina ia ley 46 7 ^e 
julio de 1882, en lo que se refiere á la Den 
da Amortizable, las siguientes reclamacio-
nes, cuyos acreedores con arreglo á lo dis-
puesto en el ar t ículo 27 del Reglamento, po 
d r á n acudir á estas oficinas en el término 
de quince días, á mani íes tar lo que á su de 
recho convenga en vista de la liquidación, 
en la inteligencia de que toda reclamación 
deberá hacerse en memorial dirigido al Ex 
celentisimo Sr. Presidente de la Junta, y 
los que así no lo hicieren se en tenderá que 
se hallan conformes con lo acordado. Así 
mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real Orden número 1,521 de 16 du sep 
tiembre úl t imo, se servirán presentarse en 
el plazo indicado á manifestar si están ó no 
conformes en que so capitalicen los intere-
ses de los crédi tos que á continuación se ex-
presan.• 
AMORTIZA B L E . 
Número 4,771.—D. Lorenzo J iménez O-
teiza, Bonos del Tesoro, $1,500. 
Número 4,849.—D. Ramón Blanco Gar-
cía, Personal de Gobernación, $71-25 cts. 
Número 5,285.~Sre8. Palacios, Goitia y 
C*, por D . Francisco Bautista, Personal de 
Faros, $514 53 cts. 
Número 5,493.—Sres. Herederos de don 
Braulio Vivanco Orúe, Retirado de Guerra, 
$686 74 cts. 
Número 5,583.—D. J e s ú s Rodr íguez A-
guilera. Bonos del Tesoro, $1,000. 
Número 5,611.—-D, José Lacret y Morlot, 
Bonos del Tesoro, $1,500. 
Número 5,612.—D. José Lacret y Morlot, 
Bonos del Tesoro, $500. 
N ú m e r o 5,613.—D. José Lacret y Morlot, 
Bonos del Tesoro, $1,500. 
Número 5^44.—D. J o s é Lacret, por D^ 
Ana Ros Portuondo, Haberes Pasivos, pe-
sos 889 20 cts. 
N ú m e r o 5,067.—D. R a m ó n Dopaso, Bo-
nos del Tesoro, $500. 
A N U A L I D A D E S . 
Número 2,838.—D. Emilio Roig, por Da 
Mercedes Ibánez Plaza, Montep ío Civ i l , 
$1,235. 
N ú m e r o 2,866.—Da Ana Menéndez , por 
su hermana D * Caridad, Montep ío Mil i ta r , 
$132 91 cts. 
Número 2,863.—D. J e s ú s Rodr íguez , por 
D* Patrooinia Font y Estela Salarich, Mon-
tepío Mi l i ta r , $485-40 cts. 
rrechaba contra su pecho, y sus alientos se 
confundían. U n excitante olor, formado 
por las emanaciones de la mujer y el perfu 
me de los vestidos, envolvía á Santiago y 
le embriagaba. Con atrevidas manos enlazó 
el tal le de la desconocida que se estreme-
cía, re torc iéndose como si se hubiera halla-
do en medio de vivísima pira. E c h ó ella la 
cabeza sobre el hombro del joven, y apoyó 
los labios en su cuello, que mordió , dejan-
do escapar un gri to abogado. Se entrega-
ba, no veía y sus labios pa l idec ían , cuando, 
desprendida por lo brusco de sus movimien-
tos, cayó la capucha hacia la espalda a 
rrastrando consigo el antifaz. 
Santiago se l evan tó de un salto y dando 
un paso a t r á s exc lamó estuperfacto: 
—¡Clemencia Vi l la ! 
A l oír su nombre, la cómica volvió en sí. 
Miró á sn galanteador que, inmóvil y pá l i -
do la devoraba con con los ojos, se qui tó 
por completo la capucha y mos t r ándose en 
tode el br i l lo de su radiante hermosura: 
—¿Querías saber quién soy?—dijo con 
voz sorda—pues bien, ya lo sabes. 
E l joven inclinó la cabeza y repuso len-
tamente: 
—¡Poco tiempo hace que el pobre Pedro 
ha muerto por culpa tuya! 
—¡Por culpa mía!—replicó ella con vive-
za .—¿Estás cierto? 
Santiago pal ideció t o d a v í a m á s , y fijan-
do en Clemencia sus ojos como asustado, 
in te r rogó: 
—tCres aceso que la culpa haya sido de 
otra persona? 
—¿No lo sabes? 
L a cómica s^ acercó el joven, que des-
viaba de ella sus miradas y cogiéndole por 
el brazo con audaz autoridad, le dijo: 
—En m i casa ha sido donde ha pasado 
Número 783.—D. Fidel Alonso Santocil-
des, Bata l lón Cazadores "San Quint ín" , al-
quileres de edificios, $188-70 cts. 
Y han sido desestimados los que á conti-
nuación se expresan: 
DEUDA AMORTIZABLE. 
Número 5,482.—D Antonio C. Tel ler ía , 
albacea testamentario de D . Francisco Gar 
d iazábal , Personal de Hacienda, $831-35 
centavos. 
N ú m e r o 5,548.—D. Agus t ín Guerrero 
Castillo, Personal de Hacíenca , $225 59 cts. 
Y para conocimiento de los interesados 
se publica la presente en la Habana, á 
de diciembre de 1890—-El Secretario Con-
tador.—P. 8 . ~ J o s é de M. Llera. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Entre los acuerdos tomados en la sesión 
del d ía 2 del corriente, debemos menciona! 
el nombramiento hecho de una comisión 
compuesta de los Concejales Inspectores 
del Canal Sres. Bení tez y Joglar, un le-
trado Municipal , el secretario de la Cor-
poración y el Director del Canal de A l -
bear, para la redacción definitiva del regla-
mento del servicio y dis t r ibución de las 
aguas de dicho Canal. 
E l relativo á que el Sr. Alcalde Munici-
pal fije su a tención acerca del abuso come-
tido el d ía antes por varios ómnibus en la 
calle de San Rafael esquina á Galiano, t ra-
tando de pasarse unos á los otros, cuando 
con arreglo á reglamento deben respetar 
entra sí la distancia marcada. 
Otro acuerdo rogando á la Alcaldía que 
ponga en ejecución el ar t ículo 94 de la Ley 
Municipal vigente. 
Otro quedando la Corporación enterada 
y conforme con el nombramiento hecho por 
ül Gobierno General del Sr. Concejal don 
Miguel Diaz Alvarez, para el cargo de Te 
niente Alcalde 5?, y que este cargo sea se-
parado de la inspección del ramo de Obras 
municipales. 
También se acordó: no permitir que se 
abran carnicer ías sino reúnen los locales las 
condicioues de higiene necesarias para esta 
clase de establecimientos, y que informen 
estos expedientes los médicos de visita do-
micil iaria, de igual suerte que sean cerra 
das las carnicer ías cuyo mal estado se jus-
tifique por los comités de salud públ ica , 
un arquitecto municipal y el médico de v i -
sitas, 
mm m tmi 
J u n t a de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Sec re t a r í a -Con tadu r í a de la mis-
ma, recibimos para su publ icación lo si-
guiente; 
Resumen de los ingresos y gastos corres -
pondientes al mes de octubre p róx imo 
pasado: 
I N G R E S O S . 
Impuesto de descarga á los buques de tra-
vesía $ S.734-48 
Arbitrio de Pontón á los de cabotaje 57-00 
Idem de atraque á los costeros 178-93 
Idem de Draga á los vapores del tráfico 
interior 323-30 
'fptal $ 9,2^1-71 
GASTOS. 
luspeoción del Gobierno $ 62-50 
Dirección de las obras, personal y mate-
rial 946-S'2 
Ti^nde limpia cjcl B ^ f t , id: i d , X , 7 Ó 3 - 1 8 
Mv.elle3 del ÍSstr.do id i d . . . . . . , , 64B-a3 
Secretaría, Contaduría 802-95 
Total. .$ 4.163-78 
Habana, 1? de diciembre de 1890.—El Socretario-
Conlador, Juan Antonio Oasiillo.—V® B°—El Pre-
sidente, Arder íus 
Servicio Meteoro!Ogico de María» 
de las . intiüfts 
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M u ana de la Habana. 
RBOAUDAOIÓN. 
Poso». Ct* 
En 3 de diciembre de 1890. 3,6,589 14 
OOMPABACIÓM. 
Del 1? al 3 de diciembre de 
1889 69,153 52 
Del 1? al 3 de diciembre de 
1890.. 98,057 05 
De m á s en 1890. 28.903 53 
sa ú l t ima velarla. A raí es á quien ha d i r i -
gido sus ú l t imas palabras. Sé lo que todos 
ignoran, incluso Davidoff. Pedro, cansado 
de la vida febril que llevaba, perdidas eos 
Ilusiones respecto á BU talento astistico y 
desesperado del porvenir, e z p e i i m e u t ó un 
desfallecimiento moral y obedeciendo á no 
se que cabal ís t iea supsrs t i c ióa , consagró su 
muerto á la salvación de un ser querido 
—¡Calla!—interrumpió Santiago con un 
gesto de gran disgusto. 
—¿Por qué?—¿Tiene miedo acaso de su 
sombra? No puede estar i r r i t ada contra t i , 
n i hacerte n i n g ú n m a l . . . Sab ía que yo te 
amaba y me dijo en el paroxismo de su des-
canso de la vida: ¡Te a m a r á m á s que yo y 
si subsiste en él algo de lo que fui , se rá pa-
ra mí un recuerdo de este mundo y me es-
t remeceré de a legr ía en m i turaba! . . . 
A l oir esta sacrilega mentira, el joven fi-
jó en la cómica una mirada de espanto. 
Quiso marcharse, pero sus piernas rehusa-
ron obedecer á su voluntad. P e r m a n e c i ó 
sentado en el d iván , tan débil como si fuera 
á desmayarse. Clemencia se inclinó hacia él 
y en lazándole con sus brazos, comunicán-
dole el calor de su cuerpo, embr iagándo le 
con el perfume que de ella se desprend ía , 
a tu rd ióndo le con sus ardientes deseos, pro-
siguió: 
—Te ha dado á mí , me perteneces por su 
voluntad, y nada puede impedir que me a-
mes, pues en t i , él es quien me ama. 
Y Santiago sen t í a que esto era la verdad 
y que una misteriosa fuerza le ligaba á a-
quella mujer, como si Pedro le hubiera 
trasmitido con su alma, ou tenaz pas ión 
Sin é iubargo , se ivbeló contra t a l t i ranía , 
y i íyiiiáf'd M-e de en voluptuosa embriaguez, 
de cu> - ú ^ ioao i ao tuo dcáL-os, quiso apar-
taide de la que con tanto ardor estrechaba 
C H O H I G A a S N E R A L . 
Ha sido desestimada la solicitad de D . 
Gabriel Sanqnír ico , respecto á que se le 
abone lo que se le adeuda por sueldos como 
secretario que fué de la Junta Provincial de 
Beneficencia. 
—Se ha confirmado por el Gobierno Ge-
neral el nombramiento de D . Juan Rodr í -
guez Suárez, para oficial de la Secre ta r í a 
de la Junta Provincial de Beneficencia de 
esta ciudad. 
—Los Sres. D . Tiburcio P. C a s t a ñ e d a y 
D . Eafael S. Bruno, han sido nombrados 
vocales de la Junta de Beneficencia de esta 
provincia. 
— A los Gobernadores Civiles de la Ha-
bana, Matanzas y Pue r to -P r ínc ipe , se les 
ha pasado una comunicación r e c o m e n d á n -
doles la Real orden de 29 de diciembre de 
1888 sobre remisión de resumen de presu-
puestos provinciales, municipales y cuen-
tas. 
— L a cantidad de $3,000 oro, con que la 
Diputación Provincial subvenciona á la Jun-
ta de Obras de este Puerto, ha sido reduci-
da á la suma de $1,500, oro. 
—Los días 6, 7 y 8 del actual se celebra-
r á n en Güi ra da Melena, grandes fiestas 
religiosas en honor de la Pur í s ima Con-
cepción, cuyas fiestas son costeadas por los 
asiáticos católicos, avecindados en dicho 
pueblo. Los expresados asiáticos han com-
prado una imagen de la Santísima Virgen, 
á la que han hecho su patrona. 
— L a autoridad gubernativa de esta 
Provincia, ha prorrogado hasta fines del 
mes actual, la presentación de las hojas de 
servicio de los maestros de ins t rucción to-
talizadas hasta el d ía 30 de septiembre úl -
timo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madr id que recibimos 
por la vía de Tampa alcanzan en sus fechas 
al 17 de noviembre. He aqu í sus principales 
noticias: 
Del l i . 
E l Sr. Peral salió ayer tarde para Cádiz, 
de donde regresa rá así que entregue en la 
Carraca á las autoridades del departamento 
el material del submarino. 
Barcelona, 13 f7'10 wj—Mucho antes de 
abrirse las puertas del teatro donde se ce 
lebra el banquete en honor del Sr. h'agasta, 
uu inmenso público llena la rambla inme-
diata. 
L a guardia municipal de caballería impi-
de que la gente arroje al suelo las puertas 
de entrada. Esta comienza á las seis y me-
dia. 
E l espacioso salón ampliado con el esce 
nario i eaulta grandís imo. Hay colocadas 
en 61 seis mesas paralelas. L a presidencia 
está adornada con elegantes ramos de flo-
res naturales, y se halla servido con exqui-
sito gusto. 
Cubren los lados y el fondo del escenario 
colgaduras de terciopelo con las armas do 
Cata luña . E í t á alumbrado el teatro por 
más de 200 luces 
Eí coujimto que ofrece es sorprendente. 
Los comensaldK pasan de 1,500. 
A las siete entra el Sr. Sagaata, oyéndose 
aplausos generales, bravos y entusiasras 
vivas que duran largo rato. Ocupa la iñe-
sa presidencial y á so derecha tiene á los 
Sres. González (D. Venancio), Egailior y 
Canalejas y á la izquierda á los Sres. Malu-
quer. Becerra, Balaguer y otras varias per-
sonas de la localidad. 
Entre espectadores y comensales se cal 
cula que hay en el salón más de 6,000 per-
sonas. 
Llegados los brindis leván tase á pablar 
el Sr. fifaluqueren rqedio q§ grandes apl^u 
sos y entre los acordes dsl himno de Riego. 
Limí tase á presentar en un elocuente dis-
curso ante loa comensales al Sr. Sagasta je-
fe del partido libera!, de quien tanto espera 
el pueblo ca ta lán . Nuestro partido, dicí», 
siente gran sat isfacción en poder decir que 
el partido liberal barcelonés tiene confianza 
en los ideales de >m jefe el Sr. Sagasta, por-
que son los ideales de la nación entera. 
En frases cariñosae hace un eontido re-
cuerdo del Sr. Bina y Taulet. Despaja a-
Bade que el Sr. Saga&ta fca- jatoébo de Espa-
ña, siendo gobiertío, l'a nación más libre, 
fiesolviendo el problema de hacer compati 
b e la libertad con el orden. Grandes a-
plausos interrumpen al orador que cont iuúa 
diciendo que también ha conseguido rom-
per las cadenas que opr imían á las p^réro^. 
Eu ©ato e?ntidc oa e^Íi^u4e 6n'5iárgaB con-
Gtdetá^ioüas qqe spn'muy aplaijdidas, y ter-
mioa diciendo que espera que el Sr. Sagas 
te será el más decidido protector de los in 
tereees del país . Después da un viva á Sa-
gasta que es contestado con estrepitosos a-
plausos. 
El ruido easordecodor que ha sucedido al 
diSCUi 60 del Sr Maluquet , hace que c u c ó t e 
trabajo restablecer el silencio. 
F¡1 gr. Sagasta ocapíi la mesa del centro 
del Balón por ño oírséle desda el escenario, 
en medio de una manifestación entusiasta á 
la que se unen los aplausos del público y los 
acordes del himno de Riego pronuncia un 
diecurco interrumpido por frecuentes apla\i-
pojjf 
— E l ministerio de Fomento, por delega-
ción del jefe de negociado de Bellas Artes, 
Sr. Castro, hizo entrega ayer tarde á la com-
naala Tabalera, del palacio de la Exposi-
ción, para instalar en él los út i les necesa-
rios para la fabricación de cigarros, 
—EUluatv© poeta ^órr i i ía recobra las 
fuerzas r áp idamen te , y la erisipela sigue 
decreciendo; pero la lupia situada en la re-
gión posterior de la cabeza ha sufrido du-
rante estos úl t imos días un desarrollo tan 
considerable, que se impo^S W necesidad 
de una ligera operación quirúrgica que se 
prac t icará inmediatamente que las fuerzas 
del enfermo lo permitan. 
—Casi en su totalidad ha invertido fijl se-
ñor Cánovas las dos horas y media que du-
ró e l Consejó celebrado ayer en Palacio, 
dando cuenta á S. M . la Reina de los acon-
tecimientos do m á s buifco que, durante la 
ú l t ima quincena, han sido objeto de la a-
teución de los Gabinetes de Europa y Amé-
rica, y de los que se refieren á la Península , 
los cuales, por su índole, hacen considerar 
el Consejo da ayer como el más importante 
quizás de los que de a lgún tiempo á esta 
parte se han celebrado bajo la augusta pre-
sidencia do S. M-
Según nuestros informes, se ocupó el pre-
sidente de la crí t ica si tuación mercantil de 
Nor te-Amér ica , creada á consecuencia de 
la aplicación del bilí Mac-Kinley; del i m 
portante discurso del Trono de Prusia, leído 
con motivo de la apertura de aquella Cama 
ra; de la pró^i ipa c a m p a ñ a electoral y t?n -
denciag más significadas oh Par í s ; del nwdus 
nivendi acerca de las cuestiones anglo lusi-
tanas y de las favorables impresiones que 
aquél, aunque cop ca rác te r temporal, ha 
producido en la opinión del vecino ijleino; 
de la entrevista de Caprivi y Crispí, hecho 
del cual dedujo corrientes favorables que 
hab rán de contribuir al afianzamiento de la 
tr iplo ali&nza, y con ella el de la paz de 
Europa, y por úl t imo, detúvose en relatar 
cuanto los despachos particulares dicen so-
bre el navfragio del crucero de la marina 
inglesa Serpent, ocurrido en la costa de F i ~ 
nisterre. 
De todo dió cuenta minuciosa el señor 
Cánovas á la augusta Soberana, aunque 
con las consiguientes reservas y excusando 
todo género de comentarios ante la espe-
ranza de que no resulten exactos ciertos 
hechos pues hasta la una y media, hora en 
que te rminó el Consejo, no se t en ían de 
ellos en el Ministerio de Marina conoci-
miento oficial. 
En la m a ñ a n a de ayer el señor B e r á n g e r 
ha telegrafiado con ca rác te r urgente, p i -
diendo pormenores, a l comandante del A -
oostadero del Ferro l , y sin que se sepa la 
causa, á l a hora indicada no h a b í a r e c i l do 
con tes t ac ión . 
Como era natural , el señor presidente 0-
cupóse luego de los acuerdos adoptados 
respecto á la cuest ión palpitante relaciona-
da con el incendio de la F á b r i c a de Taba-
cos, todos los cuales merecieron la aproba-
ción de S. M . 
Esto asunto dió motivo para intervenir 
al señor ministro de Hacienda, o ni en refle-
jó fielmente la s i tuación de la ' C o m p a ñ í a 
Arrendataria, emitiendo la opin ión , quo 
apoyó en irrefutableí) argumentos deduci-
dos de la experiencia, de que son siempre 
desventajosos para el pa í s los contratos con 
particulares, siendo mucho m á s beneficiosa 
la admin is t rac ión directa del Estado. 
De nueyo en el uso de la palabra el se-
ñor Cánovas , cons ideró oportuno trazar á 
grandes rasgos el resultado que h a b í a n pro-
ducido las leyes económicas del Gobierno 
anterior, que no es otro que la permanen-
cia del déficit y un cuantioso descubierto 
del Tesoro que es indispensable y urgente 
saldar, con cuyo motivo'hizo ante la Sobe-
rana algunas indicaciones del p lan finan-
ciero y económico que se propone seguir el 
Gobierno para hacer frente á las circuns-
tancias y resolver el problema. 
S. M . firmó después los decretos nom-
brando vocal del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, para ocupar la vacante del 
general Pav ía , a l vicealmirante D . Guil ler-
mo Chacón; aceptando la dimisión dei ge-
neral Terrero, y para su cargo en la Junta 
consultiva de Guerra al general O'Ryan; el 
traslado de varios magistrados por incom-
patibil idad; tres indultos tramitados en el 
Ministerio de Gracia y Justicia, y el nom-
bramiento de inspector general de la Guar 
dia Civi l á favor de D . Luis D a b á n . 
Del 15. 
Esta tarde ha presentado eus cartas cre-
denciales á S. M . la reina regente el nuevo 
ministro plenipotenciario de la r e p ú b l i c a 
de Venezuela en esta corte, D . Carlos Rau-
je l Garbiras. 
La recepción HQ ha celebrado en la ante 
c á m a r a del salón de Embajadores 
A las dos llegaron á ia plaza de la Arme-
r í a dos cochea de sala de la Real Casa. O-
cupaba el primero el caballerizo de campo 
Sr. Escosura, y el segundo el Sr. Raujel y 
el introductor de embajadores señor Zarco 
del Valle, quien presen tó á S. M . el nuevo 
ministro. 
Presentadas las cartas credenciales, l a 
augusta eeñora conversó breves momentos 
coñ el señor Raujel. 
—Según los c jnaervadores, por mucho 
que se empeñen algunos per iódicos radica-
les, no l o g r a r á n quitarle a l discurso del se-
ñor Cánovas del Castillo, loido en el A t e -
neo, su genu'no y correcto sentido. 
L o que ha querid~«, sobre todo, el Sr. C á -
novas, ha sido amonestar á los d e m ó c r a t a s 
Inconsecuentes, que después de haber de-
seado tanto el sufragio universal pretenden 
que la clase obrera no use de él para mejo-
rar de condición, empezando por negar que 
haya ta l cuest ión social, n i que el Estado 
deba hacpr otra cosa que dejar que se rom-
pan eternamente la cabeza capitalistas y 0-
breros. 
De paso ha advertido á estos, que si el 
nuevo instrumento pol í t ico, destinado á v i -
vir, les ofrece úti l ís imo instrumento para 
proporcionarse todo el bien posible; l a v io -
lencia, la revolución y los propósi tos a n á r -
quicos, en cambio les pe r jud ica r í an á ellpa 
m á s que á nadie, aunque el d a ñ o alcanzara 
á la sociedad entera. 
Por lo demás í el Sr. Cánovas , en varios 
lugares de su discurso, ha repetido q u é lo 
hecho, hecho es tá , que es inú t i l que1 hasta 
ciertos d e m ó c r a t a s se lamenten ahora del 
influjo que la clase obrera pueda ejercer a l -
gún d ía en la pol í t ica , y que lo que conviene 
ya á todos, conservadores y d e m ó c r a t a s , es 
adelantarse á las reformas y á las mejoras 
posibles, sin desdeña r , como muchos adep-
tos de la escuela económica - ind iv idna l i s t a , 
d e m ó c r a t a s todos, descieíían el problema 
social. 
—M Sr. I I . Fernando Ramí rez V á z q u e z , 
obiepó de Badajoz, que acaba de fallecer, 
era uno de los prelados m á s antiguos de 
E s p a ñ a . Contaba 83 a ñ o s de edad, se orde-
nó de presb í te ro en 1832, y fué nombrado, 
para el obispado de Badajoz en 18v5> 
— E l señor ministro. d,a a m e n t o l levó 
ayer á la I r i ^ a do S. M . la reina el decreto 
de Creación de las C á m a r a s ag r í co las , que 
se inspira en los principios que el de las Cá-
maras eomerciales é industriales. 
—Los amigos del Sr. Gamazo no negaban 
anoche que les h a b í a n sido s i m p á t i c a s las 
declaraciones económicas hechas en Cata-, 
l u ñ a por el Sr. Sagasta. 
—Hoy publica la Gaceta, los realas decre-
tos del ministerio iT-ltramar: 
Dec la r í ; a¿o oeeante á D . Francisco L ó p e z 
de Earo, administrador central de aduanas 
de la isla de Cuba; nombrando para este 
puesto á D . Augusto Angn i t a y Saavedra;: 
trasladando á la plaza de secretario, conta -
dor de la junta de la D ^ d a ae'ia isla de 
Cuba, á D . Juar* í g n a s i o Morales y Diez la 
ia ^Qgfóia, que con igual ca t egor í a y clase 
slVve la jefatura de la sección de gobierno 
de la dirección general de admin i s t r ac ión 
c iv i l do las islas Fil ipinas, y nombrando 
para esta resulta á D . J o s é Pereiya y Perei-
ra, que es jefe de negoc;rH¿o de primera cla-
se, i n t e r v e n i r á e la o rdenac ión general de 
P ^ o s de las mismas islas. 
—Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Reformas sociales en el Ministerio de la 
Gobernación, leyendo el Sr. ??janixmiá un 
proyecto sobre iudugt í iaa insalubres, que se 
acordó i ^ p i i i i i i r y repart ir á los vocales pa-
ra su estudio. 
—Dice L a Epoca: 
"Vuelven otra vez á divnlgí^vaa por Eu-
ropa, por medio ¿a l telégrafo, las noticias 
dasíavorables á la salud del Rey D . Alfonso 
X I I I . Ahora loa despachos proceden de Ber-
lín y se comunican al D a ü y Ghronicle. 
Londres, diciendo que SOP, toldadas dé los 
círculos católicos de la capital de Alemania. 
Por fortuna, esas noticias no tienen m á s 
fundamento que tantas otras de la misma 
especie que han sido inmediatamente des-
mentidas. L a salud del Rey n iño $9 s^ce-
lente, su desarrollo n o r i a l y robusto, y to-
das esas invenciones' que de vez en cuando 
so divulgan no pueden tener sino axgún fin 
especulativo, m á s que polí t ico, sobre lo que 
se debe estar bien prevenidos. 
Del 10. 
Barcelona, 15 ( I ' I O t . ) 
E l banquete de los militares en obsequio 
del general Mar t ínez Campos, ha revestido 
gran importancia. 
Pronunciaron discursos los generales Mar 
t ínez Campos y Blanco, dominando en elios 
el respeto á las institHoiones. 
Diéronsa entusiastas vivas á los reyss, 
Ha salido para Madr id el representante 
de la C á m a r a de Comercio de esta capital , 
para informar á los ministros de Hacienda 
y Ultramar sobre determinados puntos re-
lacionados con la producc ión nacional. 
—Las conversaciones pol í t icas del dia no 
han tenido n i n g ú n in te rés . 
— L a llegada del Sr. Sagasta ha sido el 
acontecimiento del dia. 
Todos los comi tés del part ido l iberal se 
h a b í a n dado cita en diferentes puntos de la 
población, y antes de las once de la m a ñ a -
na ya estaban todos en el a n d é n de la esta-
ción del Mediod ía . 
Varias comisiones de estudiantes se reu-
nieron á las diez y media en la fuente de 
Cibeles para concurrir t a m b i é n á la llegada 
del Sr. Sagasta. 
Los alrededores de la es tac ión hasta la 
puerta de Atocha, estaban completamente 
invadidos por una muchedumbre cuyo nú -
contra su corazón entes de conocerla. No 
quer ía obedecer al muerto, n i consentir en 
ejecutar bus caprichos póstumos. Recuperó 
algo de energía , cierto grado de resolución, 
y levantándose , most ró á Clemencia su 
tranquilo semblante y la dijo: 
•—No me dejo engaña r por tus encantos, 
hermosa sibila; además , era inút i l que recu-
rriésés á la influencia de los espír i tus para 
establecer t u dominio sobre mí, pues bas-
taba pa^a ello el magnetismo de tua ojos y 
lo excitante de tus labios. Has obrado mal 
mezclando la magia con el amor, pues aho-
ra t emeré tus filtros 
—No los necesi taré para ti—repuso Cíe 
mencia con calma—y á pesar de todo, que 
quieras ó no, me amarás . 
Santiago movía ya los labios para decir 
que no; pero ella le cerró la boca con un 
ráp ido y fuerte beso, y luego, sin darle 
tiempo para reponerse de su turbac ión , l i -
gera como encantadora fantasma, abr ió la 
puerta del paleo y salió. 
E l joven se quedó pensativo durante al-
gunos, instantes. E l baile continuaba tumul -
tuoso y sonoro, levantando nubes de polvo 
que flotaba en el espacio amór t iguando el 
brillo de las luces. En los palcos, los espec-
tadores apoyados en el terciopelo de la ba-
randilla, formaban animados grupos. Una 
exuberante manifestación de vida h a b í a en 
aquel salón lleno de ruido y de a legr ía ; y 
Santiago, recordando la miserable y ¿oloro-
sa existencia que llevara durante las ante-
riores semanas, se sintió gozoso, pensando 
que había recuperado la salud y que se ha-
llaba libre y lleno de vigor en aquella pla-
eentera nnch^, después de haber temido que 
ao desvaneciera su juventud. 
¡Cuántas veces se hab í a dicho en sombr í a 
medi tac ión: "ai a l g ú n d ía puedo romper las 
mero no b a j a r í a seguramente de 12 á 15.000 
almas. 
E n el a n d ó n no sa p o d í a dar un paso, 
puea sólo el Sr. Asmilera e n t r ó a c o m p a ñ a -
do por m á s de 3,000 personan. Si á este n ú -
mero se agregan los c o m i t é s de los d is t r i -
tos, estudiantes y los curiosos, puede ase-
gurarse que el t o t a l de persop- ^ que espe-
raban al Sr. Sagasta en el a n d é n no baja-
r í a de 7,000. 
Difícil tarea se r í a enumerar n i aun á la 
l igera los personajes del pa r t ido l ibera l qne 
esperaban la l legada de en i lust re jefe. 
Al l í estaban los generales Chinchi l la y 
L ó p e z D o m í n g u e z ; los Sres. C a l v e í ó n , Dia í 
Moren, Salcedo, Castro Serna, D á v i l a (H. 
B e r n a b é ) , Puigcerver, los marqueses de 
Verga y de la Vegada A r m i j o , Sres. Rodri-
g a ñ e z , V á z q u e z Queipo (padre), Maura, 
Gu l lón ( D . P i ó ) , More t , Navarro Rodrigo, 
Albareda y otros m i l que se r í a proli jo enu-
merar. 
A las doce en punto e n t r ó el t ren en 
e s t a c i ó n . 
V e n í a n en el coche con el Sr. Sagasta 1( 
Sres. Becerra, Egn i l io r y Balaguer. 
U n n u t r i d í s i m o aplauso r e f o n ó en todo 
a n d é n a l bajar del coche el Sr. Sagaata. 
In i c ió los vivas i&l Sr. A g u i l e r a y conti-
nuaron r e p i t i é n d o s e sin cesar hasta que el 
Sr. Sagasta eubió en el l a u d ó qne le es tab í 
espeiando. 
L a inmensa muchedumbre que o e n p a b í 
las i r ^icdiaciones de la e s t ac ión , agitaba 
los sombreros y p a ñ u e l o s y no dejaba de 
das vivas á Sagasta y á la l iber tad . 
ien pronto sa vió el coche del Sr. Sagas-
ta asaltado por varios entusiastas que a l 
estribo y en la trasera del carruaje no cesa-
ban de dar vivas al jefe del par t ido. 
E l Sr. Sagasta, de p ié en el coche y v ie i -
blemente emocionado, contestaba á todas 
estas manifestaciones de entusiasmo con a? -
ludos é inclinaciones de cabeza. 
Todo el trayecto tuvo quo recorrerle al 
paso, y aunque el carruaje iba escoltado 
por tres parej as da la guardia c i v i l de á ca-
ballo, la a g l o m e r a c i ó n era t a n grande, que 
los caballos no p o d í a n avanzar. 
Por ei paseo del B o t á n i c o , por la Puerta 
del Sol y la calla dal Arenal , era muy gran-
de el n ú m e r o decurioBoa que se estacionaban 
para presenciar l a llegada del Sr. Sagasta. 
L a plaza de l Celenque se ve ía literalmente 
atestada. 
T a n pronto como apa rec ió el coche del * 
Sr. Sagasta empezaron loa vivaa, que no 
cesaron hasta que aquel e n t r ó en su casa, y 
i»ún entonces se dieron voces de " ¡Que sal- ' 
ga! ¡Que saiga!" 
Estas na cesaron hasta qne el Sr. Sagas-
ta ae a somó primero a l b a l c ó n de la plaza 
del Celenque y d e s p u é s a l de la calle del 
Arenal , á saludar á la m u l t i t u d , la cual co-
menzó á desfilar; d e s p u é s de haber saluda-
do y victoreado a l i lustre jefe del part ido 
l iberal . 
En cae a del Sr. Sagasta esperaban stt 
llegada inf inidad de amigos pol í t icos y libe-
ralea. 
* » 
Durante el trayecto do Barcelona á Ma* 
d r i d el Sr. Sagasta ha sido victoreado en 
casi todas las estaoionea. 
E n Manresa, Sabadell, Cervera y Bine-
for han salido las comiaionee seguidas de 
bandas de m ú s i e a s . 
—Los generales O'Ryan y Daban toma-
ron ayer poses ión de sus cargoe de presi-
dente de la Junta consultiva de Guerra é 
Inspecc ión de la Guardia c iv i l , respectiva-
mente. 
D e s p u é s de este acto hicieron su presen-
t ac ión al minis t ro de la Qnerra. 
—Sigue mejorando el Sr. D . J o s é Zorri-
l la , y s e g ú n el doctor Cano, muy en breve 
p o d r á abandonar el lecho. 
— L a miseria p r inc ip ia á sentir&e entre la 
gente de mar de las costas del Cantábrico, 
pues hace m á s de medio mes que, efecto 
del temporal , no pueden dedicarse á la 
pesca-
—Se ha recibido en M e d e l l í n la estatua 
de H e r n á n C o r t é s fundida en Barcelona. 
L a ceremonia de la i n a u g u r a c i ó n del mo-
mento á este i lustre e x t r e m e ñ o se verifica-
r á en el mes actual. 
—Esta m a ñ a n a en el t ren correo, ha lle-
gado á Madrid> procedente de Barcelona, el 
señor Mar t ínez Campos. 
Gran n ú m e r o de amigoa bajaron á espe-
rarle á loa andonea de la ea tac ión , donde fué 
recibido con Jas demostraciones máa since-
ras de carino, y a c o m p a ñ a d o luego á su 
casa. 
Viene el i lustra general profundaments 
reconocido á las distinciones y r e i t e r a d a » 
pruebas do respeto que durante el per íodo-
de STÍ mando merec ió á todas las clases so-
ciales de C a t a l u ñ a . 
E l señor Mar t ínez Campos proponíase-
boy mismo presentarse á S. M . l a Reina>. 
pero teniendo en cuenta que l a Augusta so-
nora dedica los domingos á las p r á c t i c a » 
religiosaa, lo h a r á en las primeras horas de 
m a ñ a n a iunes. 
Del 17. 
M ú ñ a n a ae o c u p a r á ia Jun ta del censo, 
entre otras cosaa, do una oomr.nicación del 
gobierno, en la que so piden datoa sobre er 
estado de la fonnación del censo para pro-
ceder á ia renovación de las Diputacione& 
provinciales en diciembre. 
—S. M . la Reina envió ayer tardo á u n 
caballerizo á dar la bienvanida a l jefe del 
partido l iberal Sr. Sagasta. 
—Cádiz, 17 {AS t.)—Corren rumores por 
esta ciudad do que cuando Para l solicito l a 
licoacia absoluta se rá , su conducta, i m i t a -
da por algunos oficiales del submarino. 
— E l general M a r t í n e z Campos celebró-
ayer, pocos mementos d e s p u é s de llegar,, 
una larga oon/erencia con el duque de T e -
t u á n . 
Por la tarde eatuvo el genoral M a r t i n e s 
Campos en la Presidencia del Consejo, v no-
encontrando allí al Sr. C á n o v a s , fué á bus-
carle á su caaa, en donde lo vió y celebró* 
con él ¿¿ra larga confereacia. 
Los que preanmen de bien informados d i -
cen quo en estas conferencias, d e s p u é s de 
dar cuenta el general de todo lo ocur r ido 
durante su eetaa^ia en C a t a l u ñ a , se h a b l ó 
de la cap i t an í a general de Fi l ip inaa , pero 
ŝ a llegar á un acuerdo definit ivo. 
E l general—dicen varios ministeriales— 
quisiera irse y quedarse a l mismo tiempo,, 
lo cual es imposible. 
Ss oneuentra entro fuerzas é influenciaa 
contrarias: unos, los que mejor le quieren, 
desean que vaya á Fi l ip inas; pero otroa, 
que viven do su in í luencia , le aconsejan l o 
contrario. 
Veremoa quien gana la bata l la si todo es-
to es cierto. 
—La Junta central del canso ae r e u n i r á 
esta tarde en el Congreso, y se espera que 
sus deliberaciones rev is tan extraordinar io 
in terés . As i s t i r án á la ees ión de hoy los 
Sres. Alonso M a r t í n e z , Sagasta, S a l m e r ó n , 
Castelar, C á n o v a s , m a r q u ó a de la Vega de 
Armijo, Martes, Palanca, Cervera, Gi l Ber-
ges, Eiduayen, C á r d e n a s , Siivela, Balaguer 
y Núñez de Arce. 
c o a R M M c i A DEL "üiAaío Bi u mm," 
Nueva- York, 2S ¿Le noviembre. 
E n una me t rópo l i t an vasta cot^o Nueva-
Y o r k , donde son tan múl t ip les las manifes-
taciones de la act ividad humana en todoi 
los ramos d é l a ciencias, de las artes, de 1» 
industria, del comercio, de la ut i l idad y del 
trabajo, se comprende que no han de esca-
sear nunca los acontecimientos quo dan ma 
teria para la crónica . 
No siempre aon esoa aucesoa de gran bul-
to, n i de t a l importancia que puedan inte-
resar á loa lectores Ic-janoa que no estén ai • 
corriente de loa hechoa ó individealidadea 
m á s salientes en esa especie de torbelliBO 
trabas de m i debilidad, si me reanimo y ce-
so de inclinarma cada vez m á s hacia la t ie-
rra, ¡qué bien emp lea r é las hoiaa que el 
destino me conceda!" Ese sueño se realizaba 
al fin. E l milagro pedido h a b í a producido 
sus fantás t icos efectos. L a muerte h a b í a 
abandonado su presa, ó m á s bien, se h a b í a 
apoderado da otra m á s grande, m á s b r i l l an -
te y m á s gloriosa. 
E l pál ido rostro de Pedro Laur ier apare-
ció á la vista de Santiago. E l pintor , con los 
ojos cerrados, una amarga sonrisa en los 
labios y amoratadas las sienes, d o r m í a su 
úl t imo sueño, mecido por las azuladas olas. 
El eterno ruido del mar y la estridente que-
ja del viento le arrullaban; y subiendo y 
bajando, tan pronto en medio como encimr 
da las olas, rodaba y rodaba por las aguas 
sin cesar, apartado de la t ier ra en que tanto 
hab ía llorado. Santiago segu ía con l a vis ta 
las evoluciones del aquel cuerpo inerte, y 
a ú n cuando le aterrorizaba t an siniestra 
apar ic ión, le calmaba en parte el ego í s t a 
pensamiento de que su amigo h a b í a muerto 
para que él viviera su v ida . Quiso d e s p u é s 
sustraerse á esta pesadilla que le a c o m e t í a 
despierto, hizo un esfuerzo para levantarse, 
y todo BQ desvanec ió ; se t r anqu i l i zó eu cere-
bro, y vuelto á l a real idad de la exiatencia, 
ae encon t ró de nuevo en la sala llena de ea-
pectadores, y á BUS piós l a tu rba de incan-
sablea bailarines. E l murmul lo de las voces 
ae la h a b í a figurada el ruido de las olas, y 
el mugido del viento le fué aaeraejado por el 
sonido de los instrumentos de mús ica . No 
ex i s t í an allí fantasmas; todo era real . San-
tiago estaba lleno de fuerza y el placer se lo 
ofrecía por todas partes. 
E l joven ae p a s ó l a mano por la frente, 
sonriendo, ab r ió la puerta del palco, salió a l 
pasillo y circuló por en medio de los grupos, 
Cerca del sa lón de descanso se encontró oirá 
vez con Patr izzi , que bromaaba con una 
mujer; a v a n z ó hacia él, y le dijo con placen-
tero tono, como en el mejor tiempo de so 
alegre vida: 
— ¿ C e n a m o s , amigo mió? No fal tará aqut 
una docena de Convidados que nos acompa-
ñen . Croo que hemossacadoya do este baile 
todo cuanto él puede brindar. ¿Quiere xautá 
que ros vayamos? 
—¿Qué ha hecho usted deaquellamáacara 
que con tanta ga l l a rd í a le s epa ró de noso-
t r o s ? — p r e g u n t ó el p r ínc ipe .—¿La convidó 
usté"1* ¿ E s t a r á con nosotros durante la 
cenai 
—¡La he devuelto en l iber tad! 
—¡Vaya, un paso! 
—¡Eleg iaco , amigo mió! ¿no ea verdad? 
—¿Y no le ha citado para mañana? 
—Sí; pero no acud i r é á la cita. 
En el momento en que Santiago promm-
ciaba estas palabras, uua mul t i tud de mifcj 
caraa invad ió el pasillo y ee ovó una rita 
eatridente. E l joven pa l idec ió y bos^ó asus-
tado á su alrededor un dominó blanco; pero 
no vió m á s que un grupo de jóvenea que pa 
saban peraiguienao í» algunas mujeres en-
maacaradaa. Sin embargo, nna voz murmuró 
á au oído:—¡No seas fanf i r róo y no mientas! 
¿No sabes ya que i rás de seguro á la cita?— 
Ls parec ió oir la voz de Clemencia Vüla y 
se volvió. Pa t i i zz i era el único que se ha-
llaba á su lado y Santiago dijo; ¡Si eataré 
loco! T o m ó el brazo del pr íncipe y con febril 
viveza, —¡Vamos!—exclamó; arrastrándole 
COUElgO. 
(Continuará). 
que oonfttltuyo la vida cuotidiana en Nue-
va-York. 
T a l vez se fiorprondan loa lectares del 
D I A R I O , cuando leo diga que en esta misma 
ciudad hay millares de habitantes que i g 
noran mucho de los sucesos que pasan en 
ella, & pesar de la actividad y ubicuidad de 
loa reporters que todo lo husmean, indagan 
y publican. 
Loa periódicos neoyorquinos, con sus do-
ce, diez y sois, veinticuatro y á veces hasta 
treinta y seis pág inas , nutridas de lectura 
ea tipo microscópico, no aon otra cosa que 
extensas, deócomunales gacetillas, donde so 
h ice á cada noticia el honor de un articu 
lo, con a ucorrespondiente epígrafe ó colee 
ción de t í tulos más ó menos llamativos y 
retumbantes. 
Para el mortal cuyo tiempo absorben los 
negocios, es poco menos que imposible la 
lectura completa del periódico de la maña-
na. Se le hace preciso hojearlo rápidamen-
te, si no quiere que los periódicos de la tar-
de salgan con noticias más frescas, antes de 
que él acabo la lectura del matutino. 
Esta semana casi todas las noticias de 
Interés nos han venido por el cable de Eu-
ropa, siendo las m á s importantes la aper-
tura del Parlamento inglés, la actitud res 
pectlva de Mr. Parnell y de Mr. Gladstone 
y los experimentos del Dr. Koch para la 
curación de la tubercnlosis. 
Aquí en los Estados Unidos, después del 
ciclón olectoral y del ciclón económico que 
h a r á n memorable este mes de noviembre, 
estamos pasando un periodo de calma que 
aprovecha la gente para dedicarse á fiestas 
y diversiones. 
M a ñ a n a se d a r á tregua á Ion negocios pa-
ra observar la festividad del Thanksgiving, 
y las familias se reunirán para comer el 
"guanajo" que se inmolará en todas las me-
sas en acción de gracias al Todopoderoso 
por los beneficios y mercedes recibidos de 
su próvida mano. 
Esta fiesta, precursora do otra más cató-
lica, es decir, más universal, relleja au son-
risa en los acontecimientos de esta semana, 
la cual tiene asi como un aspecto de gala 
por el número de bodas, reuniones, comi-
das y saraos que llenan de vida y movi-
miento los salones do la gente del buen 
tono. 
Pero donde puede verse á todo Nueva-
Y o r k y donde los "cuatrocientot»" que, se-
g ú n una fraae corriente, constituyen la aris-
tocracia neoyorquina so dignan salir de su 
exclusivismo y se codean con los mortales, 
en el ancho anfiteatro de Madison Squa 
re Oarden, convertido, después de la exhi-
bición de caballos que tuvo un éxito br i -
llante, en un precioso j a r d í n donio puedan 
admirarse las dores más hermosas, más va 
riadas y más exót icas . 
Loa floristas de Nueva-York gannn "la 
Srimera peseta." Venden muy caías sus ores, y por los oaprlchosnfl ramilletoa que 
saben montar con un arte exqiilslto suelen 
pedir un ojo de la cara. Así •.•a que cu"* to-
dos ae hacen ricos, pues las damas de üste 
país , como todas las bijas do Eva, son muy 
aficionadas á las llores y los AdaneH DO tie-
nen m á s remedio que aángrár la bol«a pa 
ra satisfacer un capricho, oollar una prome 
aa ó merecer una sonnaa. 
Y como aquí el esplrlbn de auoclaclón es 
el que alienta las grandes empresas que se 
ven por todas partea, también se han aso-
ciado los Ilurititart y á tal asociación debe-
mos osas exposiciones anuales de florloul 
tura, donde puedoii contomplaruo loa t-join 
piares m>ís raros y preciados. 
Recuerdo una exposición que hizo esa so 
ciedad hace muchos años, cuando estaba en 
aus pañales . Ocupaba un pequeño salón y 
era contado el número de las plantas que 
ae exhibían. 
Este año la exposición ocupa un lugar 
vastísimo yes en extremo notable el núme-
ro y variedad de planta.1) expuestas, prlnci 
palmante de orquídeas y crisantemas que 
aon hoy las llores de moda en estos círculeo 
ibeialea Hay ejemplares do ambas, culti 
vados y exhibidos por damas ati' i o ul . iH, 
que llauian la atención por lo delicado d» 
la forma y la viveza de ana matices. 
Puede muy bien decirse que hay en el 
MadiiS >n Square Oarden una doble exposi-
ción de flores, pues entre el gentío inmenso 
que llena aquel local abanda el bello sexo, 
y ya es sabido que las mujeres son lloros con 
alma. 
Mientras ellas so deleitan contemplando 
esas delicadas producciones do la naturale-
za, como ellas hermofias y galanas, los hom-
bres recrean la vista y comparan la gracia 
y la belleza de las olorosaR llores con la be-
llezv. y la gracia de las lloren animadas. 
Yo comprendo que on esa Exposición ee 
cobrase á los homtires doble precio do en-
trada, pufifl tienen el doblo que admirar que 
las mujeres. 
Pero ha habido osta semana una nota 
triste en los acontecimientos y ha sido la 
muerte del acaudalado banquero, Mr. A u -
gust Belmont, jefe de la casa que era sucur-
aal en esta plaza de la opulenta casa de 
Rotchschild, y uñando las figuras máa promi-
nentes en la sociedad neoyorquina, donde 
era altamente estimado por su posición y 
BUS dotes personales. 
Naeió Mr. BMmont en Alemania hace 
unos 74 años, y doade muchacho Ingresó on 
la casa de los Rothschilds, cuya amistad y 
patrocinio supo conservar roda la vida. 
En 1837 esa gran casa lo comisionó para 
ir á la Habana, donde había grandes Inte-
resen que p/ouejer con motivo de la guerra 
carlista que á la sazón había en España. 
Pero hallándose en Nueva-York, ocurrió la 
memorable crisis ".eonómlca que hizo caer 
una do las casas do los Rothschilds, y se 
enviaron instrucciones al joven Belmont 
para que se quedara en Nueva-York á velar 
por loriintoreaes que aquí tenían dichos ban-
queros. 
A ta l circunstancia ae debe el estableci-
miento subsiguiente de Mr. Rolmont en osta 
plaáia, por cuenta propia, aunque siempre 
respaldado por la casa de Rothschlld, y su 
talento mercantil y la experiencia que tenía 
aún siendo tan joven, lo permitieron ascen-
der ráp idamente por la cuesta de la fortuna 
hasta labrarse una pófeloión envidiable. 
En Mr, Belmont pierdo esta gran metró-
poli , no sólo uno de sus ciudadanos muía o-
pulentos, sino también un gran eitWK lata, 
un hábil político, un br i l lar te diplomático, 
un Mecenas do las artos y un aficionado y 
patrono del turf, cuyo esfuerzo penonal h 
contribuido en piran manera al mejoramien-
to de la cria de caballos. 
La casa de Belmont y C'1 era tan sólida 
que ol fallecimiento de su jefe no ha causa 
do el menor trastorno ni inspirado la monor 
alarma. 
K . LENDAH. 
a A C E T I T - í - A S . 
T E A T R O DE TACÓN. - L a s ó o s graciosísi-
mas comedias J£l Padrón Municipal y E l 
Señor Gobernador, representadas el martes 
en ol gran coliseo, obtuvieron un desempe 
ño muy acertado por parto de todos los ar-
tistas y especialmente por la Sra. Cojudo y 
los áres. Burén, Rolg, Ortlu y Núñez, á 
quienes el auditorio aplaudió repetidas ve 
ooi con verdadero entueiaamo. 
Para esta noche so anuncian en función 
corrida, la preciosa comedia Lo Positivo y 
la chistea pieza Hija Unica. 
Se «'Stá ensayando la comedia de Eche 
garay titulada L a Vieja heij. 
PRECIOSO L I B R O . — L a Empresa de las 
aeleotaa publicaciones madr i leñas L a Ilus 
tración Española y Americana y L a Muda 
S.'egrarre, obsequia á los que se suecrlbun 0 
renueven sus abonos á las mismas por el 
año 1891, con un hermoso Alu/anariuc, lujo 
sámente impreso, y en el que aparecen las 
firmas de lo más granado que encierra la 
capital de España en ciencias, artos y lite-
rattna. 
Pasando por alto la portada en colores 
d d mencionado libro, que es una obra de 
arco, justo ca consagrar elogios entusiaetas 
á los cuatro oromotlpograbados que real-
z m ol texto: ¡Felices Pascuas! por Garland; 
R ñ i de GaU>s,por Cogghe; ¡Qué Linda 
E i U s f . por Toulmoche y Buenos Amigos, 
por G vrland. 
El ejemplar consta de 144 páginas en 
cu i n o mayor, adornadas con mult i tud de 
ingeniosa» viñetas y compuestas con el más 
ex-iuisito guato tipográfico. 
Entre los grabados de relevante mérito, 
citaremos el retrato del malogrado tenor 
D . Ju l i án Gayarre; "Juana de Arco;" El 
P a t í o de Córdoba; ViPtas de Berlín; E l Ar-
te en el Campo; Una Puribienflo; A Orillas 
del Cantubrieo; Catedral y iSagrario de Mé 
jico; Salida de la Opera; Patio Arabe; L H 
Musa Abandonaaa; Amor que Empieza; 
"1807," cuadro de Meissonier; E l Descanso 
de la Favorita y otros muchos que revelan 
los adelantos que se han obtenido en la 
Metrópoli , tanto en el dlbuio como en el 
grabado, compitiendo las obras de los ar-
tistas españoles con las de loa extranjeros 
que ae contienen en el citado libro. 
E l "Almanaque de L a Ilusfración" que 
ea un conjunto de bellezas por todos con 
copeos, constituye un lindo obsequio de en-
trada de año y nada más adecuado para la 
distracción y recreo de toda señor i t a Ilus-
trada, que gusta de ponsar alto y de sentir 
hondo, a t r a í d a por el estilo culto y la for 
mx irreprochable. 
En Mural la 89, entresuelos, se venden 
ejemplares sueltos del primoroso Almaque 
que la Empresa de L a Ilustración y L a Mo-
d i regala á sus Guscriptorea por el año 
T E A T R O D E A L B T S U . — L a función com-
binada para esta noche, obedece al siguien-
te programa: 
A las ocho.—Las Tentacíoms de San An-
tonio, obra estrenada el martea con buen 
éxito, alendo muy aplaudida. 
A lao nueve.—Las N i ñ a s al Natural. 
A laa diez.—La Baraja Francesa. 
PUBLICACIONES SELECTAS.—Por conduc-
to de la casa de los Sroa. Molinaa y Julf, 
Rayo 30, hemon recibido laa siguientes pu-
blicaciones, ilustradaa con gran lujo: 
Los cuadernoa cuarto, quinto y sexto de 
E l Africa Tenebrosa, por Mr. E. M . Stanley. 
Los cuadernoa 32 y 33 de L a Sagrada 
fíihlia, traducida al eapañol de la Vulgata 
Latina. 
Los números 51 y 52 de Cristóbal Colón, 
su vida, ana viajea, ana descubrimientoa. 
El cuaderno 41 de Andalucía, descrip-
ción de aquella poética región española. 
Por el mismo conducto han llegado á 
nuestro poder las cntrepraa 39, 40, 41 y 42 
de la ¡{Utoria del Movimiento Republicano 
en Europa, por D. Emilio Castelar. 
Todas las obras mencionadas son do un 
mérito extraordinario, y nos cora placemos 
on recomendarlas á nuestros lectores 
C í u c u i o M I L I T A a. — Decididatiunte los 
viernes do esta Sociedad van atrayendo á 
sus hermosos R-lones, cada noche mayor 
número de familias que, reunidan on Inti-
mo velada, B6 iinipormn pasar unas cuan-
tas horas dé - .to solaz; y lo consiguen 
dando á estas rouuiones, Improvisada ume 
nidad y el tono del buen gusto que carac-
teriza á las diét inguidas personas que cons-
tituyen aquel respetable y úti l centro de 
recreo. 
El últ imo viernes estuvo animadísimo. 
Al l i vimos á las señoras «ie Almeida, Cen-
zano. Villar, López, Trémols , Lanzarote, 
Baldasano, Perul, Reselló, Iribas y otraa 
que no ca poeible recordar; y las bellas so 
ñoritas Angela y Clotilde Alonso, Brígida 
y Antonia Adam, Joeeñna Baldasano, Lo 
li ta López; Rosario, María y Concha del V I -
" ar, Carolina y Adolflna Seva, Lucrecia Ro-
dríguez, Prudencia Lanzarote, Anita Bos-
que, Carmen Perramón, Acella Barroso, 
Sofía Zenea, María Josefa Rodríguez, An-
gela Cereijo, Lolita Lazaga, Elena Luna, 
Blanca y Pilar Guevara, Amelia y Carmen 
Lagarde, María Palin i otras y más cuyos 
nombres sentimos omitir por falta de es-
pacio. 
Agrupadas allí tantas beldades, la tiesta 
tuvo que resultar agradable en extremo, 
particularmente para el elemento bullí 
cioso. 
Pero para todos hubo verdadero deleite, 
pues liolita López tocó en la guitarra un 
andante y una caneoneta de preciosas va-
riaciones, arrancando salvas de nutridos 
aplausos ¡Con qué delicadeza, gusto 
correcto estilo dijo las sentidas notas del 
maestro Mongol! 
La señorita de Lanzarote, interpretó ma-
gÍHtralmento al plano el capricho de Schol 
holV Aires Biihemins, recibiendo al termi 
n,u- tan dtfiell piozn, l e más cntupiastas 
bravo». 
Esta profesora, á ouion hornos tenido el 
placer de admirar en otras ocasiones, tmn 
ra á m oscuela, el Connurvat» no de Ma 
drid, en donde bajo la direccién do su 
tnaeatro, el eminente Zabalza, ha seguido 
toda au carrera. 
T puesto que, según nos han asegurado, 
esta señori ta se ha dedicado ya á la enso 
iKuiza del divino arte entre nuestra culta y 
elegante sociedad, la enviamos desde aquí 
las más intiman gracias, en nombre de 
cuantas personas en ello se habían inte-
resado. 
Tan delicioaa volada terminó á las doce, 
dándose todos impaciente cita para el pró 
xlmo viernes. 
PKOOÍÍAMA.—Uo aquí el del Segundo 
Concierto liisiórico, que tendrá efecto ma 
ñaña, viernes, á las ocho de la noche, en los 
salones del Centro Canario: 
Pi i ni ora Parte.—Io, Sarabanda.—b 
Glquo—Pasacai l le , Haiidel, 1085. 
2o Sonata n? I.—Allegro adagio y final, 
Haydn. 1732, 
Segunda Parte.—Io, Adagio (op 15).— 
Schubert, 1,797. 2°—Rondé Caprichoso, 
Mendelshon, 1809 —3o, Romanza y allegro 
maeHtoso del Concierto iti mi menor, Cho-
pin. 180S 
Tercera Parto.—IV, Scherzo en fa menor. 
Espadero, 1835. 
a, Barcarola. Si acato. (Estudio Sin-
fónico).—c, Au fond de la mer. (E&tudio 
do Concierto), Hubtirt de Blanok. 1850. 
Los alicientBdqueenclerraun progiuma co-
rno el quo acabamos de copiar, constituy en 
motivo euticlonte para quo oí concierto del 
Sr. Blanck ae v«a favorecido por uq públi-
co Inteligente y amante del divino arte on 
lo que este tiene de más puro, noble y ele-
vado, como dice perfectameni o tan distin-
guido pianista on el preámbnlo do su inte-
resante folleto sobro estos Conciertos His-
téricos. 
ENLACE.—Nuestro apreciable cologa L a 
Crónica Liberal de Cárdenas publica en su 
número de ayer lo siguiente: 
"Por un telegrama de Puerto Príncipe, 
que acaba do recibir nuestro querido y par-
ticular amigo, el Sr. D. Pablo Pildaín, he-
mos sabido que ayer se juraron amor eter-
no al pie de loa altares, la hermosa y apre-
ciabio íeMorita doña Pilar Soárez y el a-
pr^ciable joven don Bellsario Alvarez 
y Fuentes, siendo padrinos en la sagrada 
ceremonia el respetable caballero don #eli-
sarlo Alvarez Céspedes, Juez de Primera 
instancia que fnó haré algunos años do es-
ta ciudad, y su distinguida esposa la señora 
doña Teresa Fuentes, padres del novio. 
Deseamos á los nuevos esposos un mundo 
do felicidades y un cielo cubierto eterna-
mente con los resplandores de la dicha, sin 
que la puuzadora espina del dolor acibare 
laa horas do su vida.—La encantadora Pi-
lar, después de haber engalanado su frente 
con la corona que el arte consagra á sus hi-
jos predilectos, entra on una nueva oxiaton-
oia en la cual recogerá ona otra corona que 
ciño la virtud —A estoaplácomes á la bue-
na amistad que nos liga á los novios, agre-
garnos uno muy cariñoso para ol Sr. D. 
Bell ario Alvarez y Céspedes, cuyos méri-
tos Indisputables en la carrera da la magis-
tratura lo han llevado á un alto puesto en 
la Audioucia do Puer to-Pr íncipe." 
¡Vr nuestra parto, nos asociamos á las 
fe'icitacioues del diarlo cardenense, de-
seando eterna dicha á los recien caaadoa. 
R E V I S T A CUBANA.—El número correa-
pondionto al mes do noviembre último de 
la Indieada revista, quo dirige ol Sr. D. En-
rique J, Varona, contiene lo siguiente: 
Emique Piñeiro; Estudios sobro los Esta-
dos Umdofi. 
Manuel Valdós Rodríguez: El problema 
do la educación. 
Cartas do Francisco Antonio do Ruca-
vado. 
Carlos de Pedroso: Albear. 
Nuevas investigaciones sobre el origen 
del hombre en América. 
F. A. Conté: Las aapjracionea del Partido 
Liberal de Cuba-
Manuel Sangmly. Irapresionoa y extrac-
tos. 
E, A. J. do Goncourt: Memoria de la v i -
da literaria. 
E . C Coppinjror: Documento histórico.— 
Moción sobre la industria azucarera. 
Misce lánea . -Nata l idad y mortalidad de 
la Habana en 1890. 
ANTROPOFAGIA,—Un europeo extravia 
do en .úr ica se encuentra de repente ante 
uu salvaje. Este le sonríe, le abraza y le di 
ce dulcemente: 
— ¡Cuánto has tardado! 
—¡Qué! ¿Me conoces? 
—¡Ya lo creo! 
—iQuión sojt 
—Eres mi almuerzo. 
T K A T H O D K L A ALIJAMBUA.— l i e aquí el 
programa de la función de hoy, jueves: 
A las ocho.—¿fe Necesitan Artistas. Baile. 
A las nuove.—Ctosa en Venta. Baile. 
A las átez.—Madama Luz. Baile. 
RECUKKDOS CONYDOALKS.—Hablan dos 
amigas íntimas: 
— M i marido me ha regalado, al regrosar 
do su viajo, un precioso alfl'or de nácar y 
oro con un letrero que dice: "Recuerdo de 
San Sobaatián". ¿Y el tuyo? 
— E l mío media docena de cucharillas con 
este letrero: ' ' I fotel Continental". 
CIRCO DE PUBILLONES.—fncanaablo el 
animoso coronel en proporcionar á sus fa 
vorecedoroa las sorpresas más estupendaa, 
ha logrado contratar, para exhibirlo en su 
circo, al más raro fenómeno que se conoce 
en el sexo de las faldas. Nos referimos á la 
onana Mona, do estatura liliputiense, pero 
de una agilidad colosal. El Sr, Pubillonos, 
ha conseguido vencer los obstáculos que 
oponía la ¿amllia de esa criatura á la exhi-
bición en público de la misma. Es una ena-
nita muy digna de admiración. 
E L TURCO.—LOS dueños de eate gran ea-
t iblecimiento de aastrería y camisería, si-
tuado en la calzada dnl Monte número 11, 
entre Zulueta y Cárdenaa, ae han propuea-
to echar la caaa por la ventana, á juzgar 
por la extraordinaria baratura con que vie-
nen anunciando sus excelentes mercancías, 
que á pesar de ana precioa exceaivamente 
módicos, son de una calidad insuperable. 
Figúrense ustedes que en E l Turco se ha-
ce nu flus de rico género do lana, con forros 
do seda y muy bien confeccionado, median-
te la retribución de veinte y cinco pesos bl 
lletef; y es de advertir que el cortador de 
esa casa dir-frnta de un eródíto envidiable, 
merced & au larga p r á c t i c a y su buen gusto 
para vestir á cualqulor figurín á la úl t ima 
moda. 
En camisas tiene E l Turco cuanto puede 
desearse, tanto en calidad y buen corte co-
mo en precioa arregladoa á la época que a-
travesamoa y á la situación financiera que 
nos atraviesa. 
Y en corbataa, calcetines, pañuelos, toa 
Uaa y otroa adminículos, encierra E l Turco 
en aus escaparatea y vidrieras, lo más nue 
vo y elegante qne ha inventado la voluble 
y caprichosa deidad que impono aua leyea al 
mundo. 
POLICÍA.—En la Eatación Sanitaria de 
loa Bomberoa Municipaiea, fué curado do 
primera intención el menor D. José Luis 
Valdés, vecino de la calle de la Merced es 
quina á Compoetela, el cual recibió la coz 
de on caballo, que le causó una herida en 
la reglón occipital derecha, presentando 
además aíntomas de conmoción cerebral 
craneana, alendo el estado del paciente muy 
grave. 
—El celador del barrio del Angel par t id 
pó al Sr. Juez dr-1 diatrito de la Audiencia 
que un voeino de la calle de A^oacate, pre 
e«ntó síntomas do intoxicación después de 
haber tomado una ginebra en un cafó del 
Mercado de Colón. El estado del paciente 
era menos grave, segán certificación del 
Dr. Pirora, que le prestó los primeros a u i i 
líos. 
—Doa individuos blancoa tuvieron una 
reyerta en la casa u" 81 de la calle de Com-
postela, resultando herido en la nariz, uno 
de ellos. Ambos sujetos fueron detenidos y 
presentados ante el Sr. Juez del distrito. 
—De una casa en f ibrica en la calle de 
Colón, le robaron á D. Manuel Madero, aeis 
latas de pintura, sin que pueda precisar 
quién ó quiénes sean ios autores de este he 
oho. 
— A las cuatro de la madrugada de ayer 
fué detenido en el barrio de Colón un par 
do, á quién se le ocuparon unas herramien 
tas y cuatro herradura?, que había robado 
en un establecimiento de alboitería de la 
calle de Composteia. 
—Estafa de un vestido de señora á on 
menor blanco, por un moreno que no ha si-
do habido. 
— A l transitar por la calle de Neptuno D ' 
Josefa Seuleñat, un moreno desconocido le 
arrebató un ridículo que llevaba en la ma-
no, ol cual contenía un reloj y 14 pesos en 
billetes del Banco. El autor de este hecho 
no fué habido, y el celador del barrio de 
Monserrate dié conocimiento de la ocu-
rrencia al Sr. Juez de Guardia. 
—El Dr. Hoyos participé al celador de 
Vives haber asistido por primera vez á uu 
vecino de la calle de Puerta Cerrada, el 
cual presentaba síntomas de intoxicación 
por la indigestión de cierta cantidad de 
fósforos, siendo el estado del paciente de 
bastante gravudad. 
—En la calle de la Concordia esquina á 
Espada tuvieron una reyerta dos indiv i -
duos blancos, los cuales se propinaron algu-
nos golpes. Uno de ellos se encontró heri 
do on la espalda, pero hizo presente á la 
policía, qne el sujeto con quien tuvo la cues 
tir')ri no era quien le habla hecho dicha le-
MfSn: no obstante el celador del barrio 
detuvo al contrincante del horido, y lo puso 
a diiqjotíicirtn del Sr. Jnoz de Guaidia. Ael-
IUÍÉUUO detuvo k otro sujeto vecino de la cal 
zada Anchadid Norte, on cuyo domicilio re 
ocupó una camisa manchada de sungre 
—Durante la ausencia do una morena de 
la casa de vecindad de la calle de las Virtu-
des, le robaron de su habitación varios vea 
tldos de seda y olán, y prendas de oro. Se 
ignora quién ó quiénes puedan ser loa auto-
res de oste hurto. 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO. 
—Unico ó infalible remedio para la cura-
ción de todas las enfermedades de la gar-
ganta, el pocho y los pulmones. Usado con 
preferencia en unión del Pectoral de Ana-
cahulta, ha realizado curaciones eorpron-
denteá en ranchos casos desesperados de 
tisis 
El aceite prepararlo por Lanman y Kemp 
es uno de los más poros 23 
i m k ie i i t t m i l . 
m \ m \ " 
E L M E J O R S U R T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni -
ños lo tione todo ol año sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
0 2 O B I S P Q . 
4 P Cn 1821 1 D 
P E L E T E R I A 
LA MAEINA, 
PORTALES DE LUZ. 
Telefono n ú m . 2 8 9 
O 
sr 
P o r t odos l o s c o r r e o s r e c i b o es te 
e s t a b l e c i m i e n t o u n g r a n s u r t i d o de 
c a l z a d o de ú l t i m a n o v e d a d , de s u 
p r o p i a f á b r i c a d i r i g i d o bajo l a i n t e -
l i g o o c i a de n u e s t r o go ren to Sr. P i r i a . 
S s p c c i a l sv i r t ido c n l e g i t i m e s pa-
r a g u a s ca t a l anes , c o m o t a m M é n 
c o l c h o n e t a s 7 efectos p a r a v i a j e . 
TODO BUENO Y B A R A T O . 
u« 
Piris y Estin. 
90 3i) E 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 4 DE D I C I E M B R E . 
E l Circular «tik cn Jesús del Monte. 
Santa Bárbara, VÍI-ROU y mártir, potrona de loi Ar-
tUlmti, y San Manilas, obispo y roufesor. 
F I E S T A S E l i V I I B H KS. 
MiHi.s 90LKUNK8—En la catedral la de Tercia ú 
I v ocbo, en Jeaiii del Monte la del Sacramento á las 
ocho, j cn lai demlo iglesias l u da costumbre. 
CORTE DK MARÍA.—Día 4.—Corresponde visitar 
á Ntra. Sra. del Boeario en Santo Domingo. 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l i 
PREPARADO POR JLARRAZABAL HNOS., FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, n i F L U X I O N 6 RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás viaa respiratorias el sin r ival I * J E C T O m i J L É í M 
• I j y j l C A I I U Í T J l í* J P O J L I G J L L . , ! , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SJ1J%* J V L . I J 3 J V . Desdo que so conoco esto acreditado Pectoral, las enfermedades del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón deser. Véndese en todas las boticas l^en surtidas á f ^ V J»JESO r C I J V C U J E J V T J i C E N T A V O S U l t . L . J E T E S el frasco. 
ADVERTENCIA.—Exigi r al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE G A R A N T I A ó MARCA do F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
Depósito en la botica y droguería SAN J U L I A N , Muralla 9ü y Villegas 102 y 104, Habana. Cn 175ü alt 10-18 
I G L E S I A D K L SANTO A N G E L . 
C O R A Z O N D E JBSTTS. 
E l domingo 7 del corriente, ¿ latí ocho do la maGa-
ua, tendrá lugar la festividad mensual al Sagrado (>o-
rozrf'i de Jeiúí, con misa solemne y e^oosición de Su 
Divina Majestad Lo que se avisa á los hermanos y 
demás heles para su asistencia.—El Sr. Cura Párroco. 
— L a Camarera, i í " del Rosario AVacAo, viuda de 
Sellén. 1Í380 4-4 
E . P . D . 
D . M a r c e l i n o S o j á y T u y a , 
HA í'ALLfICIDO: 
Y dispuesto BU entierro para las 
onatro >lo la tarde d<j hoy, en esposa, 
madre política, hermanos políticos, 
pariente" y amigos, ruegan á saa a-
mistadon ae sirvan 'jnconendar eu al-
n u ¡i Dios y acompañar el cadáver 
deédé la casa roortuoria, Peña-Pobre , 
28, al Ctrnenturio de Colón, donde ae 
despi'lo ol dueioj favor que agradece-
rán 'e ternaraente . 
Habana, 4 de diciembre de 1890. 
Matia dal Carmen Burgos de Solá; José 
Carbonell; Dr. José Carbotell y Márquez; 
Ignacio Olmo; Manuel Bonachea; Bernardo 
Vega; José Vega; José Fernández 
Jefes del Presidio: Antonio Calvotó, A -
dolfo Serrano, José Otero, Federico Aranaz, 
Eduardo C, Panserich, Pedro Jiménez. 
Telesforo Tortosa; Emilio de la Torre. 
No se reparten eaquelaa. 
1-4 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado efectuar un gran baile general en la noche del 
d imingo 7 del corriente, en honor de la Iltma. Sra. 
D* Concepción Pérez de Fernández Cnbaa, ameni-
z ido por la afamada primera orquesta de Valcnzuela, 
el cual empezará á las nueve en punto. Para que los 
señores socios torgan derecho al a oceso al local, es 
requisito indispensable la presentación del último re-
cibo. Conforme al Reglamento, se admiten socios 
hi .t i última hora á juicio de la Comisión. Habana, 
1? de •ticiembro de 1890.--£1 Secretario, Jtaiaón 
Oarhallo. C1813 M 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA.. 
Muy señor mió: Dígnese V. disponer la iuaerción 
en las columnas del periódico do su cargo, la* sigaitn-
tes lineas, seguro del agradecimiento de ra atento j 
•eguro servidor Q. B. 8. M., 
Franciseo Ftrvttr, 
A los « o r d o s . 
Encontrándome padeciendo por espacio da muchos 
años de una sordera catarral, con excesivos ruidos en 
la cabeza y zumbidos en los oidos, Oeterminé some-
terme al tmtamieuto del célebre aurista Dr. Ludwig 
Morck, inventor de los acústicos artificiáis» de oidos, 
qne tan brillantes resultados viene dando rn distintos 
casos de sordera hace tiempo, y habiendo visto varios 
testimonios de personan curadaw por dicho sistema, pu-
blicados eu diferentes periódicos de esta localidad, fué 
ñor lo que resolví encargar á la "Clínica de Nueva 
Vork," por conducto de la eatsblecMa en esta capital, 
provisionalmente en la calle de laa Lagunas número 
15 los referidos aparatos auditivos, sometiéndome de-
cididamente á las indicaciones del enarrado Doctor 
Morck. aplicándome en los oidos el ingenioso y senci-
llo aparato acústico, empleando á la vez las lociones 
anexas al uso úo ellos, habiendo recobrado por com-
pleto la audición en menos de diez días, ertingnlén-
dose los ruidos de la cabeza y zumbidos que experi-
mentaba en los oidos, y deseando expresar m<s senti-
mientos de gratitud al Dr. Ludwig Morck, hago pú-
blica mi curación, para que todos los pacientes qne se 
encuentren en iguales condiciones á laa mias, puedan 
dlriinrse á la referida CUnioa en esta capital en la se-
guridad qne encontrarán completo restablecimiento á 
tan terrible mal. 
8(C Jesús del Monte n. 101.—Diciembre 2 de 1890. 
14383 2-4 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: Sírvase V. insertar en el periódico de 
su digna dirección laa siguentes lineas. 
Hace próximamente uu aCo que cai enfermo de un 
tumor blanco en la ro'iiili derecha al parque de una 
fuerte al!>nminuiia 
Desde los primeros días revistió mi enfermedad tal 
carácter de gravedad, que loa médicos que me asis-
tían creyeron necesaria 'a amputación de la pierna 
como único medio de salvar mi vida. Pero gracias al 
saber del Dr. Cubas y á la inteligencia y celo con que 
fui asistido en la Quinta del Rey por los Dres. Jover 
r Dumas, pudieron salvar juntamente con mi vida tan 
mportante miembro de mi cuerpo. 
Reputaciones tan bien adquiridas como las de los 
mencionados doctore*, no necesitan seguramente mis 
pobres elogios, pero hoy que me encuentro rcstableei-
do por completo de tan terrible enfermedad, creo 
cumplir con nu deber sagrado al hacer esta pública 
manifestación de mi gratitud á los que con su sabidu-
ría salvaron mi vida. 
Soy de V. con la mayor consideración atto. 8. 8. 
(¿. B, 8 M.—ifanual Piiig. 
8(0 Amistad 95, diciembre IV do 1R90. 
14262 4-2 
SASTRERIA 
61 MONTE 61 
E S Q U I N A 
A SUAREZ. 
E l i J O R D A N 1 . 
N U E V A S F A C T U R A S de c a s i m i r e s de l a m á s a l t a n o v e d a d . E l s u r -
tido a s colosal . 
F L . U S U 3 D E C A S I M I R , l a n a p u r a , á $;35 bi l le tes . 
F L U S E S C A S I M I R , color ontaro, super ior , á $ 4 0 bi l le tes . 
P A N T A L O N E S C A S I M I R donde $ 6 bi l letes; todo á l a m e d i d a . 
C r a u surt ido de P A R D E S U S , á I B , 2 0 y $ 2 6 bi l le tes . 
B U F A N D A S y f r a z a d a s de l a n a y a l g o d ó n . 
C A M I S A S de todas formas , desda 1 2 r e a l e s bi l le tes . 
C a m i s e t a s , p a ñ u e l o s , m e d i a s , nudos , l a z o s y cuanto s e n e c e s i t e de 
nues tro giro. P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
CAMISERIA 
61 MONTE 61 
F R E N T E 
A l C A M P O D E M A R T E 
C 1806 alt 3-al 3i-3 
Los doloreB de A L M O R R A N A S cesan 
usando el L I P A R O T i A D O A N T I H E M O -
R K O I D A L de F. Mesa preparado en la 
farmacia del Ldo. Zardova, Alcantarilla 
24. Pídase en todas las 
depósitos Lagunas S7, Salud 
L o M y Torralbas, Fhbaua. 
1 093 hit 
boticas 6 sus 
2 i , Sarrá y 
13 4 
O B L A R I A N . 8 3 — H A B A N A . 
jCAHALLICKOS, UIÜO! 
Dejéoiouos do ¿/uan'taj y de rcniilKuo: un suspen-
$trio es ui más ni menos una prenda i!e vestir como 
otra cualquiera, y por lo tanto, puede usunio, verse y 
anunciarse sin que su alarmo el pudor. 
Por estos datos notorios, 
Que son razones preeisas. 
Yo anuncio Guarda Caminas 
8i, stñor, y üuspenMriot, 
(¿MC entro paióutesis, no hay quien los mejore. En 
renta: Eu todas las bo'ioas y drogusrias. Depósitos: 
Droguerías " L a Central," " L a Reunión" y Botica 
San José " Habana. U334 2-3 
Curación maravillosa 
de Asma ó ahogo coa el BenoTador 
de A. Gómez. 
f Pasan de doce mil tas curaciones radie alea } 
Sr. Director: tcntro la satUfaccióu de manifestarle 
que c n el oso del Renoea-Utr de A. Gómez, ha de-
saparecido el terrible mal de A s m a ó ahogo que desde 
mi ni&U me estuvo martirizaii-'o, y como quiera quo 
dios enfermos iitnoran que existe un remedio tan 
uvilloso, cumplo con uu <i.-U>r do huiuauidau ui re-
eumoudárselo elicazmente. Mi domicilio, calle de la 
Habana, número 22. 
./os-.' NUh u Toledo. 
E l Ilenoradnr di A. Oómet. se piepara y expende 
en la calzada San Lázaro u. 114, botica del Ldo. Sr. 
Cabrera, y el iuveutor Sr. A. Gómez, facilita cuantos 
informes se le pi<l&u en la propia botioa. 
14332 4-30 
áTlM9N. 
Para un asunto importante de familia, so desea sa-
ber el paradero de D. Jo>.d Péreis y Míítítiez, nctnrsl 
de Asturias, casado eu i.'astrillúu con !>'.' Kf gracia 
tialin y Gurda: desembarcó en esta Isla en enero del 
"il, y se fué á trabajar al ingenio '-La Esperansa,'-' 
Calimete, tienda de los cuatro caminos, ypuedea in-
formar sus noticias calle de la Habana n. 77, cosa im-
portante que le ccayiene. 
So suplica encarecidamente la reproducción de estas 
Hneaa á todos los periódicos de la Habana y del inte-
rior. 14140 8-28 
En cumplimiento de lo preceptuado en el articnlo 
27 del Iteglamento. se convoca á los señores socios pa-
ra la Junta general ordinaria, á las doce del día 7 del 
actual, en la Secretaria Cnba 81, oon objeto de dar 
uenta del estado de t«ta Sociedad y yroctder á la 
elección de Directiva para el bienio de IH*1! ú P2 — E l 
Scretulo, ManuelJ. GomálQs. 14340 5 3 
SORTEO N. 1353. 
9828,., $40,000 
V e n d i d o s por 
V I V A S Y SAÑUDO, Muralla 13. 
C 1811 4a-S 4d-3 
1 1 5 0 6 
E S l s T 2 0 , 0 0 0 , 
Vendido en el baratillo E L SOL, 
C I E N F Ü E G O S . 
8e pa^a por 
MANUEL HIVADULLA. 
14238 3»-l 3a-2 
M A D R I D 
!íí> D E N O V I E M L B R t : D E 1890 . 
1 1 5 O S 
3 0 , 0 0 0 PESETAS 
V e n d i d o y se p a g a por 
Salmonte y Dopazo, Otispo 21. 
Q 1795 " A 8u-29 * 8d-8Ü 
M J S J D R I D . 






















































































































































































































































I S G O I E T O I M I I ^ . 
E L F E N I X 
S e p a g a n p o r 
Salmonte y Dopazo. 
AGUACATE. 
V J D Ü U E T E R I A . 
OBISPO ESaiJOíA A 
GRAN ALMACEN D E J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , QUINCALLERÍA, P E B F U H E B I A 
A R T I C U L O S D E A R T E . 
Acabamos de recibir u n precioMO surtido de Joyería de or;> y briilautcs. lo niAs nuevo de Europa y América . 
Grandiosa n o Y e d a d e n p r e n d a s de oro y plata, propias para re^Alos. llu muiculllco surtido de relojes de oro, 
p l a t a y níquel, d e s d e $2-50. Bastones, gran n o v e d a d . FspIéudMo surtido de Rotules Hlancos, E S P E C I A L I -
D A D D E E S T A C A S A . Artículos de Bronce, Terre coto y ^ mt. Albuiu t ( U A I V O A S ) . Abanicos y otros 
mil objetas imposibles de enumerar. 
V A R I A D O S U R T I D O D E J U G U E T E S . 1 T E R M O M E T R O S ( C L I N I C O S M A X I M A E N 
C O R O N A S F U N E B R E S . S U E S T U C H E D E C U U R O , A $ 1 - 2 5 . 
LA CASA DE LOS REGALOS. LA CASA DE LAS PAMILUS. 
P R E C I O S F I J O S , P U E S T O S S O B R E C A D A O B J E T O , 
T U T ^ l E t l E t O C Í O I I V E I P . r 1742 2 .14 
Sorteo n. 1353. 
I Ü I . 5724 
PREMIADO 
Veudido nhiv.ro uur Botar y (iauua. Ad-ulni«tra-
CIÓD <le Loteiíes y Casa de 
plozolota du Mi<ufierr«t(i, 
t'amliio, | | | Columnata, 
11319 6a-2 10J-3 
HIDBID. 















































































O B I S P O 2í. 
i - l 84 5* 
8an Rafael n. 1, 
Frente á J . YalWn 
M I G U E L M U R I E D A S . 
'810 9* i sn_2 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O I T E S . 
José A. Duque de Heredia. 
ABOGADO, 
Ha traaladado en estudio y domicilio á Empedrado 
62, entre Compoatela y Aguacate, 14367 2fi-4D 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á, 4 de la tttnle. 
A M A R G U R A 74, 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE, 
14908 1030 
DR. ESPADi 
PRUCEK SADICO RRTIKAIK» DK I.A A KM Al»* 
R E I N A 3. 
ífispdola'idad. timV.rciodaae» Tatióreo-atfllltloM »fecclone!> áf la pial 
C n . 18̂ 6 
Ccnaolta* de 2 i i 
1-Ü 
DR. GARGANTA. 
ACO.STA núm. 1!*. Horua de '.-uuaulta, de uuu» 
i uua, KHpeo.ítii.Ud: MitrU, /la» urinarias. IcTinjf* T 
riOftliftu P n 1825 1 I) 
Rafael ChygflaceUa y Navarro, 
Doctor en Cirnjía Dental 
dol Colegio de IVníylvania é incoruurado 6 U Uni-
versidad le 1* Hatiaiia Consultas de 8d l Piado 79 A. 
C u 1810 •¿ñ 1 D 
Dr. Calvez Guillein. 
Perdidas Aommalt-*, imoutenoia, enfcriuedades ve-
néreas y sitilfticas; ronsuítaa de 1 á 4 y do 8 ú 9 de la 
noche, Id. por correo: Uabiuete Ort opédico, O-Rci-
lly 106. 142X1 10 1)1)2 
BR. HEimY ROBELIN. 
KKKKKMEDADKS DE LA P I E L Y SIPILÍT1CAS. 
De 12 á 2. : V . itH. 
C 1781 -25N 
MAUIA 11E(¿LtET. 
Profesora de iniítruccióii priuiatia: se ofrece á loa 
padres de familia, especisltneme • \o* que fueron a-
miitad de su difuiitu pa)ro D Culi.!, « iu- tavn Uc-
qnet. JesiU Mgja n. 91 Ujgg 78-41) 
J 0 8 S E D U O E B S R B R B E E C H I K -
P U O S E S O R D E S O L F E O , PIANO E IDIOMAS 
< rau Iluto! K- nu . 
14311 12-4 
Monsleur Alfrcd Boisnié. 
«a do francéj explicadas en inglés, en caste-Lcccio 
llano ó eu fraucé 
do al pregruuia del Instituro, $2 12 oro 
H241 
IV y 2V Curso de francés, arrcela-
Oaliano 130. 
4-2 
BEOS í I M 
S u B c r i p c i ü u á l e c t u r a 
á domicilio, solo se pairan dos pe.os al mes r cuatro 
eu fondo que se devuelven al borrarse. Librcía y pa-
pelería la Uoivoisidad, O'Reillv núm. 61. 
142»7 4-2 
LIBROS BUENOS BARATOS. 
CtJ iigo Civil español viseóte eu Cuba, 1 tomo en 4V 
empasiado, $4 billetes. L a Ciencia y sus hombres, vi-
da d. los sabios ilustres dnsdfl la antigüedad basta el 
siglo X I X . por L . Fignicr. 3 tomos mayor, gruesos, 
ilustrjdos con luaguíücas láminas y retratos eu colo-
ros, h<i costado au publicación $l7il y se da toda en 
$30. Diccionario de K lengua castellana por la Acá 
demia. últinúv I üoién, 1 tomo mayor $12-S0. Historia 
gdueral de E«paña, 6 tomoa grandes coa muchas lá-
minas en el iiiñmo precio de $30 La Santa Biblia, 
por Scio. ti tomos con láminas a. ero $12. Precios bi-
lletes. De venta Librería Nacional do R Turbiano 
Samd 2<. Habana. 14233 4 2 
( i m i O G O S G R i T I S . 
Se dará 6 remitirá frauco de porte el gran catálogo 
de titulo* y precios «te vnrias obras que se realizan á 
$1. á 50 cents, y á 20 ctn'avos el tomo. Hay eu dicho 
catálogo obras de Histí-ri», Derecho, Religión, Nove-
las. Agricultura. Literatura eU;. Los pedidos á J . Tur--
biauo. Librería y papeli tía la Univuríidad. O'Reilly 
01, Habana. 1429C 4-2 
AIÍTES Y OFICIOS. 
M R . 3LOTJIS. 
P E L U Q U E R O E S P E C I A L PARA SEÑORAS, 
P e l u q u e r í a "L . a P a r i s i e n s e , " 
49^, COMPOSTELA 49^. 
E N T R E O B I S P O Y . O - l l E I L L T . 
Acaba de rebajar los precios de los peinados, coi 
aigue: 
Por un mes de abono a1 peinado, $20 BiB. 
Por un peinado, $3 BiB. 
Por un peinado de novia, $6 BiB, 
NOTA.—Se hace cargo de todoi los trabajo» 
postUos concernicQies al rumo. 
14408 M 
m m m m ULTIMA HORA 
Quejas de a l g ú n m a l intencionado al Ministro 
de TJltraruar. 
Preguntan de Madrid: 
—¿Cuál eH el mot i lo para (jue el eetableciOQleDtp d»* joyería titulado L A C A M E L I A , 
alrimlo San Kafael b{. entre Aguila y Amistad, pueda vender tan baratof 
Con ci t a c i ó n de i)u»'í-tr;i piinieia a n w i T Í d « d : 
—Es muy pondllo: qwt eu dnefio oe c-1 Sr. Méndez, y como buon comerciante, lo que 
ha de gá i ta i i n lujoa y KDU1 ofol Be lo i* béja A la lbero< nci;¡, y unido esto 6 que tanto la» 
pierdas r o m o ÍOP b í o m i f , platoadoi y un UÍD Dtlipt 10 do objetos precioeos que tienen en 
diclia cae», ICP recibe dirtctamenio da IOP n i c | H ( K r»bricantCH de Europa. Con esto y 
otroB detallcH que aíin le puedo dar en cétp lieM Burlo, se deduce que pueda vender máa 
batato que todne »>UH COIC^IH. 
PICA LACáHEtU. PICA. 
ANUNCIOS DE LOS ESTiOOS-UNV^OS; 
MEDICINA 
)DE TAMAÑO PEQUEÑO 
runo DK 
RESULTADOS GRANDE 
T A M X M I I I.Afl 
fPllitoritai Vea«tal(s/ 
DE HOBB, 








. -T f e c t a c o n e l í 
w uso de Lns, - , , 
rildorltasVcge-ÍQ? 
tales de lIobb.( 
r ~ Kste remedio ma-/r-^ 
ravllloso cora Dolor 
de CalifliB, Dispepsia, (n) 
IndiVestlon, j todas las/ 
enfernicdades del JIl-
vado y del Kstómairo. ttj) 
Los slRiilciites s í n t o m a s / ^ v 
resultan do tan e n í e r m e d a -
kuos do los ZirRanoH digestivos. 
foiistiparlAn, Dolor doOabeza Alrnorrn-/r-, 
na». Cardialgía, Mal Sabor, Nuiisra, K s i o - ' S ' 
vreago l'esado, I.PIIKIIS Sarrosa, ( rttls Átati-(OÍ 
rlllo, Uolord» Costado, etc. Las I ' i ldori las/ 
) Vegetales de Hobb l ibrarán el HlsteinaUeí 
^cstos y otros muclios desarreglos. / 
Son pequeQas, cubiertas de azúcar, y nor^ 
)lo mismo os fácil tomarlis. Ui iaao lapn-
. dorlta basta para la dósls. Son purameute' 
I Vegetables. / 
De v o u u en las principales Droffuerías 
y Boticas. 1 
HOBB'S MEDICINE C0., FabrteMlM, 
Chloug'o, OjL V, 3, A, v 
i I II 1U 41) 
n m m m m m QUEBRADORAS. 
S e g a r a n t i z a « « t a c u r a . No h-iy o p e r a c i ó n . JEs o í o c t u a d a p o r 
m é d i c o e s p e c í a l i s t H . 
O'REILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
14425 4-4 
PAPEULÍMTÍDIÍTÍICOS DEL DR. JIÍRMNO. 
Lutre los diverso* pnj.iarados autisópticos niniruiio lia mirecido la roputaoMa d«l Cuwrpo MídU o, que 
IB introducida Uâ e DOCK ANOS por el Dr. J , OaldMO, Otm «il noiul.r» de P A P E L I L L O S A N T I D I S K N -
T E U I C O S Laoliciioia de c<ta sorprendente ir.cdicaoióu on las D I A K I i E A S cónicas 6 recientes, ya proven-
gan de cam'iios brusco* do tcinpjratura, alinuntacióu insulioiento, de-arreglo en el n'glmen de vida, es tan 
evidente, que quUam de «ntermos han recuperado su salud cn breve tiempo. La D H K N fHUIA aoompaliada 
de tuero» dolores du vientre se vo snbviiiruda rápidamento i entublociendo el dosfalleciniionto que acompufin á 
esta eufenucd.id. Los FUJO.^ o COLICOS que sobrevieiinn á los catarros iulnsíinalts cedou & las prlrucras 
tomiis del medicaui'uto. i/ormalizando la» funciones del Mtómtgoi Los VOMITOS de las etnharuzadas, de los 
ancianos y niños, s« regularizan con marcada rapidez tionn . Isaud • la UgMtiotiea v desaparoc'ndo el emba 
razo gáatrico. E J las D I S F E K S l AS, GASTltALOl AS, OAS I'RITIS, INAl 'E n íNtUA, tan molosUs por 
sus acerbos dolerá v (frisen eu la mayoría do los casos de aquellas eufennodad.ís, s m Uti i.oderosísimo auxiliar 
du la digestión, fucilitando IOH JU^OM n.i'ie^ürios al (Mióm i^o, haciendo desaparea, r e.il.DH p idoeimientos" lOlalá 
que nuestros P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S se usaran oportunamonlo, y se ovitarlan machas des-
gracias en la buniaoidad! 
Se fabrican y venden on todas cantidodos ou la Botlót del Dr J . (I ir UttO, Industria y Colón, 
Al por monor eu las principales farmacias de run* v Puerto-Rico. 
i:!ltM 20-11N 
E L ANCORA, ORAN P E L E T E R I A 
t r e v e á c o m o ^ t i r oon E L . A N C O R A . 
res todo lo más nuevo y m.1s selecto que eu calzado se dn 
N a d i e ÜO 
Y es porque esta casa recilie jior todo» los v .j 
íi conocer en Europa y los Estados-Unidos. 
Y en duanto á preoios, la laiiiu de B L ANCORA por el niuiido vuelii. 
Bellas habaueias, E L ANtJORA m invita i que veugaií>y veréis primores. 
P o l o n e s a s y a » p a t o s c » ' . 3 : > a n t í s i m o s . B o t ü t o s y b o r c e g u í e s m a g n í f i c o s 
Todo fresco y forma» de mu liistmo gusto de las principales fábrica». 
Pueblo, ven, y te convenrerús do lo que más te convitiuo. 
C a l z a d o de c h a r o l . XTl t íma n o v e d a d . 
Bolineo, Uoroeguies, Polaco», zapatos de charol de diferentes formas, á cual más urtlítica v 
PAUA MODAS E L E G A N T E S E N 
CONSEJO A LAS MADRAS. 
El JAfiABfCALHNTE de la 
SEÑORA WINSLOW. 
X>eb« usarso Hlompro para la dentición ea 
JOH uiríoH, Ahlmida lan onciaH. alivia los dolc 
ron, ca l ina ni niuu, c u i u o l cOlloo Tentoso y ttó 
W inu jor r o i i i o d l u i*unt, las tliamuM. 
1N0N PLUS ULTRAI 
Ditribucióu do m á s de dos m i l l o n e s » 
l i . S . L 
Lotería del Estado de Lonisiana* 
luoor^orada por la L^gljlatura par» los objeto» úa 
Eiíucación y Caridad. 
Por nu lnmon»o voto populair, iu franqnioia form . 
parte de la presente Constitución dol K Uado, adopta;! 
eu 1879 y TERMINA E N E N E R O l? D E 1895. 
Sus soberbio» s o r t e o s e x t r n o r d i n a r i c » 
so celebran aemt-annaluoúte, (Junio y Diclembral » 
lo» GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, ea oaiú 
ano de los dio» meses resiento» del aío, y tienen Ingu 
on público, en la Aoadomiu de MtUlcn va Naova O l -
ean». 
T E S T I M O N I O 
S, OH 
ioaoi los preparuM 
Ctrtijleamos los ahajo firmanttB, qu* bajo nMutrtx 
i s  eparah 
y <«m.i'-anua(e» dt 
lupervtsión. 'i diraeción. te Uacen 
tivos para los SortiMs ¡nensuaU * r 
la Ltoten-la del Oslado dt Louisiuna. yue en persona 
presenciamos la celebración dt 'lictio* sorteos y qnt 
todas se efectúan con honradea, equidad y ¿mena/e, 
y autoritamos á la JUñipresa que haga uso dt esit 
eertijírado con nuestras ^rtruvi m faesímilt, «n to-
ávs tus anuncias. 
íiOWlMAK JO». 
linda á cual más 
E L A K r C O R - A , Obispo y Vi l legas . 
C 1807 ,i_<¿ 
BOMBAS AUTOMATICAS 
LA MEJOR (JUE S E CONOCE 
NUEVO SISTEMA CON PRIVILEGIO 
U N I C O I M P O R T A D O R 
PARA TODA LA ISLA 1 CUBA: 
19, LAMPARILLA, 
Cn 1371 ali 
i 9 , 
30 7s 
P o r e l ú l t i m o f i g u r í n . 
Sn iortan y entiilluii ebaquetas por ( l B^B En la 
ooiifocounuii vestidos por $(> 1{[B. ^ai uili 
jo. Altos de (M bafios OaopOI Elíseos. 
8-28 
mtimu H 
lando el tr.il 
11115 
UN DEPENDIENTE 
ile Eiivmaciu necevito para la Farmacia " L a Aluu-
za," Suriri'./ mimero 85, i todas boras. 
4 4 1-HKH 
Nicanor Mella y C? 
S A S T R E S . 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
H A B A N A . 
ITNK 
U ala l 
iiKiiii et ala mai'liino el eonnair MI ble" «'«n 
»ervice dé lrc se placer dans une bonne muison dA 
ceuto La Feria, calle de San Pedro, (rente d la Mu-
Ohtn», llH6fi 4-4 
.•i'lic ciil-ir.i 
i IMS 
D E S E A C O L . O C M . H 3 E 
recién ll({(adl de ('anari^s. pura crlniidera 
Impoipiiftii SSflQÜftirt unnxiro r>2. 
i i 
1S018 W-I'ÍN 
de bragueros, upunilos ortO])(>(licON y 
ftyns higiénicas. 
- N P A C T O D B H K T U O S K D A N D K S I - I S A 
I l'i O'd posos oro so louuacatii inie eslí bien si 
i.i...' i pn ios hinioi ilo Han Jimn de- Dios ó El Aiip 1. 
Tuüilrén te dmi $','.(10(1 en liiimtciM s<d)io otra casa, 
Kanfve no sea en diebon li irrio» l'an m is infirmes 
impoiidriin de 10 d I y de 4 d II de la tarde, en Man 
Juati de DlM a. 8. 14863 4-4 
P A R \ D O S P r , U S " N A S . 
Se solicita un cocinero ó codnoru: sueldo $17 bille-
lea. Calle de la Babfcná núinero 8:1 daráu razón, 
14,S!)(5 4-4 
E K T A H L E C I D A H A C E SO AÑOS. 
DE H . A. ViWA. 
[¿os ^rundes adeluntus de cstu casa y la mueba 
)rdctica bace que ningún bruguern de los oonácridól 
tasta bev pueda competir con los especiales de dublé 
presión de este establecimiento por su duración y no 
modidad. 
Todo se bace por medida. 
O B I S P O 31 i 
18989 16-23N 
m i l i DB L E T B M 
EL P O L V O R I N — T R E N D E L E T R I N A S A $9 Jcarreta- Recibe ónkuec Obrnpía y Composteia, 
bodega; Bol v Composteia. puesto de frutea; Curazao 
y LUÍ; Ssu Miguel y San Nicolá», bodega; Ai-nilay 
Animás; ('ampanario y Auimas, y en casa de su due-
Salud n. 172. 14353 «- 3 
s , 
D 
ON R A F A E L GARCIA Y SANCHEZ D E S E A 
saber et paradera de u bermauo Emilio, natura 
lef de Aftunuií, el cual estuvo a'gún tiempo en el Co-
legio de Belép: la persona <JUO sepa su paradero puo-
dA dirigirse d San Ignacio 35, donde reside.el intero-
sado. 14410 4-4 
4 i ENTRO D E NEGOCIOS \ C O L O C A C I O 
V./nes: necesito coo'neros y cocinera», criados de 
mano, blancos y de color; muebaebos de 12 d 14 aftas, 
además una lavandera blanca ó de color que ayuie á 
la señora, es un matrimonio y dos niños, que duerma 
en la misma; sueldo 30 T̂ BOS billetes: iiformardnA 
KdMalé 54. accesoria Manuel V Marifio. 
14391 4-4 
P a r a c u r t a f - i m i l i a . 
Se tolicita una buena criada, como también poruñas 
h rras >il dia un muebacho para limpiar ol suelo. Ga 
liuii' 'iO. altos, entrada por Neptuno. 
14377 4-4 
I 
S E S O L I C I T A N 
oIl valiiM do modista, pero quo suan buenaH; si no, e* 
¡iigfn prcHi ntarse. Ilabanu número 98. 
1439!) •i-t 
T T N A J O V E N PEN1NSIIUAW D K ' B U E N KM 
l j lurc.ncias, holiciti', c.oioi ación pura manoludi i 
cri .da de mano. BQ la calle do San Pedio (féai 
entre Gana y Sol, informarán. 
L48'8 4-4 
i*ÍS que suscriben, ¿lufi^turoa Oe ¿Vueva -Orleam 
pagarfmos en nuestro despacho ios hilletts prtirúa-
dos de la Lotería del astado de Umisiann qus H«I 
«ean presentados. 
s J k i ñ i ^ i J 2 I M , ' R Y ' , ' R , * • M>Vt***** NA-
TIONAI, I t A N K . 
P I K H K K I - A N A t ' X l 'MKf». N T A T K P l*T . ttANK. 
B ANHM 
CARI . K O n H . PIIKH. iirtioN R A V I . NAHH 
« l l i l N SORTEO EXT11A01III1MR10 
eu la Acat'emiii d« jHflHloa dt* NOOVH Orienua 
oJ marteH 1(J de diciembre de I8í>0. 
Premio mayor$60n,(MMl 
100,000 billete» á JÍ40—Medios $20, 
Cuartos $10.—Octavos $5.—Vigésimos $ 2 . 
Ooadrafféslmos $i . 
PREMIOS. 
I P K K i m o D K — » Ocio.ooo »rtjo.(>üü 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
2 PREMIOS D E . . 
5 PREMIOS D E . . . 
10 PREMIOS D E . . . 
2;. I'KI MIOH D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
200 PREMIOS D E , . . 

















A PROXIMA ClONKtt. 
100 prmuio» do t 1000 4 I00.OOÜ 
100 premio» de 800.. 
100 T.rnmlo» d* 400 
UOñ NflMKKOH TKKMINALR8, 




3.M I premios « i. • i • , , 
NOTA.—Los billetes agraciado» oon b e premio u 
•nú/oros no reciblrdn «1 jirenilo lenulnal 
So n o o m i t a n a c o n t o A. 
B f t t M ''tllote» pura «ocledade» ó elub» j w/w ít,-
lormo». ilfdion pedlrs» al qne «uaorlbo, d .n.ú OIMO-
monte la» sene* del o»i ritor, esto o», el Matado, Provín-
ola, condado, callo y riómero, Md«s pronto Ir6 la re»-
pueata al se uu* n>aiidit »ti wbre ya dirigido >• U p«>--
toua qa« •tseribo 
I M P O R T A N T E ! . 
^ U K r C l V M i t\ . A. I>AI)PHT«. 
v' w OrleanM., '< *,t 
v f n»t i 
ó Ideii M. A DAUPHIN. 
>Va>lllMlííOII, I». { \ 
i i fuero U T I eartu urdimiria que contenga ^iro de al-
guna Com punía dti BZjWQtWi L. tra do cambio, Ordea 
di' piígo ó Pagará p.n-i .1 
US CARTAS CERTIFICAHAS dUE CONTENGAN B I Ü | T Í S 
de Ra' iM», te dirigirdn á 
NI.W «MM.KANS N A T I O N A L H A N K . 
New Orleans» I J I I . , 
VIM.I m¡0B 08t¿ garantizada 
ñor CUATRO RANOOS N A O I O N A L E 8 D E NÜS¡ 
VA- f^RLEANS, y <ia« los billetes están firmado» pwr 
el presidei lo dg uua bstltnción, cuyos dereobao aao 
roconocidos por lo» duzg'ido» Supremos de Juiittola 
por ooiislgulente, cuidado oon las bnitaoion«a y «m 
prosa* anónima». 
La cuestión que boy se «stA eowl«il«truiido WK LMNÑ 
iiiinam la actual franquicia '̂.t («íftí por HwUaoUa, i 
»or4 prolonuadu JM» otr».» 5lfl íftosl 
' "X i P l / W i ' 't ral«>'a frite non • «j» •!!•"•-t D-
L O T K I H A , en todo Borteo. Uualgulora, qa* ««, ofr«», 
.ia Uor nimios t]n mi ** fTandníonkji 
ÜN S I R V I E N T E D E 60 AÑOS D E E D A D que sabe su obligación y puede presentar informes 
desea colocarse ne portero ó en cualquier trabajo aná 
logo que pueda desempeñar, en casa decente. Darán 
razón San José esquina á Campauario, bodega. 
CON 
mi 
HiPOFosFiros VÍ m y m m k 
m TAN A G R A D A B L E £ 1 . 
F A L A D A P OOIMO L A L E C H E . 
Combina, de una inanera f-Ahroea y ¿ g r a d a -
ble, las ,jpvQpiívdft<lGa n u t r i ü v u B j ínodic i i in les 
Ocl A c ^ i o 'a« H I G A D O ae B Á G A L A U j las 
\;vUd<iB feámoM y r e f i ons t í i nyen t e s ¿fe los 
,v,, ,r v i l ip- ' - Iosf l tos . y , con au UHO , .soobtienen RÍTBUV-
: : ¿ £ C Í tónoamento loa efootoa do «atoa dos valiosos 
b ien conocidos re iüed ioa . Ea adenma b ien 
. J * d tolerada y asimilada por los (•aiómuyoa mas. 
.'j | | delioadoe, y no cauaa náusea , n i d ia i tea , como 
c u c h a s vecea acontece con el uso del s imple 
aceite 
C u r a la T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad C e r t e r a ! » 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a el R t o u s - ^ o ^ s m o » 
C u r a la T o a y f f e f ' . í i d o s . 
C u r a el R a q u i t i s m o . 
N i n g ú n remedio basta e l d i a de t scub íe r to 
cura las enfermedades an ted ichas» especial-
¿M. mente la E x t e n u a c i ó n eq, los nif ióá y l a Tisis 
_ como l a EMULSIOlí DÍJ SGOTT. 
BN VENTA EN L A S PjFUNCIPALES DROGUERIAS y BOTICAS. 
S a n R a f a e l nc 4 6 . 
Se solicita una tueDa 
14S74 4-4 
DESEA. COLO AK,>E UXA J O V E N PARDA de erada de mano ó manejar nn niño, en casa de-
cen'e: tiene personas que impondrán por su conducta 
Infirmarán Monserrate ntímero 147. 
14376 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UXA G E N E R A L C R I A -da inteligente en todos los quehaceres de una casa, 
menos coser á U máquina y escribir; advirtiendo que 
se coloca para nn solo oficio Impondrán calle da )a 
Marina numero 40, cuarto número 9. 
14371 4-4 
SE O F K E C E P A R A M A E S T R O D E 1NSTRÜC-ción primaria un hombre de edad, muy práctico, 
honrado y coa muy buenas referencias; prefiere el 
campo y no tiene nretensiones: darán razón calle de la 
Mu ralla número 67, ferretería " E l Bazar." 
143̂ 1 4-4 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano y cocinera. 
Informarán Galiano número 128. peletería L a Brisa. 
14359 4 4 
X e p t u n o 21.). 
Se solicita una criada, blanca ó de color, para lo-i 
quehaceres de una corta familia: en la misma se vende 
una duquesa. 143fi3 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos repartidores y un ayudante de cocina: San Miguel 
número 6̂9 H°94 4-4 
UNA J O V E N D E C E N T E Y M O K A L D E S E A e contrar una casa pa t'cular donde coser de 6 á 
<j: sabe cortar y ental'ar: informarán Dragones 76 su-
tre Manrique y San Nicolás, 1 U( 5 *-4 
Se s o l i c i t a 
nna criada de mano, inteligente en ese servicio 




T ~ \ E S E A C O L O C A R S E Ü N F I N O Y E X C E -
* Jlente criade de mano, es de acrisolada conducta y 
con susceptibles referencias de haber servido á̂ fami-
lias respetables. Almacén de víveres L a Vizvaina, 
Prado 112. U^06 4 4 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N & B C I E N llegada do la Península, para criar a Iprlie enter:-
y buena leche: informarán fonda de Los Voluntarios, 
á todas horas. 1^02 <-4 
PE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E ama de cria peninsular, tiene muy buena leche y abun-dante, es cariñosa para los niños y sabe cumpliz con 
au ob'igaci' n: darán razón calle de Obrapía n. 53: tie-
ne qu'en la garantice. 143̂ 2 4-4 
E S E A C O L C H A R S E UNA C R I A N D E R A 
callega, de poco tiempo de panda, con buena y a-
tuedante leche' para criar á leche entera: Escobar 27, 
mpondrán. 143«9 i - i 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N í O C I N E R O . prefiriendo sea en establecimiento, ya sea en el campo ó la ciudad, fonda, restaurant ú otro estableci-
miento: tiene personas que lo garanticen. Mural a 
número 119. café "Centro Ferrolano,'- impondrán. 
1132? 4-3 
D E S E A C O L O C A R S ' ¡ 
ttn joven de portero 6 criado de m.iri> ; es de hueca 
conducís Dirigirse San Eafael i úaiero 109 
H3B5 4 3 
U n dependiente de Farmac ia 
se solicita. Informarán en la botica L A F E , Galiano 
número 4L esquina á Virtudes. 
14^1 4-3 
— N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ; 
sobe su obligación y tiene quien respoada. Obra-
pía número 100, entre Bernaza y Vilbga'. 
14^10 '•' g 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para corta familia; 
ha de per de mediana edad; buen sueldo. Neptuno 155. 
14308 4 3 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado, blancos, para el servicio do-
méstico y que respondan de su conducta. Neptuno 56 
143S8 4-3 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA D E mano que entienda algo de costura y otra cocinera, 
dos que duerman en el acomodo y que tengan 
quien informe de su conducta. Jfesús María 3, Es solo 
para dos persnnas y se dará buen sueldo. 
U275 4 2 
E s E A C O L O C A R S E ÜN A S I A T I C O M U Y 
buen cocinero aseado v de moralidad en casa 
particiilar 6 e-tablccimien^o: Industria 101 impon-
drán. 14287 4-2 
UNA. S E Ñ O R A 
desea encontrar una casa para criad? <ic mano y re-
pasar costura. Informarán Aguacate 54 accesoria. 
14293 4-2 
8e solicitan 
Un buen cocinero, y una manejadora ambos con bue-
nas referencias, Consulado núm. 126. 
14291 * 4-2 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz, Cuba 45 entre Obispo y 
Obrapía. 14243 l a 1 3d 2 
S e n e c e s i t a n 
costureras de modista, en L a Fashionahle, Obispo 92. 
14283 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 4e tres meses deparida, á leche entera: reúne bueuas 
condiciones: San Lázaro n. 27, impondrán. 
14280 4-2 
U n c o c i n e r o ó c o c i n e r a 
y una criadita de 12 á 15 años, todos de color, BC soli-
citan, para corta familia. Amargura núm. 74. 
14309 4̂ 30 
NE C E S I T O UN A P R E N D I Z D E F A R M A C I A que entienda algo del ramo y un criado de mano 
blanco ó de color. Suárez 85 informarán. 
UW* 4-30 
$2,000 se tomaii. 
20,000$ se dan en garantía, pueden dejar aviso E m -
pedrado 36 ó Aguiar 17, esquina á Oaaoón, carnice-
ría. 11205 4-30 
í l E S E A C O L O C A R E E U N A C R I A N D E R A A 
t/ leche entera, d« ocho mese» á'f, parida; tiene per-
sonas que la garanticen: Revillagitredo n. ?4. 
14219 ' * 4-30 
r j N A SEÑORA D E 24 A NOS D E E D A D , sana 
\ J i robusta, de dos mese'i de parida, desea colo-
carle de criandera á leche entera. Impondrán calle 
le Morales número 34, Ro-o-la. 
14232 4-30 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano; ye exijen recomendaciones. Reina 
número 53. 14198 4-30 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para un Depósito de Tabacos. Infor-
marán Obispo D. 37, de diez á cuatro de la tarde. 
lt'96 4-30 
D A t t A UN MATRIMONIO SIN NIÑOS S E SO-
L liciran dos hatñtacioi-es en casa de familia decente, 
prefiriéndolas altas, y en las inmediaciones de Galiano 
y Dragones. Informarán Manrique número 138. 
14213 - 4-30 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
A los señores dueños de ingenios, fincas, empresas, 
casas de comercio y particnlares de toda la Isla de 
Cuba; PSU casa facilita cuadrillas de trabajadores, 
operarios, empleados, así como cocineros, camareros 
y dependientes para toda ciase de casas de comercio 
T particulares A los dueños de vapores y demás em-
barcaciones, les fasilita marineros y toda clase de 
personal qu i necesi'en. Dirección á la entrada de los 
maelles de tían José, fonda ó sea Desamparados nú-
mero 3. Ha ana U352 4-3 
Se s o l i c i t a n 
nna manejadora y una criada de mano, blancas, que 
traican buenas referencias. San Miguel 116. 
14347 4-3 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
dera y planchadora, muy exacta en el cumpli-
miento d-j su obligación y con personas oue la reco-
mienden: ca 'ejón de Espada n. 8 impondrán. 
14341 4-3 
E S E A C O L O C A R L E UNA C R I A N l > E E A P E -
ninsular. sana y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene quien la garantice: 
cañe de San Pedro n. 12 impondrán. 
14333 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, calle de Agaacate número 73. 
14337 4-3 
Se s o l i c i t a n 
una manejadora de niños y una criada de mano, am-
bas de color: Tulipán 24, frente al parque, Cerro. 
143̂ 6 4-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locart-e de cocinera para una corta familia ó a-
compañnr á una señora ó dos: ir formarán Inquisidor 
número 14. planta baja. 14331 4-3 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O P A R A A C O -aiodar por meses para un hotel, que tenga buenas 
referencias sino que no se presente: informarán Zu-
laría 38 entre Dragones y Monte, hotel y restaurant 
el Bazar 14S30 4 3 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, ambas peninsula-
res, que tengan buenas referencias. Neptuno n. 4. 
14204 4-30 
C H I A N D E H A . 
Desea colocarse á media leche: tiene personas de 
respeto que respondan: 15 Amistad 15, pregunten por 
el encargado. 14212 4-30 
CC U P O S T E L A 55—Necesito un sereno parala casa de un ingenio, honrado y de carácter, un co-
cinero de hotel de l?, 2 criados de 1?, 2 cocineras, 2 
manejadoras, 1 criadita de 12 años para manejar una 
niña, y tengo porteros y cocineros, pidan 
14200 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, blancas ó de color, 
en la casa calle de San Ignacio u 34, entre Obispo y 
O'Reilly. 14235 4 30 
(¿lE N E C E S I T A N P A R A UNA E M P R E S A D E 
Oteatros dos personas de confianza, que puedan de-
positar 500 pesos billetes al contado; se paga por men-
sualidad $70 oro y gastos: dirigirse por carta al señor 
Roub not. B-rnaza fQ 14226 4-30 
UNA C R I A D A D E MANO Y M A N E J A D O R A de niños desea colocarse en casa deci-nie; tiene 
buenas r ferencias y personas quf garanticen su con-
•iucta: informarán Campanario 218, accesoria. 
14217 4-30 
S E S O L I C I T A N 
i ó venes para repartir entregas: de 8 á 10 de la maña-
na, Neptuno 8. C 1>37 l - O 
P a u l a n . 3 
Se solicita una manejadora de niños, de color ó 
blanca que traiga referencias. 14159 6-29 
S E S O L I C I T A 
un individuo que sepa criar conejos y al cual se le da-
rá un buen sueldo: Keina 92. 
13989 9-25 
S e s o l i c i t a 
un joven de 12 á lo años que sepa leer y escribir para 
la limpieza y servicio de mesa. Informarán Teniente 
Rey n. 21. C 1724 27-11 N 
C h a c ó n , n . 1 . 
Sa alquila un piso con sal a, gabinete y dos cuartos 
corridos, comedor, cocina , letrina, agua, gas si lo 
quieren poner, llavín: en l-a planta baja informarán. 
1^07 4-3 
SÍJ alquila en 16 pesos oro la casa Aguila 265; tiene dos cuartos, cocina, comedor y bastante patio; en 
la inisma informarán después de las ocho de la maña-
na y en Consulado 36, después de las cinco de la tar-
d'i; con dos meces en fofudo ó buen fiador. 
14329 4-S 
Se alquila l a casa es lie del Trocadero núm. 36, de alto y bajo, con sa^ia, un cuarto, cocina, agua y 
jardín, y en la parle a'.t.i las mismas comodidades, á 
tres cuadras del Prado. Sirve para dos familias cortas, 
con h a l c ó n t-hvcalle. 14233 4-2 
I ? » J ^ s ú s d e l M o n t e . 
Se alqrpli 'ÍH precio muy módico, la casa en la cal-
zada n. 5»JO, con sala, cumador, zaguán, 5 cuartos ba-
jos y 3 altos, patio y traspatio, agua, etc.: enfrente de 
la casa está la llave, é imp ondráa Salud número 23. 
11234 4-2 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, muy secas y con 
agua, para personas decentes. Barcelona n. 7, e i los 
altos impondrán. 14274 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos Lamparilla n. 78, plaza del Cristo. 
14301 4 2 
Se alquila en el Cerro la casa calle de Zaragoza n, I I , con tres habitaciones bajas y dos altas, cuarto 
para criados, su precio cuatro centenes: al lado en el 
número 13 está la llave: informarán en Suárez n. 101. 
14284 4-2 
Se alquilan loa frescos y ventilados altos de la casa calzada del Príncipe Alfonso n. 2 I del Bazar H a -
banero, en precio de $34 en oro y se compone de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, cocina, letrina, azotea y 
agua, con dos balcones á la calle. 14215 4-2 
P r a d o 9;^, P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado v al Pasaje: precios módico»» 
142fi6 6-2 
SE A L Q U I L A 
la casa Perseverancia u. 23, en la bodega de esquina 
á Lagun.is la llave y tratarán de su precio en el Car-
melo calle 18 i'úmero 16. 
14270 4-2 
Se alquila muy barata ia hermosa casa calle de E s -pada n. 85, inmediata ála esquina de San Miguel, 
de sala, saleta, piso de mármol, 4 cuartos bajos, salón 
alto al fondo, azotea, agua, muy seca, la llave en San 
Miguel 256. impondrán Tejadillo 1. 
14267 4-2 
UNA E S P A C I O S A C O C I N A 
con dos cuartos independientes, esquina á Galiano 
Ancha del Norte n, 178. 
14277 10-2 
En el antiguo hotel "Comercio," Obrapía 67, esqui-na á Agu-^-^e, se alquilan e&paciosas y ventiladas 
habitaciones I-.I.JIS y bajas, con vista á la calle y asis-
tencia; UM co ; mbién una hermosa sala con un ga-
binete eleuiii. fthibute amueblado. Precios módicos. 
1421« 4-30 
S E A L Q U I L A 
el elegante ¡IÍJO principal de Galiano esquina á San 
José, con ti das las comodidades necesarias, piso de 
mármol: informarán en la misma, cafó E l Globo 
14211 " 4.30 
S e a l q u i l a 
C O I M S , 
s ó se da en garantía de las mismas, en partidas 
$350,000 oro, al 8, 9 y 10 por 100. Sin más interven-
ción que los interesados, dirigirse á José Men5udi-z y 
G. , Galiano n. 92, sastrería, de 11 á 2, ó dejen aviso, 
aunque no esté este anuncio. 14300 4-3 
B A B B E R O 
Se solicita uno para sábados y domingos: se le da-
rán siet* ppsos billetes. Real 11, Regla. 
14327 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criítd.i de mano: calle del Prado número 79 (a). 
143 6 4-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita colocación de criada de mano ó ma-
nejadora. Ceba i a 1432=̂  4-3 
S o l n ú m e r o 6 6 
Se toücita un buen cocinero y una criada de mano 
de mediana edad, que presente buenos informes y 
traiga su certilln. 14120 4-3 
S S O L I C I T A 
una criada ••e mano que tenga buenas r. ferencias, 
Paula 47. altos. 14321 4-3 
XĴ  cocinero en general para casü particular, es muy 
aseado v tioue quien lo recomiendo. Colón 14. 
14315 4-
Se s o l i c i t a 
una .̂ ria'-ia de color para corta familia, prefiriéndola 
chica; er. la calle de u'Reilly 110, altos informarán. 
14313 4-3 _ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el aseo y servicio de 
una casa y mandados, ha de traer buenas recomenda-
ciones. Acosta 39. 14306 4-3 
S e s o l i c i t a 
nn coch t ro que tenga buenas referencias. Galiano 81 
r303 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular de 25 años de e-ad para criur á b ebe 
entera, U que tiene buena y abundante, es recien lle-
gafla de la Pe-ínsula, tiene dos mô es de panda: im 
pondrán Sol 102. ll-'Ot 4-S 
A L E C H E E N T E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
X J L una joven p. ni¡ sular, con 30 riías de parida, tie-
ne persoua que la garantiza Aguacate, 10L8 
M257 4 2 
S E COMPRAN L I B R O S D E TODÁS C L A S E S 
143U Obispo 86, librería. 4-3 
Q E D E S E A C O M P R A R UNA B A N A D E R A de 
Omármol que sea grande y de forma elegante Cam-
panario 10 14271 4-2 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música y efectos de pape-
lería, las obras buenas se pagan bien. Librería la Uni-
versidad, O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
14295 - 4-2 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y se pagau bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
14227 4 30 
C O B R E V I E J O -
Se compra cobre, bronce y plomo viejos, en todas 
partidas. Monte n. 212, entre Rastro y Belascoaín 
14203 4-30 
PERDIDAS, 
T > E R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O UNA E S -
j L davina negra, de estambre, adornada de cintas de 
moiré desde la calle de Zulueta esquina á Dragones, 
t;or el Cumpo de Maite, hasta el Conservatorio de 
Música. Su suplica á la persona que la hay. a encon-
trado, la devuelva al hotel de la Quinta Avenida, Zu 
lueta e=quina á Dragones, donde se le gratificará y 
agradectiá. 14236 4-2 
P É R D I D A . 
Se ha extraviado una cartera conteniendo varios 
documentos y algán dinero: se gratificará con la can 
t dad que contiene y algo más al que la entregue en 
Bavat Uc !) 6 San R«fael 6!. Í41M6 3a-l 3d-2 
D E Ü C A L L E D E E M P E D R A D O N. 4 2 
desapareció en la mañara de ayer día 28 un loro que 
habla ibuy bien el francés, dice boujour Madame, 
cosnemet sous portez vous?; Juanita café p&ra el Kri 
Co, pronto, que está apurado; lonto real para Francia 
y loare L a pi-ioona que lo entregue eu dicha casa se 
r i L'ratificada y se agradecerá que de noticias ciertas 
do 61. 14231 4-30 
i J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R -
I de criada de mano, ó bien para acompañar una 
señora 6 señorita; no tiene inconveniente en viajar; 
sabe cojer a mxno y á máquina Para más pormeno-
res, impondrán hotel "Aurora." Dragones número 1. 
14212 4-2 
Stí S U L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y al mismo tiempo una manejadora: que reúnan am-
bas criadas condiciones, quo los antecedentes de sus 
servicios en otras casas Ies hagan acre doras á una 
buena colocación. Darán ra?ón Concepción núm. 60, 
Guanabacoa. 14278 4-2 
1"7NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -
% J cita colocarse para acompañar á una señora ó ma-
nejar un niño. Escobar 174 darán razón de 9 á 3. 
14237 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsalar, sana y robusta, con buena y abundante 
leche para criar á leche entera; tiene personas que la 
recomienden: impondrán Lealtad 138, entre Reina y 
Estrella. 14289 4-2 
SE S O L I C I T A N E N E X T R A M U R O S DOS H A -oitaciones bajas en casa de una familia honraba 
para oria de las mism .s condiciones: impondrán A -
mistad 19: en la misma hay unas gafas encontradas 
por nna stñora en ua coche: la persona que las hay» 
perdido puede pasar á buscarlas previa sus señas. 
14302 4-2 
C a s a de famil ia 
T e n i e n t e - S ¿ e y 1 5 . 
Esta casa se recomienda por su reconocida respe-
tablidad, su esmerado servicio y la m' dicidad de sus 
precios, proporcionando á los señores huéspedes, sin 
embargo, todas las cemodidades de los grandes bote 
les Almuerzos y comidas en restaurant; horas y me 
sas independientes. 14016 15-25 N 
ALPLEM 
Dos casas en la calle del Vapor ns. 17 y 27, con sa-la, comedor, tres cuartos y agaa $13; nna esquina 
á Infama 96 para industria particular, con portal y 
agua $20; otra esquina á Lagunas 20, en $15 y una 
accesoria en $12; unos altos con tres posesiones, con 
agua y azotea $12. todo en oro; las llaves lo indican 
loa catteles Salud 55. 1438* 4-4 
t . E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
.L/peninsular, aseado y de moralidad, en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene personas que lo garan-
ticen: impond/án Obispo 55, esquina á Compostela, 
bodeira. 1430:> 4-2 
E iN T E E S ONZAS ORO, S O L I C I T A C O L O cac ó una joven de color, criandera á leche en-
tera, de cuatro meses de parida, de buena y abundan-
te leche, en Animas 124 darán razón 142t4 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E DN B U E N C O C I N E R O penim'u'ar, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establf cimiento, teniendo personas 
que respondan por su conducta. Monserrate 3. infor-
marán. 14253 4-2 
^ E N E C E S I T A UM C R I A D O P E N I N S U L A R . 
O de mediana edad, que sea trabajador. Se le dará 
buen sueldo. Informaran, Infanta, 47. 
14264 4-2 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en una casa particular para criada de ma-
nos, entiende un poco de costura á máquina y á ma 
nc, tiene quien responda de su conducta, informarán 
Jeaús María 83, peletería 14259 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, con buenas referencias: Carmelo 
calle 9. n? 160 Se ab- irá ei viaje de ida y vuelta. 
142.M:. 4 2 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca ó una muchacha de 12 años, Ani-
mas n 1. 14383 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocine-a para una corta f iinilia, sueldo 20$ bille-
tes: Impondrán Empedrarte 33, de 10 de la rcañana en k 
adelante. 14254 4 2 
| »ESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
JL-'leche entera una morena joven: tiene quú-n re*-
ponüH de e la. Animasn. 1. 14290 4-2 
T T N C O o I N E R O P E N I N S U L A R D E S KA CÓ-
\ J locar»*», bien sea en casa particular ó «ta'-ltci 
miento, tiene per-ocaá que abonen por su comim-tü 
Informaján calie de >'& Sa ud, almacén £1 Modelo, es 
tiuinn á S*n Nicolá». 14240 4-2 
C o c i n e r a . 
Se necesita nua d color, que sepa cocinar y tenga 
buenas referencias, para .res perconas. y otros que 
haceres: Industria 4?< entre Colón y Trocadero. 
14273 4 2 
S \ h S E A C O L O C A R S E UNA J' .VEiN D E CO-
JL f lor , yas^r. p.ra criada de mano <S para maneja-
dora "urazao 33, altos, darán razón. 
14269 4 2 
Se a l q u i l a 
una hermosa habitación baja en casa de familia de-
cente: Animas n. 60, entre Aguila y Blanco. 
14395 4-4 
Se a l q u i l a 
pata establecimiento la hermosa y fresca casa Neptu-
no número 80, esquina á Manrique; en la miema in-
formarán. 14368 8 4 
H A B I T A C I O N E S . 
Altas y bajas, interiores y á la calle, se alquilan en 
Prado número 87. 14357 8-4 
S e a l q u i l a 
un cuarto con balcón á la calle: altos de la Villa de 
París, Obispo n. 76, y en la misma se alquila un pUo. 
14358 4-4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada, aHos, con vista á 
la calle: Bernaza 60. 14<01 4-4 
Calle de la Habana n, 12 ,̂ se alquilan tres magnífi-cas habitaciones, dos altas y una baja, muy frescas 
y venteadas, con agua arriba. 11404 4-4 
C1 e alquilan dos habitaciones altas corridas, frescas y 
^espaciosas, con vista á la calle y azotea, á media 
cuadra de Galiano, á matrimonio sin niños, en casa de 
Camilia de orden: en la misma se venden utensilios de 
'abaqueríi á precios módicos Informarán en Blanco 
tiüm«ro 39. 14308 4-3 
S e a l q u i l a 
ta casa Revillagigedo 79, compuesta de sala, dos sale-
tas y 5 cuartos, en onza y media oro: la llave en la 
bodesra esquina á Misión: iaformarán Corrales 147. 
14354 4-3 
G e r v a s i o n ú m e r o 1 6 2 
s-i alquila una cómoda habitación con balcón á la calle 
7 :'OTia en la casa, en precio módico. 
14350 4-3 
Cíe alquiia «a casa calle de la Estrella n. 1K1. de dos 
v^vrii anas, hermosa sala, omedor, cuatro cuartos 
i ¿o- y uno alto, buen pat'o y df-más comodidades la 
luvo cu ia bodega de la esquina; impondrán Neptuno 
196. á todas horas 14345 4 3 
Se alquila la benita ca-a calle d.> la Perseverancia oírnero 1, letra A, con dos cuartos bajos v uno al-
to: la llave en la bodega de la f.squiua y sa dueño Be-
Umoiúa St: 143:̂ 2 4 3 
] u de matrimonio a'U hijos b* aiquiia i-na lia-
hitación con balcón á ia cuUe, frente al Parque 
con asistencia 6 sin ella. Cevtit! í "aballeros solo'» 
Berna;1 únnero 1, altos impondrán. 
14322 
la casa Consulado rrúmero 122. L a llave está en Ani-
mas n. 22. Impondrán San Ignacio n. 50, de 1 á 4. 
14223 6 8-30 
E n casa de un matrimonio sin n iños 
se alquila una magnífica habitación baja, 
número 99 14 «15 
Concordia 
4-30 
tjln un punto céntrico y casa muy decente se alquila ¡Juna buena habitación grande, clara y bien venti-
lada, lleva tabique, de consigniente es á propósito para 
dos caballeros ó matrimonio sin niños. Empedrado 42, 
entre Comnostela y Habana. 
14230 4-30 
H A B I T A C I O N E S A L T A S . 
Vista á las calles de Virtudes y Prado, amuebladas, 
altos de la fonda. Prado número 102. 
14220 4-30 
4-3 
La casa Obrapía número 8 se alquilan los entresue-los y los bajos de esta casa tn siete y media onzas 
oro: informarán Baratillo número 7. 
14180 8-29 
S e a l q u i l a 
en dos centenes una espaciosa habitación alta, venti-
ada por los 4 costados; propia para hombres solos ó 
escritorios; Galiano G7, mueblería. 
14151 8 29 
G A N G A 
C A S A E N G U A N A B A C O A . 
E n tres doblones se alquila la magnífica casa Lebre-
.o 19, junto al paradero de la empresa vieja, con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, gran cocina y buen pa-
tio: la llave en el núm. 21, tratarán de su alquiler en 
la Habana, calle de Compostela esquina á San Isidro, 
núm. 1. 14112 8-28 
S e a l q u i l a n 
los entresuelos de la casa Merced n. 49 con sala, cua-
tro cuartos, saleta, cocina, inodoro y agua de Vento; 
en los bajos informarán y en la calle de Paula n. 72, 
trataran de su ajuste. 14084 9 27 
Mercado de Colón. 
Se alquilan liabitaciones cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desde catorce pesos billetes en 
adelante: también hay locales para baratillos y para 
establecimientos (ionde puede ejercerse toda clase de 
industrias. 
Informes en la Administración de dicho mercado. 
14033 16-26N 
C A R M B L O 
Se alquilan dos cuartos y cocina, con 6 sin muebles 
para caballeros solos ó matrimonio sin niños: impon-
Irán calle 11, número 89, frente al paradero, sobre la 
loma. 13987 9-25 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Acosta 77, propios para una corta 
familia, pueden verse é impondrán en la misma de 8 
á 12 y do las 4 en adelante. 13805 16-20N 
MaíBicasyestalciieis 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A G U I L A número 11, de mampnstería y azotea; gana 3^ peses 
oro, v se venden en 3,500 oro: dirigirse á la 2? Italia, 
San Rafael n. 7. 14398 4-4 
POR A U S E N T A R S E A L A P E N I N S U L A SU dueño se vende en mucha proporción dos casitas 
úe mamjiosttría y teja, juntas ó separadas; en Regla, 
calle de ."-anta Rosa números 82 y 81: darán razóa ca-
lle de Colón n. 3, Habana 14385 8-4 
. E V E N D E E N 3500 P E S O S ORO UNA CASA 
calle de Apodaca, dos cuadras de la calzada del 
Monto é inmediata á la plaza del Vapor, de sólida 
construcción y de gran capacidad, de dos ventanas, 
saín, comedor y ocho habitaciones, etc., de raampos-
teiía y azotea: informes San Rafael n. 2. 
14370 4-4 
NO M E O L V I D E S . E N E L M E J O R PUNTO déla capital se vende una fonda muy barata y 
icreditada; no tiene abonados y su venta mensual no 
baja de $4.000 á 4,200; tiene gfan local para eu explo-
fac óu: cafó Marte y Belona, de 7 á 10 de la noche D. 
Isi.ioro Lombera. 14í64 4-4 
O I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R S O -
O n a , una casa en el barrio de Tacón, inmediata á la 
Plaza del Vapor, de mampostería, azotea y teja, diez 
y media varas de frente por veinticinco de fondo, dos 
ventanas, < uatro cnaríos, sala, comedor y buen patio: 
'.a sal.i, oomedor y pruiti-r cuarto, de azotea; terreno 
propio, agua de veinte pesos, acometimiento, pozo á 
a cloaca, en seis mil pesos oio. Cal'e de San Ignacio 
número 44, café "Río Nalón," estará el dueño de doce 
á dos de la tarde. 14356 4-4 
POR N O - P O D E R - A S I S T I R L O , S E V E N D E un acreditado establecimiento de tabacos, cigarros, 
papel sellado y billetes de Lotería, tien** de 80 á 100 
snscritores, módico alquiler, y quieren $2.ñfl0 billetes 
Café Mar^e y Belona, de 7 á 10 de la noche, Isidoro 
Lombera. 14365 4-4 
O E V E N D E UNA P A N A D E R J A CON 150 pesos 
O d e amasijo y con 40 ó $50 de mostrador de víveres 
y dulces, eu punto el más céntrico de ¡a Habana, con 
módico alquilar: do más pormenores, informarán de 
7 á 11, Rayo 38. 14389 4-4 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
> ivende una casa á dos cuadras de la calzada del 
Monte, con sala, aposento, comedor, 4 cuartos, coci-
a espaciosa, gran patio enlosado, agua fértil de pozo: 
su construccidn de mampostería y telas, libre de todo 
gravamen, en el ínfimo precio de $1,500 oro libres 
para su dueño: informan Manrique 136, do 10 á 1. 
14375 8-4 
S i n i n t e r v e n c i ó n d o c o r r e d o r 
S E V E N D E 
UNA P A N A D E R I A Y B O D E G A 
muy acreditada y en buen punto de esta ciudad: se 
vende para hacer la repartición á los herederos, pues 
procede de un intentado: para su ajuste dirigirse á la 
calzada del Luyauó n. 57, á todas horas, donde está 
el apoderado general, que es con quien se entenderán 
los que quieren hacer el negocio. 
14135 10d-28 ña-28 
SIN IMERVEJíCION DE CORREDOR 
se vendo la casa Lamparilla n. 73, á cincuenta pasos 
del Casino Español y Parque Central, fabricada sobre 
an área de 243 metros cuadrados, y aunque de cons-
trucción antigua es de tal solidez que fácilmente se a-
dapta á toda forma moderna y pueden edificarse sobre 
ella pisos altos: Tejadillo 36 de 12 á 1 y de 6 á 9 de la 
noche 14316 4-3 
G - X J A N A B A C O A . 
Se vende Venus 137, con portal, sala, saleta, seis 
cuartos grandes, cocina, 2 cuartos de criados, de can-
tería, azotea, pozo, libre de gravamen, en $2,350 oro 
O-Reilly 13 de 11 á 4. 14342 4-3 
B A R B E R I A . 
E n ?50 pesos billetes, dejando 80 en fondo á favor 
del comprador, se veüde una acreditada y en buen 
punto: informarán Gloria n. 24, de 10 á 5 de la tarde. 
14317 4-3 
J e s ú s d e l M o n t e 
Eu la coizada, prózima al nuevo paradero de Villa-
nueva se vende una casa, de portal, sala, comedor, 6 
cuartos, libre de gravamen en $1800 oro. O'Reilly 13, 
de 11 á 4. 14343 i-S 
i ^ E V E N D E UNA CASA V I E J A COMO T E -
jorreno, á una cuadra del mueile en $4,000; otra en 
San T.ázaro, al lado de los Campos Elíseos con diez 
cuartos en 6,000; otra de alto en la Habana en 2,000 
y un potrero do 12 caballerías, al lado de Guanabacoa 
en 3,0!)0 pcos. Pra o 21. 14299 4-2 
Eu $ 10,000 oro se vende una casa de 2 ventanas, zaguán, comedor, 4 cuartos y 2 altos losa, por 
tabla, persianas, mamparas y gas, cañería para agua 
con 4 llaves, acabada de fabricar en el barrio de la 
Salud; su dueño, eslío de Condes do Casa de Moré, 
93, ó sea Café '•Pasaje"; el carpintero á todas horas. 
14247 6 2 
y j E V E N D E UN C O C H E C I T O T O N S U C A R -
^> ñero amaestrado, dos chivas con sus crias, una 
puerta nueva de 4.2j por 1.45, y dos casas chicas que 
producen más del uno por ciento.—Cármen 4, Cerro, 
próxima al para lero dei Urbano. De 7 á 10 y do 4 á 7. 
11262 4-2 
SE VENDIC UNA CASA O A L L E D E R E V I -llagi).'pdo entre les números 80 y 102, P frente 40 
fondo, en 1,80 i oro vale 2,500, y una casa esquina 
punto bueno en 22 OOO oro, otra en 17,(100 con estable-
cimiento, sin corredor, ra?óu Reina 3. bajos, L a Físi-
ca, de 5 a 8 noche, U285 4-g 
l / Ñ .U VI Ab ZAS S E V E N D E P O R NO podarla 
I. ' jyí ' i .v i r por tu ettado de ealud la antigua y acredi-
tad;' Tínti>r*;rf« Francesa única en esta ciudad, situa-
da en la cnile de Jovellanos 44. dft poco capital. E n la 
misma darán razón. 14272 10-2 
c o n g f l i c e r i n a d e G A N D U L . 
Dorante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que las 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido konrado 
con un informe brillante por nuestra RBAJ. ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
a] resultados asombrososy disminuyendo las mortandad, 
ffl E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas eníermedades del aparato 
ni digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
H el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
ra Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. a 
5j (1) L a JPapaytna es superior á la Pcí>ífina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrica^ 
ffl húmeda y la Pepsina solo peptouiza 40.—Además, la «a^iayína carece de mal olor y el VINO con ellajy 
gj preparado parece nn licor de postre. C f817 1 -D Q] 
^ 2 £ f f l 5 M ^ 5 í H H E S e S f f i H f f i f f i S ^ ^ 
preparado por ül Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Roh 
es conocido do uuebtro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
inerables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los i|ntnn« depurativas co- nvido^, nos 
hace rcí 'V.i'íii'-l i r l f . • . . i , io.J.' o l i ; , . r i u H aquellos que ¡>a-
•iezcuii las fedlemie iadea siguientes': nudos humores ad • 
'/uirid'>s i heredados, úlceras, herpes y sobre lod't cu 
•a S I F I L I S primaria <> secnudária. Infinidad de c e r t i i i -
tados de médicos nOtobles y de particulares atestiguan 
bondad del '.uedica-uento. 
Este ROfi ha sido groseramente faliificado. por lo 
. ue suplicamos k los consumidorea exijan frascos que 
lleven nuestro sello de garantía y nuestro nombro im-
preso en la viñeta. 
Cn 1819 1 D 
Í A C A S A C A L L K D E L A ZANJA CON S E I S ^cuartos, toda ik' mampo-u-iía azoten y dtniás eu 
$4,500 Dos casas pegade-s á la plaza en Maloja; una 
en 3,h00 y otra en 4,5 0, dos casas chicas una en Ger-
vasio en 1500, otra en ivianrique eu 1800 Un terreno 
yermo en )a calzada pegado al puente de Agua Dulce 
en 2500: esto en oro. y otra de 1500 hasta 4000 B. An-
geles 54. 14298 4-2 
. B V E N D E UNA CASA C A L L E D E L A P I C O -
fc^ ta, con sala comedor tres cuartos, cocina demás 
accesorios v pozo inagotable,. Siendo sus techos de la 
sala, comeáor y primer cuarto de azotea y el resto de 
teja. Reconoce $225 á censo redimible, inforu ;Í-./ÍII 
Aguacate 54. 1429t 4-!¿ 
SE V E N D E UNA CASA, B A R R I O D E L A SA-lud 12. freí te 36, fondo 6 grandes cuartos losa 
por tabla, libre de gravámen, desagüe en $9,700 oro y 
se toman en 3 casas, en dos $1,000 eu una de 6 á7,Ü00 
oro en hipoteca, al 9 pg , sin más intervención que el 
interesado, razón Reina 3 bajos, de 5 á 8 tarde. 
14286 4-2 
B A Ñ O S D E B E L E I S T 
Se vende un magnífico piano Pieyel oblicuo, n. 6, 
de magníficas voces. L a persona que ofrecía por él 
puede pasar por ésta su casa. 
14279 4-2 
N E S C A P A R A T E N U E V O D E UNA P U E R -
ta de espejo en $145 B.; un canastillero de méri-
to id.: un juego de sala á lo Luis X V completo en $103 
btes.; peinadores, camas, aparadores chicos, Tin par 
mecedores Viena y una coema con 4 hornillas $7 B. f 
demás muebles en Reina 2, frente á la Corona. 
14228 4 30 
U n p i a n i n o c a s i n u e v o 
y de buen fabricante y muy sano, se vende barato en la 
calle de Amistad n. 142, barbería da Aguilera. 
14229 4 30 
Para comprar muebles buenos 
y baratos al Valle de Oro, Galiano 67 
entre las de Neptuno y San Miguel. 
14152 8-29 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E JO.SE F O R -T E Z A , Bernaza n. 53.—Se venden y c ompran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad en bolas de billar. 14139 26-28N 
D E O C A S I O N . 
Sillas á $t billetes, sillones á 3, juegos de sala á 100, 
de comedor á 80, lavabos á 25, camas á 30, escapara-
tes tinos de novedad con espejos, juegos de sala á lo 
Alfonso y de Reina, sortijas de brillantes á 25 B , re-
lojes á 20, aretes de coral á 1, gargantillas á 1, cu-
biertos á 3. Se compran muebles y prendas de oro y 
plata. L a Estrella de Oro, Compostela n. 46, entre 
Obispo y Obrapía 14082 8-27 
r 
J S 3 
A. P, E A i l l i E Z 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador dffectó de las 
mojOí'es clases de exnusadca 
inodoros, adaptables a este 
lima, y especialmente el que 
iemnestra el presente cliché 
le nuevo sistemji. 
Visítese esta casa. 
1831 1 D 
Billetes de ida y vaelta en expedic ión 
económica . 
No tomemos exagerar y la experiencia 
diaria nos lo coDfirma que los que una vez 
nos han favorecido, no olvidan la casa, cual 
si tuviesen 
comprado billete de vuelta á 
¡ G r A I T G r A ! 
E n 5.000 pesos billetes dos casas de máiápostería, 
tabla y teja, con portal, sala, comedor, tres y cuatro 
cuartos cada una, pozo dulce de manantial, patio y 
traspatio con arboleda; producen 60 peeos de nlquiler, 
reedificadas y pintadas en Guanabacoa á dos cuadras 
del paradero del ferrocarril y próximas al gran cole-
gio de las "Escuelas Fías" con enseñanza grátis para 
los alumnos extornos. 
Guanabacoa, Coriu'es n. 1 informarán de 1' á i 
14T33 6 28 
U n juego Luis X I V , $300; de otras for-
í' mas á 110, 120, 130 y 160j medios juegos, á 
i 75, lieos y escultados. 
Nuestro establecimiento 
S E V E N D E 
en 1,100 pesos oro, una casita con dos ha'oitaciones y 
sala, do azotea. Calle de. la Misión, próximo á Suá-
rez Someruelos nú-uero 54 informarán. 
14195 l 30 
BAiíRin DEL m m 
Se venden seis espaciosos y ventil .do-i tmartos de 
manipi-slería v teja, con pluma de agua, que dan t-n 
alquiler un producto de 12 por ciento iobre la canti-
dad que tobre ellos se pide: mide 9 m. 1[10 de frente 
por 50 df fondo, ó sean 4̂ 5 metros planos: hay terre-
no para h icer el comedor y la sala y convertirloa en 
una cómoda cata: ocupan un puuto céntrico ea la calle 
C. n. 18, frente á la iglesia, á media cuadra de la linea 
férrea y cuatro y media do los baños: más pormenores 
Vedado, ca'l<' 7 n. 82. de 9 á 12 de ¡a mañana y de 4 
á 6 'ie Ja tar-ie. 14225 8-110 
SE V E N D E UNA F I N C A D E R E C R E O Y D E labor, cerca de la capital, entre dof líueas de ferro-
carril, aperada de un todo, con todas las comodidades 
para numerosa familia, buena casa de vivienda, agua 
y árboles frutales, etc., eti; : el interesado dará rnás 
pormenores: vive en la ciiüe (le Obrapía n. 101, entre 
Villegas y Bernaza. 14106 10 28 
¡Ojo , SÍ a r a s e m b r a r c a ñ a l 
Se vende una tinca de treinta caballerías, á dos ki-
lómetros del paradero de Sumidero. Matanzas, Im-
pondrán calle del Ban'tiilo número 9 
14029 8-26 
En mucha proporción se vende la situada 
en Remedios .—Agust ín Rojas, 
mero 353, informará. 
Aguila nú-
14003 13-25 
SE V E N D E N S O L A R E S E N PUNTOS MAGNI-íicos, entre la quinta de Santovenia y Tulipán, á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara pb.na, libres 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres lubita-
ciones, calle do la Rosa frente al n 3. Informarán 
Falgáeras n. 8, á todas horas. 13567 28-16 
DE M A L E S , 
OJ O , Q U E C O N V I E N E . — S E V E N D E UN P O -tro óriollo, color moro, de conchas, sauo y de mu-
cha condición maestro de coche, propio para partiru -
lar ó coche de alquiler, en seis onzas oro. Se puede 
ver calle del Prado niiraero 36. 
14387 
8 E V E J S D E 




¡ D i g n a <ie vos se! 
Una parejita perritos de holaillo, sin igual; propio 
para stñores ds gusto y posible: correos belgas, surti-
do selecto y escogido; (vista hace fe) de 8 á 12, Vir-
tudes 40, altos 14399 4-4 
S E V E K - D S i N -
dos 
duatria 
heiniosos caballos criollos, de paso y 
tria ri. l'<« 14S85 
marcha: In-
4-2 
Se v e n d a n 
dos magníñoas chivas de leche con sus crias, una chi-
vica de nueve meses y un chivo padre. Manrique 89. 
14339 4-3 
Se venden 
dos magníficos caballos de siete cuartas, propios para 
todo: call« de Puerta Cerrada 47. 
14312 10-3 
DE CAESÜAJES. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N , N U E -vo, de cuairo asientos, propio pura persona de ne-
gocio; otro de muy poco uso, muy ligero y cómodo; 
todo se da en propoición: impondrán San Joeé 66. 
14397 4-4 
S E V E N D E 
un müord en buen estado, con dos caballos: puede 
verKü Nepnino 221. I438i Ta 3 3•i-4 
Q E V E N D E UN C A B R I O L E C A J I N U E V O , 
J^muy ligero y ebganie. encarrila y un caballo de 4 
años, siete cuartas y media, sano y buen tipo, (está 
cerrero) hay que ir al campo para verlo; informurán 
Aguitcate US»; de 4 á 6. H316 4-3 
V E N D O UN F U E R T E Y E L E G A N T E F A E -tón acabado de pintar y arreglar de nuevo, con su 
buen caballa del país: puede verse Bernaza 46, esta-
blo, y para su ajuste O'ReiHv 15, ferretería. 
1432íí la-2 3d 3 
I™ $150 S E V E N D E UN M I L O R D D Z M E D I O Juso asi como también una limonera y una cabria. 
E u la calle de Jesús María n, 3. E n la misma so ven-
den unos muebles de uso. 
142̂ 6 4-2 
S E V E N D E 
un milord con su limonera, sin caballos: enf.eEta de 
la cárctl, tren de carretones, se puede ver y tratar de 
9 á l 0 , 14288 4-2 
E n O b r a p í a 4 9 , 
se vende un milord en buen estado y se da muy barato. 
14239 4 2 
S E V E N D E 
\m milord y dos caballos con sus correspondientes 
arreos: informarán Chacón nfim. 26. 
145tí8 4-8 
SE V E N D E N : UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A en estado ñamante, una victoria vestida de nuevo, 
un faetón moderno con su toldo corrido, un tílbury 
sin fuelle, dos mudas de ropa con tus botas, capotes 
de pescante, todo paño, dos escaparates con vidrieras 
para arreos, un tronco y dos limoneras, todo barato: 
Amargura 54. 14210 4-30 
DS 1ÜEBLES. 
. A . V I S O . 
Se suplica á los que tengan prendas empeñadas en 
Compórtela 50, L A P E R L A , pasen á recogerlas en 
el término de diez dias, de no ser así se procederá á 
lo que haya lugar.—Números 784, 417, 597, 540, 548, 
655. 816, 308 y 633. 
Habana, diciembre 3 de 18S0 — L O P E Z . 
C 1846 6-4 
U1TA VIDRIERA. 
Se vende una hermosa vidriera propia para colocar 
á la puerta de i a calle en cualquier establecimiento. 
E l frente de la misma es do ua solo cristal muy grue-
so, y l au to por KU forma como por su tamaño, se 
presta para toda clase de giros. Puede verse en el za-
guáu de la casa Teniente Rev n. 13 6 informarán en 
los altos de la nmma. " 14107 8a 28 8d-28 
SE V E N D E B A R A T O UN J U E G O D E C O M E -Jor de inople sin u .o ninguno; un juego de cuarto 
de palisandro, pi opio para un caballero ó señorita, 
por ser de poco volumen y elegante; también se ven-
den otros inneblea. San Nicolás 24. 
14349 4-3 
_ E VENDtí-N T l i E S V I D R I E R A S CON R U E -
Odas, diferentes formas y tamaños, un hermoso mos-
trador de vuelta y vario»» tramos de peroianas fiias: en 
la mitad d* «u precio Suárez 45 
14318 4-3 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E un piano de medso uso, propio para aprender, en 
Industria 101. 14260 4-2. 
E N L A N U E V A A M É R I C A , 
Obrapía 55. al Udo del café, (yran surtido 4e muebles 
y prendas, juegos de pala, de comedor y de cuarto, de 
toda» n'aderas; franoeses, americanos y del país, á 
pr«cio» de realización; lámparas, pianos, cuadros, bu-
rús de Sra., espejos metales, etc. etc. 14261 4T3 
situado en lo más céntr ico de l a 
población, S a n Miguel n. 62, 
. contiguo á Gaiiano. 
No pivtende atraer al público con el bom-
bo y recianrio; aspira, ún icamente , á agran-
dar au crédi to por la bondad de sus ar-
tículos, la vaiicdad de los mismos y la exi-
gü idad de los precios. Escaparates de luna, 
á 200 peoos; sin lunas, pero de corona, á 
160; marca mayor, nuevos, á 120; dó uso, á 
75; medianos, á 65; lisos, á 25. 
VeiEder nmchu con l a neis módica 
g a m m e i a , es lo que E L C A M B I O 
San Miguel 62, se propone, ofreciendo 
al públ ico , 
bufetes miniatro, á 100 pesos; corrientes, á 
25: carpetas, burós y sillas, Roiua Ana y 
Viena. 
Con E L CAMBIO, 
S. Mignel 62, casi esquina á Galiano, 
áuo el joven que no esté en fondos, 
no debe temer á casarse, pues por 
poco dinero puede lograr una com-
pleta babi l i tac ión 
ü n escaparate, 20 pesos; un lavabo, 18; 
una cama, 10; doce sillas, 18; cuatro s i l lo-
nes, 18; un aparador 20 pesos; un jarrero, 
12; una mesa, 4; un palanganero, 3; un v i -
del, 6 y un fogón, (solo falta el agiaco,) un 
canastillero, un coche de mimbre, un anda-
dor, un velocípedo, etc. 
L C A 
San Miguel 62, pegado á Galiano, 
es amigo, pero muy amigo de las 
jóvenes laboriosas, por eso les ofrece 
máquinas de coeer; á 20 y 25 peaof̂ ; costu-
reros, juegos de lavabos, prendedores, es 
pejitos, variedad de prendas baratas y de 
gu^to como pulsos, dormilonas, candados, 
argollas de oro, etc. 
8 a n Miguel 62, regalará 100 pesos 
oro al que demnestre que de cien " 
casííw de su género , haya cinco qu^ 
vendan más barato y mejor. 
M f f as correderas de tresillo y ajedrez, 
espejos, cuadros, mapas, faroles, liras, l ám-
paras, camas camitas y cunas, vidrieras, 
guarda-comidas y estantes. 
Una visita no ««esta nada, y pone de 
manifiesto que en 
se t r a t a bien al pübl ico bajo todos 
aspectos. 
Vestldores, peinadores, juegos mesas Rei-
na Ana, costureros, cortinas, escaparate 
par.i lumbre , rinconeras, sillas á peso y 
medio y bastones formas diversas, jaulas, 
sillones de caoba á 5 pesos, de extensión y 
grandes para imposibilitados, escaparates 
para vestidos, cómodas, servicios de nogal, 
máqu inas de moler almendra, sillas girato-
rias v otras muchas cosas. 
San M i g u e l 6 2 . 
C 1805 4-2 
Mm-.bles Wei paíi> y 'iel extranjero, muy elegaule», 
S'irr.Ufcoj á pr^oios sumamcuto liariiiisimos- Támbién se 
Ciiiubma y comprau muebles de todas ciases á precios 
módicoij, en la calle de VilleRas n. 89, frente al Par -
que iiel Cri»-to. U074 lñ-27N 
Compostela 134, entre Jestís-Marla 
y Merced. 
Se realizan muebles de relance; entre ellos bay jue-
gos Luis X V . escaparates, lavabos, tocadores, camas, 
lámparas d^ bronce y de cristal, bufetes, espejos, una 
máquina de noser, mamparas, un estante para libros, 
relojes de pared, algunos cuadras, un escaparate para 
vestidos, un aparador, un jarrero y mesa extensión 
nogal, todo barato. Se compran y cambian toda clase 
de muebles.—M. Suárez. 140í0 8-27 
DE MOÜIMRIA. 
CU A T R O C E N T R I F U G A S N U E V A S P A R A purgir azúcar con su mezclador completo; en ven-
ta por Amaty Comp.. comerciantes importadores de 
maiiumaria y efectos de agricultura; calle Teniente-
Rey n 21, apunado 846, Habana. 
Cn l^fí 26-11 
Unos dicen lo p e nc saben y 
otros saben lo que no dicen. 
Para que V pueda discernir si pertenecemos al mí-
int \.) <• iv -ido da Ion piimtrOs ó si díbomos ser iticlui 
dos cn e! reducido de los segundos, 
Lea V mhy d i a r i o y rrpare cftidado**1-
ttmttt cu tiiie nue^troh precios SS»II e» M-
He>es «leí Uanco í spano i de la is?a «íe 
í ub.u tí en *u equitalónife. 
Jupgí s de sala , de caoba, escultados. 
Uno con 12 sillas. 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
coasulíi, con tuánáoli en $34; 
Un-i, con 6 eilbs. 2 .-.ill jne« lijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 1 congola, con mármol, en $34; 
Un", con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa do cen'ro, 
con mánuol. cn $38 ;̂ y 
Uno, con l'-i sillas, 4 sillones lijos, 2 coliuupioR, 1 so-
fá y 2 mesa;*, con mármoles, « n $fií4 
Cayabos de caoba 
c o a m á r m o l e s cada uno, magaíñeas gavetas, gran-
de- eapejoá de cristal y demá« servicio, á escoger; 
Uuo, en 21 pesos y 20 centavos, otro, en 15 pesos y 
90 centavos, otro, eu doce pesos y 75 centavos, otro en 
10 pesos y 60 centavos y otro, con mármol, sin espejo 
en 5 pssos y 30 centavos. 
Tocadores de caoba 
con tres mármoles, muy limpios, preciosas lunas y ur-
tisticas coronas,' á 8^$, á 10 pesos y GQ centavos, á 12 
pesos y 73 centavos y á 15 pesos y QO centavos. 
Aparadores de caoba 
con dos y con tres mármoles, á 5 pesos v 30 centavos, 
á 8i$, á 10 pesos y 60 centavos, á 122$, á 15$ y 90 
centavos, á i7$ y 20 pesos y 20 centavos. 
Tinajeros ó jarreros de caoba, 
con m á r m o l y corona, 
á 8i$, á 10 pesos y 60 centavos, á 12 pesos y 75 centa-
vos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Tendemos: por ocho pesos y medio, 
un cnnastillero df) caoba, con cristales, ó una carpeta 
escritorio, con numerosos departamentos, ó una mesa 
de noebe, de las modernas, con 2 mármoles y espal 
dar, ó un sofá de palisandro con bermosísimas escul-
turas ó una mesa, consola, de caoba, con su mármol; 
por cinco pesos y treinta centavos, 
un par de columpios de Viena, ó un tocador, forma 
Luis X V , con espejo de cristal, ó un escaparate de 
cedro, ó un sofá de caoba; 
por cnatro pesos y veinticinco 
centavos. 
un par de columpios americanos, ó media docena de 
sillas de la misma procedencia, 6 una mesa de alas, 
con gaveta, ó una máquiua de coser, ó un aeordeón 
grande, ó una mesa de noche, con mármol, ó una 
cama de madera, completa, (barra de catre, armadu-
ra, carroza y perillas) 6 un coche grande, para niño; 
por dos pesos y un real fuerte, 
una mesa de tresillo, ó un videl de caoba, con su loza 
6 una mesa de centro, ó una de cuarto, con gaveta, ó 
una de cocinü, ó una alacena, ó uíi bactidor de alam-
bre, para caüia, ó un tocador de pople, todavía virgen. 
Medite V . , reflexione, compare 
y vea si le dan 
escaparates de caoba, 
con los fondos de cedro, con perlas en la cornisa y con 
adornos en las puertas, ¡¡ á '.-Gi !! pesos, lámparas de 
cristnl legiiimo, con tres luceo á ¡¡ 2(>i !! pesos y las 
de cuatro luces, con dos ruedas tie cauciones en el 
plato inferior á ¡¡34 pesot!! 
V é a l o , v ^ a l o V . y d e s p u é s 
tengra V . b i e n p r e s e n t é q u e 
no bav fracturas, ni dislocaciones, ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos eu les 
muebles que se yendert cn el gran bazar de objeto^ 
asados, Hateado 
L A C A S A W A 
y situado en la calle de Príncipe Alfonso, núm. 34?. 
14214 .̂80 
A las Empresas de Ferrocarriles , 
Sres, industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
SíETAL PATENTlí M E J O R A D O . 
Eatc metal de auti-frieción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejos á cualquier velocidad. 
E n venta por Araat y Cp. S. cn C. Comerciantes 
importadores do toda clase do maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle do Teniente-R«v u? 23 . apartado 34S. Uabii-
na. C183t ' 1 D 
PARA LA PilIIA ZAM. 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CINCO defecadoras de cobre de 18 hectólitros. 
V A R I O S filtros-prensas para cachazas. 
PAÑOS filtrantes y accef orios de todaü claaes. 
UN T A C H O al vacío completo, capacidad de doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se vende una máquina de moler caña del acredita-
do constructor Fletcher. 
Trapiche: mazas de 32 pingadas de diámetro por 6 
piés de largo. 
Cilindro 20 pulgadas. 
Dcble engrane & couplet». 
Se venda por haber demolido el Ingenio. Tiene la 
facilidad para el transporte de una vía férrea basta el 
batey.—Informarán Tat ón núm. 2, (altos), apartado 
11. Habana. 14258 8-2 
Be D r o i r t y Períwría. 
PERDIDAS SEMINALES, 
impoíencia, erecciones débiles y esca.ao desarrollo, es 
indisppimble el CONGESTOR TEIÍFECCIONADO. O'Rei-
lly n? 100. 11321 10 3 
MISCELANEA. 
EN UN D E S B A R A T E D E UNA F A B R I C A E N esta ciudad, se vende una puerta de calle y varias 
puertas interiores, todas en buen estado, y también 
alguna madera y tejas si se desea: informarán en San 
Mcolás 27, de 9 á 11 de la mañana y en la fábrica. 
142-21 4-30 
EQ la calle de Inquisidor ü? 15, se turbi -
na azúcar á un cuarto de real la arroba. 
14070 15-27 N 
i 
os o tres 
J t¿ t o m a d a s i n m e d i a t a m e ü l e 
• w ^ í ^ antes de las coTnidas, reem-
plazan íác i lmente el uso del A g u a de. 
Alquitrán y calman en poco tiempo la 
tos más tenaz. Cada frasco conliene 
sesenta c á p s u l a s blancas sobre cada una 
de las cuales vá impreso el nombre del 
inventor. 
El tratamiento de los ConaHpadosyuníi-r 
guos ó descuidados, Bronquitis crónicas, 
Catarros, Asmas, por las C á p s u l a s 
G u y o t cuesta escasamente diez ó quino 
cén t imos ñor día. En todas las feranácia? 




y iodos los afectos neniosoá se curan con el uso do las 
P Í L D O R A S A H TIHEURÁ L G/CA S 
del d o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia HOU10UET, 2:i, calle de la Monnaie. 
Ueijusilarío en l a l l á b a n a : JOSÉ S A R R A . 
Célebres Remedios Ls üoy 
bajo un pequeño volumen activo y sin sabor 
. L A S • V i ' R O A O E . R A . S : 
' i l d o r a s L E R O Y 
Populares an FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Hî ienB. 
FIIASCOS 1/4 FBASOo 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los humores, la b i l l i , 
flemas viciadas que entretienen IEIS eníermedades; 
purifican la sangre y preservan de mneidencia. 
S m p l é a n s e <— 
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , G o t a , 
M e i u n a t i s m o , P é r d i d a d e l apet i to . 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l c n t u r a t s , 
E n f e r m e d a d e s d e l I l í y a d o , 
E m p e i n e s , G r a n o s , I t u h i c u n d e a i , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo frasco que no lleve las señas de la 
P a r m ^ Oottia 
^ ' Terna de Le Roy <v¿?, 
^ dei Sei»6' 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
H l f m m i k SÜGLESA 
Superior á todas Ins demáa por BU 
natural fraganoia. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA ( S i * ) 
FRANGIPAN-STEPHANOTIS 
YLÁNG-YLAKG - OPOPANÁX 
y otros Perfumes muy conocidos son 
sin iguales por sus deliciosos y per-
sistentes olores. 
59 venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro " 
con la Dirección entera. 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Moitmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones 1 infáíi as. Enfer-
nii'.'Kdes .!e l is vías dií;ost¡fas,Infartosdci libado y del 
l>az.í. Obstrucciones viscerales. Cálculos biiiarios,<b*. 
H O P Í T A l , - Afecciones de las vjas digestivas, 
IVsad ', ¿toíl rutómago, Digestión difícil. Inapeten-
cia. hátlrMlgia; Dispepsia, etc. 
C E L E S T I i v í J . — UL'CCÍOMCS da los ríñones, de la 
veg gíi. Gr.iv..;:a. Cáfcurósuriitarios, (iota, Üiabetis, 
AUiaiii i i iuri . . . 
LAIT 
H A O T E B I V E . — Aú-en 
vcgiga, la Gravóla, li>s d i 
la Diabelis, la AUiummuria 
os riñorses, de la 
ios m iaario.-;, la Gota, 
B M S E el m m de ¡a r'OTE soüre la CAFSOLi 
¡ Les Aguas do las Fuentesde Vichy arriba mencionadas se I 
encuentrar. cu/a Habaíia, on casas de Josn Sarra y Lohé | 
yC". Ea «írj.^aK.MathiasHermanos: ArtisetZanetti. 
PARIS. 2 ViVienne, 2 1 , P A R I S 





oes y parar 
^ + * Ia Calda de los Cabellos. 
Cura todas las Enfermedades 
de la Piel Cabellada. 
VENTA EN 
l a T f a h a n a J O S É S A R R A . 
B a r c S R M C S O / L S B S S E C R E T A S 
0 R C H . A L B E R T 
Médico de It Ft/cultad de P»rl$, Ex-farmacéutico da loa \ 
Hospitales, Profesor da Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS DE A R M E N I A . — Cuentan treinta años ié i 
excelente éxito universal contra loi Derrames re- \ 
cicntes d antiguos y los Flujos blancos, 
VINO DE Z A R Z A P A R R I L L A . - Es el mas pode- I 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades | 
mas inveteradas, tales como las Rcrrugas cancero- [ 
sas. las Ulceras, los Granos, los Empcinss, las I 
¿scrofulas y los Vicios de la sanare. ' 
GRANOS PURGATIVOS. - Réccmendados por 
las Celebridades en Medicina como PuroativOS WI 
Laxantes superiores. 1 
(Idéase eí Tratado qua sa da gratis) 
P A R I S , 19, rué (calle) MontorsrueU, PARIS 
Depositario en la Habana : JÓSE SARRA 
TESORO DE liS MADRES V E R D A D E R O S 
O L L A R E S R 0 Y E R 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
L A S C O N V U L S I O N E S 
ua2-a ta.cilita.r i a Heaticion de los JVfSos. 
C o l l a r e s K o y e r son los ünioos que preservan verdaderamente 
tófftTios délas Convulsiones ayudando al mismo tiempo ¡a Dentición. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
Provídeacla de 105 Niñas R O ' S r E i e , Pharmacien, 2 2 5 . R u e S t - M a r t i n , P A R I S . — D e p ó s i t o en todas Farmacias. 
E R D A D E R A S P I L D O R A S dei D R B L A U D 
Están empleadas con el mayor éxito desde mas de SO a ñ o s por la mayor parte de los 
Médicos Franceses y extrangeros para curar la A X E M I A , C L O R O S I S ( c o l o r e s p á l i d o s } , 
y facilitar el D e s a r r o l l o d e l a s j ó v e n e s . 
E l hecho de estar estas P i l d o r a s insertadas en el nuevo Codex francas, y su eficacldad recono-
cida por el Consejo de Hig iene de! S r a z l l , y su venta autorizada, nos dispensa de todo elojlo. 
EsijasB el sombre del Inventor gravado saLre cada Pildora como mas alajo. 
X J E S S C O K T Í P I E S E S DE LAS U V E E T A C I O E ^ T E S 
NOTA. — tas Verdaderas Pildoras del D ' JBlattd no se venden nada mas que en frascos 
y medios frascos de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
PARTS, 8. RCE PAYENNE. — DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI A G E I T F G H Í V R I E R 
es desinfectado por medio del 
Alqui t rán , ¿ustancla tónica y 
bílsamica que desarrolla mucho ¡ 
/JS propiedades del Aceite. 
Él ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación oue permita 
administrar el H ie r ro 
tin Cons t ipac ión ni Cansancio. 
—•*;.— *i¿ 
DEPOSITO general en PARIS 
21, rce dn Faub'-Ionüaartie, 21 
T O I D - A - S 
, BLANC0,RUBJ0 
Y F E R R U G I N O S O 
D I P L O M A D S H O N O R 
OBDESADO POB TODAS LAB 
Cele'brid.ades 3£edicas| 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra l i s 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
> ^ i & o S ^ í ^ ^ Vino de Coca 
C ó l i c o s l i e j p á i , " t i c o s . -A- lr^aorra-rLa. 
J^.-bi -arLca.m.ierLt .os d e l lEEicra-d. 
.A.-conia. i z i - t e s p i n a l 




^ O * » — ¿fro/«áítcos.Empleo moiensivo. una 
para los n iños y las mugere? embaraz^pk 
Sabor muj'agradable, administración fácil. l i ciM| 
ni diarrea. Cada frasco contiene 25 üósis de unacucharilis de cafl 
P A R I S , 6, AVENUE VICTORIA Y EN LAS FARMACIAS 
G R A J E A S de H ier ro Rabuteau 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo eu Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o l - . a b u t e a u están rccoinendadas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacüm, 
Convalcscencia, DebiUdad de los N i ñ o s , empabreetmiento y a l t e r a c i ó n de la sangre 
consecuencia de fatigas, veladas y ezcesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. * 
Art Const ipación, ni D iarrea , Asim.'.acion completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u ettA recoTnandado á las persor.nas tm« na 
pueden tragar las (¿rajeas. — Una copita en las comidas. 
E l Jarabe d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado par» A»» mV*A, 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r z o R a b u t e a a de C U N y G!* de 
que se halla en la?, principales Farmacias y Droguerías. 
PABÉ 
J 
Curación Asegurada dS & Eníermedades S e c r e t a s 
Medalla de Plata en la Exposición Universal da 
Medalla de Ore, Paris 1885. — Diploma de 
Barcelona de 1888 
Honor, Paris 1886. 
é I n y e c c i ó n de 
K A V A - K A V A . 
D E L D O C T O R F 0 Ü R N I E R 
i Ü U E N O R R A G I A S , 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R i M I E N T O a 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en a l g u n o s dias, en 
secreto, sin r é g i m e n n i tisanas, s in cansar u l molestar los ó r g a n o s digestivos. 
E x í j a s e sobre cada, p i l d o r a , c a d a c a j a , caerá e t ique ta l a ü r r a a Kovo's&unmu*, 
? A E Z S , 22 , Placo da U Mads l s iae , 2 2 , P A R I S 
evos 
P E R F U M E P O R T E - B O . M F i E U R 
E x t r a c t o a i G o r y l o p s i s d e i J a p ó n | f 
P E R F ü f ^ E S EXQUISITOS: 
P a r i s Bouquet — A n c u a du Beugala 
G y d a a i a de Gbine 
Stepnania d 'Austra l ie 
Heliotrope blaíac — G a r d e n i a 
Bou«*u©t do l ' A m i t i é — V b i t e Rose o í Keaaul i lc — P o l y í i o r o r í e s t a l 
B r i s e de K i c e — Bouqu^i Z a m o r a 
30C-
0» fC<.'3J /0i\ 
DE CAI DAD 
tt wáü Us ;ri¡ul¿(iii .-«•ai-jna.&la» 
VINOCON EXTRACTO DE HIGADO DF BACALAO 
C H E V R I E R I>cpósí genera l» Uonttutrt.t, 2t bonr. 
El V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o do B a c a l a o , preparado por M r . G H E V B . I E F v , F a r m a c é u t i c o de I - dase et 
P a r i s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Higado ds B&ealae y las propiedades terapéut icas de ¡ « 
preparaciones alcohólicas. Es precioso paralas personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden sopuftar las sustancias grasas. Su efecto f 
como el del R o s i t a H i f ado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ^ i u l a ^ l R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Cloros l* 
la B r o n q u i t i s y todas las E o i t e r m e d a d e s d e l P e c b c 
V I N Q c o N EXTRACTO OEHÍGADO DE BACALAO CREOSOTADO 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
21. faubourg Montmartre, 2i 
"V" é a d e u s e 
1 Brocuer lu . 
lelas í 
L a C R E O S O T A de H A Y A p a r a l i z a } ir.::....; ; ; .;. 
r ac ión , despierta al apetito., hace que la fiebre iieca;.¡7s v suprime los sudore 
Sigado de Baaatee, liacea que el V I N O con E x t r a c t o de H i g a d o de B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E V R 1 E R 
$ea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminen te 
i ~ i i ¿ ¿ i t í i i s a f , por que ella disminuye laexpedo-
Sus e í c v t o s . combinados coa los del Aoeite le 
